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Tiivistelmä  
  
Tässä  työssä  tarkastellaan  kääntymystä  prosessinomaisena  muutoksena,  jolla  on  tietty  kulminaatiopiste.  Tarkastelun  kohteena  
on  Korson  helluntaiseurakunta,  joka  on  perustettu  vuonna  1946.  Siihen  kuuluu  noin  500  jäsentä  ja  se  tekee  lähetystyötä  
Espanjassa,  Aasiassa,  Etelä-­Amerikassa,  Israelissa  ja  entisen  Neuvostoliiton  alueella.  Sillä  on  kolme  pastoria  ja  noin  200  
vapaaehtoista.  Se  pitää  sunnuntaisin  jumalanpalveluksen,  jonka  lisäksi  sen  toimintaan  kuuluvat  rukousillat,  musiikkiryhmät,  
työttömien  ruokailu,  pienryhmätoimintaa  erilaisilla  teemoilla,  nuorten  iltoja  ja  lasten  tapahtumia  sekä  Israel-­piiri.  Kenttätyö  
suoritettiin  keväällä  2015.  Tutkimus  pohjaa  etnografiseen  aineistoon,  joka  kerättiin  keväällä  2015  maaliskuun  lopulta  toukokuun  
alkuun.  Osallistuvan  havainnoinnin  lisäksi  on  tehty  teemahaastatteluja  seitsemän  henkilön  kanssa.  Haastateltavat  koostuvat  
heterogeenisestä  joukosta,  kuten  seurakunta  kokonaisuudessaan.  
  
Kääntymys  termiin  helposti  liitettävän  sisäänpäin  kääntyneen  konnotaation  vuoksi  työssä  käytetään  myös  termiä  uskoontulo.  
Suomalaisessa  kontekstissa  ennemminkin  kuin  kääntymyksestä  täysin  toiseen  uskontoon,  voitaisiin  puhua  uskoontulosta,  
jossa  painottuu  henkilökohtainen  Jumalasuhde,  kokemuksellisuus  sekä  muutos.  Kääntyminen  viittaa  kuitenkin  myös  
uskoontulon  myötä  tapahtuvaan  täyskäännökseen  ihmisen  elämässä.  Muutoksesta,  sen  aikaansaamisesta  sekä  ylläpidosta  
muotoutui  työn  kantava  teema.  Muutos  näyttäytyy  tässä  työssä  prosessinomaisena  kasvuna,  johon  myös  ihmisellä  ja  
seurakunnalla  on  Jumalan  vaikutuksen  alaisena  toimijuutta.    
  
Suhde  modernisoituneeseen  ja  maallistuneeseen  yhteiskuntaan  vaikuttaa  myös  alulle  panevaan  kriisiytymiseen  sekä  
potentiaalisesti  kasvun  ylläpitämiseen  ja  tukemiseen.    Diskurssi,  habitus  ja  uskovan  minuus  näyttäytyvät  yleensä  hitaasti  
kasvavina  ja  kerroksittaisina.  Niiden  kautta  näkymättömästä  maailmasta  tulee  todellinen  subjektiivisen  kokemuksen  ohella  
myös  suhteissa  havaittavina,  kuultavina  ja  todistettavina.  Toisinaan  muutoksen  tuulet  saattavat  kuitenkin  olla  myös  
pyörremyrskyn  kaltaisia  ja  kokemus  hyvinkin  juuriltaan  repivää.  
Avainsanat  
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1   JOHDANTO	  
	  
Saarnaaja	  osoittaa	  yleisöstä	  henkilöitä:	  ”Sinä	  valkopaitainen	  nainen,	  tunnen,	  kuinka	  
Jeesus	   lähestyy	   sinua.	   Siunaus	   vuotaa	   elämääsi.”	   Hän	   näkee	   näkyjä	   ihmisiä	  
koskettavista	   ongelmista:	   ”Näen,	   että	   jotain	   on	   käytetty	   lapsena	   hyväksi.	   Olet	  
kantanut	   vihaa	   sydämessäsi,	   nyt	   annat	   anteeksi.	   Kiitos	  Herra,	   halleluja!”	   Ihmisiä,	  
jotka	  haluavat	  esirukoilua	  pyydetään	  astumaan	  eteen.	  Ihmisiä	  poistuu	  paikoiltaan	  
sankoin	  joukoin	  ja	  tuppautuu	  lavan	  eteen.	  Pastorin	  ääni	  kovenee	  paikoin:	  ”Tunnen	  
kuuman	  aallon	  teidän	  yllänne!”	  Hän	  pitelee	  käsiään	  joukon	  yllä	  saarnaajan	  paikalta	  
lavalla	   ja	   toistaa	  äänekkäästi:	   ”Kiitos	  Herra,	  halleluja!”	  Toiset	   kohottavat	   käsiään,	  
kielillä	  puhumisen	  äänet	  kantautuvat	  salin	  taakse.	  Saarnaaja	  lupailee,	  että	  allergiat	  
katoavat,	   jonkun	   vatsavaivat	   paranevat,	   jonkun	   tyhjä	   paperisydän	   täyttyy	  
rakkaudesta	  ja	  jonkun	  uniongelmat	  poistuvat.	  
	  
Tämä	   oli	   toinen	   kerta,	   kun	   kävin	   Korson	   helluntaiseurakunnan	  
sunnuntaijumalanpalveluksessa	   keväällä	   2015	   ja	   aloitin	   kenttätyön.	   Eräs	  
seurakuntalainen	   kommentoi	   jumalanpalveluksen	   jälkeen,	   ettet	   ole	   tainnut	  
aiemmin	   nähdä	   tällaista.	   Suomalaisessa	   yhteiskunnassa	   tämä	   ei	   ole	   tosiaan	   ihan	  
tavallista.	  Antropologian	  opintojen	  aikana	  olen	  käynyt	  monilla	  kursseilla,	   joilla	  on	  
käsitelty	   alkuperäisuskontoja	   eri	   puolilla	   maailmaa,	   henkipossessioita	   ja	  
shamanismia,	  yliluonnollisen	  läsnäoloa	  osana	  todellisuutta.	  Mutta	  ei	  tarvitse	  lähteä	  
pääkaupunkiseudulta	  löytääkseen	  omasta	  yhteiskunnasta	  tällaisen	  maailman,	  jossa	  
yliluonnollinen	  vaikuttaa	   ihmisten	  arjessa.	  Tämän	  opinnäytetyön	  kautta	  kurkistan	  
uskovien	   maailmaan,	   jota	   tarkastelen	   suhteessa	   ympäröivään	   yhteiskuntaan.	   Se	  
liittyy	   kahteen	   ajankohtaiseen	   tieteelliseen	   diskurssiin:	   kääntymykseen	   ja	  
helluntailaisuuteen.	  Maailmalla	  arvioidaan	  olevan	  500	  miljoonaa	  helluntailaista	   ja	  
antropologit	  ovat	  olleet	  yhä	  enemmän	  kiinnostuneita	  aiheesta.	  Sillä	  on	  ollut	  kykyä	  
sopeutua	  erilaisiin	  kulttuurisiin	  konteksteihin.	  (Anderson	  et	  al.	  2010,	  1.)	  
	  
Uskonnollisuuden	   kirjo	   on	   Suomessa	   kasvanut	   globalisaation	   ja	   maahanmuuton	  
vaikutuksesta.	  Uskonnollisilla	   ideologioilla	  on	  myös	  yhteiskunnallista	  vaikutusta	   ja	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niiden	   voima	   lävistää	   sekä	   henkilökohtaisen	   että	   julkisen.	   Siksikin	   niiden	  
merkityksen	   ymmärtäminen	   ihmisten	   eletyissä	   elämissä	   on	   relevanttia.	   Näin	  
etenkin	   aikana,	   kun	   kristillinen	   yhtenäiskulttuuri	   on	   murroksessa	   ja	  
monimuotoistuva	   ja	  maallistunut	   konteksti	   saattaa	   aiheuttaa	   konflikteja.	   Suoritin	  
parin	   kuukauden	   mittaisen	   kenttätyön	   keväällä	   2015	   Korson	  
helluntaiseurakunnassa.	  
	  
Tälle	   työlle	   on	   olemassa	   myös	   omat	   henkilökohtaiset	   motiivini.	   Oma	   äitini	   ja	  
isäpuoleni	   ovat	   uskossa,	   eivät	   tosin	   helluntailaisia.	   He	   tekevät	   kuitenkin	  
helluntailaisten	  tapaan	  erotuksen	  ns.	  elävän	  uskon	   ja	   institutionaalisen	  uskonnon	  
välillä.	  Uskonnot	  ovat	   varmasti	   osittain	   tästäkin	   syystä	   aina	   kiinnostaneet	  minua.	  
Suomalaisessa	   helluntailaisuudessa	   itseäni	   kiinnostaa	   myös	   sen	   marginaalinen	  
asema.	  Yksi	  antropologian	  anneista	  on	  erilaisuuden	  ymmärtäminen.	  Antropologina	  
pyrin	   näkemään	   sen	   mikä	   meissä	   on	   erilaista,	   mutta	   myös	   sen	   mikä	   meissä	   on	  
samaa.	  	  
	  
1.1   Taustoitus	  ja	  tutkimusongelma	  
	  
Helluntailaisuudessa	   korostetaan	   kokemuksellisuutta	   ja	   henkilökohtaista	   Jumala-­‐
suhdetta.	   Myös	   armolahjat,	   kuten	   kielilläpuhuminen	   ja	   parantaminen,	   ovat	   sille	  
ominaista	   ja	  ne	  ovat	  kaikkien	  saatavilla.	  Yksilö	  painottuu	  pelastumisessa	  (Robbins	  
2004),	   mutta	   toisaalta	   siinä	   kurotellaan	   myös	   minuuden	   ulkopuolelle	   niin	  
lähetystyössä,	  rukouksessa	  kuin	  seurakuntayhteydessä	  (Coleman	  2000).	  Raamattua	  
pidetään	   uskonelämän	   ylimpänä	   auktoriteettina.	   He	   odottavat	   myös	   Jeesuksen	  
toista	  tulemista	  ja	  Hengen	  vuodatusta.	  Myös	  toisen	  polven	  helluntailaisilla	  on	  usein	  
jonkinlaisia	  uskoontulokokemuksia,	  koska	  heillä	  on	  käytössä	  uskovien	  kaste	  ja	  ajatus	  
henkikasteesta	  ja	  Pyhällä	  Hengellä	  täyttymisestä	  osana	  uskoontuloa.	  	  
	  
Suomalaisessa	  kristillisessä	  kontekstissa	  ennemminkin	  kuin	  kääntymyksestä	  täysin	  
toiseen	   uskontoon,	   voitaisiin	   puhua	   uskoontulosta	   tai	   siinä	   uudistumisesta.	  
Helluntailaiset	   antavat	   Raamatun	   Paavalin	   esimerkin	   mukaisesti	   painoarvoa	  
uskonnollisille	  kokemuksille	  osana	  uskoontuloa.	  Tässä	  kontekstissa	  ihmisestä	  tekee	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uskovaisen	  se,	  että	  hän	  antaa	  elämänsä	  Jeesukselle	   ja	  Pyhä	  Henki	   tulee	  asumaan	  
häneen	   ja	   ohjaa	   siten	   elämään	   Raamatun	   mukaisesti,	   jota	   tulkitaan	  
fundamentalistisesti.	   Fundamentalismilla	   viittaan	   tässä	   työssä	   Raamatun	  
kirjaimelliseen	  ja	  totuudenmukaiseen	  tulkintaan.	  
	  
Mantsisen	   (2009,	   10)	   mukaan	   helluntaiherätystä	   on	   Suomessa	   aiemmin	   tutkittu	  
erillisenä	   saarekkeena	   ja	   yksittäistapauksena,	   ilman	   että	   olisi	   pyritty	   tarkemmin	  
tutkimaan	  sen	  kulttuurista	  sulautumista	  ja	  integroitumista	  sekä	  suhteita	  ja	  kytköksiä	  
ympäröivään	  kulttuuriin,	  yhteiskuntaan	   ja	  historiaan.	  Tässä	   työssä	  kääntymys	   (tai	  
uskoontulo)	   näyttäytyy	   prosessina,	   joka	   tapahtuu	   dynaamisessa	   kontekstissa.	  
Konteksti	   pitää	   sisällään	   panoraaman	   konfliktoivia,	   yhdistyviä	   ja	   dialektisia	  
prosesseja,	   jotka	   sekä	   helpottavat	   että	   vaikeuttavat	   kääntymyksen	   prosessia.	  
Kääntymykseen	   eivät	   vaikuta	   vain	   objektiiviset	   ja	   ulkoiset	   tekijät,	   vaan	   myös	  
subjektiiviset	   ja	   sisäiset	   motiivit,	   kokemukset	   ja	   pyrkimykset	   (Rambo	   1993,	   20.)	  
Rambon	   (2003,	   212)	   mukaan	   antropologialla	   onkin	   annettavaa	   kääntymyksen	  
tutkimukselle,	  koska	  se	  arvostaa	  ja	  kuvailee	  rikkaasti	  kontekstia,	  jossa	  uskonnollinen	  
muutos	   tapahtuu,	   eikä	   keskity	   ainoastaan	   yksilöön.	   Kääntymykseen	   vaikuttavat	  
myös	  laajempi	  identiteetin,	  politiikan	  ja	  moraalin	  vuorovaikutus	  (Hefner	  1993,	  4).	  
	  
Heinon	   mukaan	   uskonnolla	   ei	   Suomessa	   ole	   ollut	   pitkään	   aikaan	   näkyvää	  
yhteiskuntapoliittista	   roolia,	   vaan	   painopiste	   on	   ollut	   yksityisten	   ihmisten	   ja	  
perheiden	   uskonelämän	   hoitamisessa	   (Heino	   1997,	   23-­‐24).	   Tähän	   muutokseen	  
kytkeytyvät	  modernisaatio	  ja	  siihen	  liittyvä	  sekularisaatio.	  Sekularisaatioteorioissa	  
oletetaan	   uskosta	   tulleen	   yksityisasian	   ja	   sen	   yhteiskunnallisen	   merkityksen	  
heikkenevän.	  Tämän	  kaltaiset	  binääriset	  erottelut,	  kuten	  julkinen	  ja	  yksityinen,	  ovat	  
Casanovan	   (1992)	  mukaan	   analyyttisiä	   työkaluja,	  mutta	   niiden	   taustalta,	   eletystä	  
elämästä,	   paljastuu	   usein	   huokoisia	   ja	   liikkuvia	   rajoja.	   Institutionaalisella	   tasolla	  
Suomi	   on	   kuitenkin	   uskonnollisesti	   sekulaari	   yhteiskunta,	   jossa	   vallitsee	  
uskonnonvapaus	  ja	  uskonto	  on	  virallisesti	  irrotettu	  politiikasta	  ja	  taloudesta.	  	  
	  
Uskoontulon	   taustalla	   on	   usein	   kriisiytyminen.	   Tämä	   saattaa	   heijastaa	  
modernisaation	   mukana	   tulevan	   yksilökeskeisen	   kilpailuhengen	   ja	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omistushakuisuuden,	   toisaalta	   eriarvoistuvassa	   yhteiskunnassa	   heikon	  
sosioekonomisen	  aseman	  ja	  siihen	  liittyvien	  lieveilmiöiden	  kuluttavuutta.	  Toisaalta	  
se	  saattaa	  heijastaa	  postmodernista	  oireilevaa	  yksilöä,	  jonka	  vastuulla	  on	  luoda	  itse	  
itsensä	   ja	   merkityksensä	   irrallaan	   perinteisistä	   instituutioista	   (Beck	   &	   Beck-­‐
Gernsheim	  2005	  [2001])	  ja,	  joka	  saattaa	  hakea	  traditiosta	  uudestaan	  merkitystä	  ja	  
laatua	   elämälleen	   (Ketola	   2003,	   21).	   Tässä	   työssä	   onkin	   tarkoituksena	   kartoittaa	  
hieman	   suomalaista	   kontekstia	   ja	   modernisaation	   ja	   siihen	   kytkeytyvän	  
sekularisaation	   sekä	   traditionaalisten	   arvojen	   ja	   maailmankuvan	   potentiaalisesti	  
jännitteistä	  suhdetta.	  
	  
Koska	   uskoontulossa	   painotetaan	   elämänparannusta,	   lähdenkin	   tarkastelemaan	  
mikä	  muuttuu,	  miten	   ja	  miksi?	   ”Jeesuksen	  Kristuksen	  vastaanottaminen	  on	  vasta	  
uskossa	   elämisen	   alku.	   Kaikki,	   missä	   on	   elämää,	   kasvaa	   ja	   kehittyy	   –myös	  
hengellinen	   elämämme.	   Olemme	   kuin	   puu,	   jonka	   tulee	   antaa	   juurensa	   kasvaa	  
syvälle	   uuteen	   maaperään	   (Kol	   2:6-­‐7).	   Nyt	   alkaa	   muutosprosessi,	   joka	   koskee	  
ajatustapojamme	  ja	  arvojamme	  ja	  siten	  koko	  luonnettamme.”	  (Theis	  2005,	  16.)	  Näin	  
todetaan	  seurakunnan	  Uskon	  perusteet	  -­‐kurssin	  opaskirjassa.	  
	  
Uskoontuloa	  ja	  sen	  seurauksia	  tarkasteltaessa	  otan	  huomioon	  muutoksen	  erilaiset	  
tasot,	   joita	   ovat	   kokemus,	   habitus	   ja	   diskurssi	   (Csordas	   2011).	   Helluntailaiseen	  
uskoontuloon	   liittyvät	   uskonnolliset	   kokemukset,	   joille	   luodaan	   yhteisössä	  
merkityksiä	   ja	   tulkinnallinen	   viitekehys.	   Jumalasta	   tulee	   todellinen	   kielen	   lisäksi	  
myös	   kehollisena	   (Csordas	   1994).	   Tässä	   tulee	   esiin	   myös	   ajatus	   kokemuksen	  
autenttisuudesta	   –	   uskovien	   on	   toisinaan	   vaikea	   erottaa,	   onko	   kokemuksen	  
taustalla	   todella	   Jumala	   vai	   oma	  mielikuvitus.	   Jumala	   on	   tässä	  maailmankuvassa	  
aktiivinen	  toimija	   ja	  persoona,	   jolla	  on	  vaikutusvaltaa	  myös	  maallisessa	  elämässä.	  
Kaikki	   muutos	   on	   lopulta	   lähtöisin	   Jumalasta,	   joka	   toimii	   Pyhän	   Hengen	   kautta.	  
Rituaalien	  kautta	  kutsutaan	  Pyhää	  Henkeä	  voimaannuttamaan	  ja	  mahdollistamaan	  
muutosta	   (Robbins	  2012,	  13).	  Muutosta	  ei	   tarkastella	  vain	  yksilön	  subjektiivisena	  
kokemuksena	  ja	  Jumalasuhteena	  vaan	  se	  näkyy	  myös	  käytännöissä	  ja	  diskurssissa,	  
joilla	   on	   sosiaalinen	   ja	   kulttuurinen	   ulottuvuus.	   Tarkastelun	   kohteena	   ei	   ole	  
ainoastaan,	  mikä	  saa	  henkilön	  kääntymään	  uskoon	  vaan	  myös	  mitä	  seurauksia	  sillä	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on	   ja	   miten	   uskoa	   ylläpidetään.	   Toisaalta	   minkälaista	   vuorovaikutusta	   tämä	   käy	  
maallistuneen	  ympäristön	  kanssa?	  
	  
Tämä	   opinnäytetyö	   tulee	   etenemään	   seuraavasti:	   Suhteutan	   työn	   ensin	  
aikaisempaan	   tutkimukseen.	   Tämän	   jälkeen	   esittelen	   varsinaisen	   kentän	   ja	  
käyttämäni	  tutkimusmetodit	  sekä	  tarkastelen	  niihin	  liittyviä	  haasteita.	  Tässä	  kohdin	  
näen	  olennaiseksi	  reflektoida	  myös	  omaa	  rooliani	  kentällä.	  Tätä	  seuraa	  kristinuskon	  
antropologian	  esittely	   ja	  helluntailaisuuden	  käsitteen	  tarkempi	  määrittely.	  Tämän	  
jälkeen	   otan	   katsauksen	   helluntailaisuuden	   ja	   kristinuskon	   historiaan	   Suomessa.	  
Kristillisen	   kulttuurin	   muutokseen	   liittyvät	   modernisaatio	   ja	   sekularisaatio,	   joita	  
tarkastelen	   tässä	   yhteydessä.	   Tätä	   seuraavat	   analyysiluvut.	   Olen	   pyrkinyt	  
säilyttämään	  etnografisen	  kuvailun	  isossa	  osassa	  työtä,	  koska	  näen	  sen	  tavoittavan	  
eletyn	   elämän	  monimutkaisuuden,	   joka	   ei	   aina	   ole	   pelkistettävissä	   teorioihin	   tai	  
lopulta	   näinkin	   lyhyeen	   opinnäytetyöhön.	   Tässä	   mielessä	   työssäni	   on	  
fenomenologinen	  ote.	  
	  
1.2   Aikaisempi	  tutkimus	  
	  
Suomalaista	   helluntailaisuutta	   on	   tutkittu	   jonkin	   verran.	   Uskontotieteilijä	  
Mantsinen	   (2009)	   tarkasteli	   pro	   gradu-­‐	   työssään	   helluntailaisen	   identiteetin	  
rakentumista	  sosiaalisen	  konstruktionismin	  kautta.	  Myöhemmässä	  väitöskirjassaan	  
(2014)	   hän	   tarkastelee	   helluntailaisen	   uskontokulttuurin	   keskiluokkaistavaa	  
vaikutusta.	  Uskontotieteilijä	  Hovi	  (2007)	  on	  puolestaan	  tarkastellut	  väitöskirjassaan	  
turkulaisen	   uuskarismaattisen	   seurakunnan	   uskonnollista	   kokemuskerrontaa	  
etnografisin	   ottein.	   Olen	   hyödyntänyt	   etenkin	   hänen	   ajatustaan	  
kokemuskerronnasta	  uskon	  ylläpitämisen	  keinona.	  
	  
Lisäksi	   muuta	   aikaisempaa	   tutkimusta	   ja	   erilaisia	   pro	   gradu-­‐	   töitä	   suomalaista	  
helluntailaisuutta	  koskien	  löytyy	  etenkin	  uskontotieteen	  ja	  teologian	  puolelta.	  Myös	  
naisen	   rooliin	   helluntailiikkeessä	   on	   kiinnitetty	   huomiota,	   esimerkkinä	   sosiologi	  
Kurki	  työssään	  Näkyvä	  ja	  Näkymätön	  (2005).	  Itse	  en	  aio	  keskittyä	  sukupuoleen	  tässä	  
työssä	   ja	   pyrin	   haastattelemaan	   niin	   miehiä	   kuin	   naisia.	   Antropologian	   saralta	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Koskenalho	   (2015)	  on	   tehnyt	  pro	  gradu-­‐	   työn	  helsinkiläisestä	  uuskarismaattisesta	  
seurakunnasta	   Esystä,	   jota	   hän	   tarkastelee	   fenomenologisin	   ottein	   painopisteen	  
ollessa	   mielikuvituksen	   tekniikoissa.	   Vaikka	   myös	   itse	   huomioin	   uskon	  
kokemuksellisuuden	   niin	   kontekstualisoin	   helluntailaisuuden	   suomalaiseen	  
kenttään	  ja	  kiinnitän	  huomiota	  erityisesti	  kääntymyksen	  prosessiin	  ja	  uskoontulon	  
seurauksiin	   niin	   henkilökohtaisella,	   sosiaalisella,	   yhteiskunnallisella	   kuin	  
kulttuurisella	  tasolla.	  	  
	  
Kääntymystä	   on	   antropologiassa	   tutkittu	   eri	   puolilla	   maailmaa,	   kuten	   Robbins	  
(2004)	   ja	   Meyer	   (1998),	   mutta	   ei	   suomalaisessa	   kontekstissa,	   minkä	   puolesta	  
työlläni	  on	  uutta	  annettavaa.	  Ajatus	  työn	  kantavasta	  teemasta,	  muutoksesta,	  syntyi	  
osittain	  Minna	  Kulmalan	   (2013)	  pro	   gradu-­‐	   työstä,	   jossa	  hän	   tarkastelee	  Venäjän	  
Vissarion-­‐	   yhteisön	   uskonnollista	   kääntymystä.	   Olen	   käyttänyt	   kuitenkin	   työssäni	  
myös	   termiä	   uskoontulo	   tai	   siinä	   uudistuminen	   kääntymys-­‐	   termiin	   helposti	  
liitettävän	   sisäänpäin	   kääntyneen	   konnotaation	   vuoksi.	   Kääntymystä	   terminä	  
käytetään	   kuitenkin	   kuvaamaan	   myös	   uskoontulon	   myötä	   tapahtuvaa	  
täyskäännöstä	   ihmisen	   elämässä,	   joka	   saattaa	   olla	   toisinaan	   hyvinkin	   juurilta	  
repivää.	  Pyrin	  huomioimaan	  myös	  suomalaiset	  erityispiirteet	  vertailun	  kautta.	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2   KENTTÄTYÖ	  JA	  METODIT	  
	  
Tein	   kenttätyön	   Korson	   helluntaiseurakunnassa	   keväällä	   2015.	   Aloitin	   kentän	  
maaliskuun	   alussa	   ja	   lopetin	   toukokuun	   alussa.	   Korson	   helluntaiseurakunta	   on	  
perustettu	  vuonna	  1946.	  Siihen	  kuuluu	  noin	  500	   jäsentä	   ja	   se	   tekee	   lähetystyötä	  
Espanjassa,	  Aasiassa,	  Etelä-­‐Amerikassa,	  Israelissa	  ja	  entisen	  Neuvostoliiton	  alueella.	  
Sillä	   on	   kolme	   pastoria	   ja	   noin	   200	   vapaaehtoista.	   Se	   pitää	   sunnuntaisin	  
jumalanpalveluksen,	   jonka	   lisäksi	   sen	   toimintaan	   kuuluvat	   rukousillat,	  
musiikkiryhmät,	   työttömien	   ruokailu,	   pienryhmätoimintaa	   erilaisilla	   teemoilla,	  
nuorten	   iltoja	   ja	   lasten	   tapahtumia	   sekä	   Israel-­‐piiri.	   Seurakuntarakennus	   sijaitsee	  
Korson	   juna-­‐aseman	   läheisyydessä.	   Juna-­‐asemalta	   tullaan	   aukiolle,	   jota	   ympäröi	  
kaksi	   isoa	  ruokakauppaa.	  Aukion	  seinille	  on	  spreiattu	  tägejä.	  Alatasossa	  on	  muun	  
muassa	  pizzeria	  ja	  pubi.	  Radan	  toisella	  puolella	  pidetään	  sunnuntaisin	  markkinoita.	  
	  
Ruokakaupan	  takaiselta	  parkkipaikalta	  lähtee	  sivutie,	  josta	  löytyy	  kaksikerroksinen	  
seurakuntarakennus,	   jolla	   on	   oma	   parkkipaikka.	   Asuinalueella	   on	   kerrostaloja	   ja	  
pientaloja.	   Seurakuntatilat	   ovat	   monipuoliset.	   Yläkerrassa	   on	   kokoustila,	   jonka	  
yhteydessä	  on	  lasten	  leikkihuone.	  Alakerrassa	  on	  aula,	  jossa	  on	  naulakkotila,	  pieni	  
kauppa,	   jossa	   myydään	   muun	   muassa	   hengellistä	   musiikkia,	   kirjallisuutta	   ja	  
käsitöitä,	  pienempi	  ruokailu/rukoushuone	  sekä	  kerhohuone,	  jossa	  on	  biljardipöytä,	  
iso	  kulmasohva	  ja	  keittiötilat.	  Tila	  on	  sisustettu	  nuoria	  ajatellen	  ja	  takaseinältä	  löytyy	  
iso	  värikäs	  tägi.	  Ovella	  on	  yleensä	  vahtimestari	  kättelemässä	  sisään	  tulijoita.	  
	  
Eriksenin	  mukaan	  antropologista	  tutkimusta	  ”kotona”	  puoltaa	  yleisesti	  väite,	  että	  
kulttuuria	   ja	   yhteiskuntaa	   koskevat	   peruskysymykset	   ovat	   yhtä	   olennaisia	   missä	  
tahansa	   maailman	   kolkassa.	   Nykyantropologia	   kattaa	   koko	   maailman,	   mukaan	  
lukien	   ne	   paikat,	   joita	   antropologit	   kutsuvat	   kodiksi.	   Tutussa	   tai	  melkein	   tutussa	  
ympäristössä	  tutkijan	  etuna	  on,	  että	  hän	  hallitsee	  kielet	  ja	  kulttuuriset	  konventiot	  
paremmin	  kuin	  kulttuurisesti	  etäisessä	  paikassa.	  (Eriksen	  2004,	  51.)	  Kodin	  käsite	  on	  
kuitenkin	   problemaattinen	   ja	   liittyy	   helposti	   nationalistiseen	   eetokseen,	   joka	   on	  
usein	   eliitin	   määrittelemää	   ja	   kiillottamaa,	   joidenkin	   ihmisten	   äänten	   jäädessä	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kuulumattomiin	  ja	  näkymättömiin	  (Herzfeld	  1997).	  Oman	  näkemykseni	  mukaan	  koti	  
on	  fyysinen	  paikka,	  johon	  ihminen	  rakentaa	  muistonsa	  myös	  sosiaalisten	  suhteiden	  
kautta.	  	  
	  
Tutun	   kielen	   kautta	   kenttään	   sisälle	   pääseminen	   oli	   suhteellisen	   helppoa.	  
Tutkijanroolini	  oli	  kuitenkin	  toisinaan	  hieman	  koetuksella,	  koska	  koin	  etenkin	  alkuun	  
olevani	   todistamisen	   kohteena	   ja	   minulta	   saatettiin	   odottaa	   myös	   uskoontuloa.	  
Kerroin	  kysyttäessä,	  että	  oma	  äitini	  ja	  isäpuoleni	  ovat	  uskossa,	  mutta	  etten	  itse	  ole	  
uskossa.	   Ajattelin	   oman	   perhetaustani	   tuovan	   minut	   lähemmäksi	   uskovia,	   eikä	  
sulkevan	  täysin	  ulkopuoliseksi,	  mikä	  loppupeleissä	  koin	  olevani.	  Uskovan	  ihmisestä	  
vaikutti	  tekevän	  se,	  että	  Pyhä	  Henki	  asuu	  hänessä	  ja	  ohjaa	  siten	  elämään	  Raamatun	  
mukaisesti,	   jota	   tulkitaan	   fundamentalistisesti.	   Seurakuntalaiset	   olivat	   kuitenkin	  
ystävällisiä	   ja	   avuliaita	   minua	   kohtaan.	   Kiitos	   kaikille	   työssä	   auttaneille.	  
Antropologiseen	   kenttätyöhön	   kuuluvat	   sosiaaliset	   suhteet	   saattavat	   myös	  
vaikeuttaa	  aiheeseen	  kriittisesti	  suhtautumista.	  Omalla	  kohdalla	  tätä	  vaikeutti	  myös	  
oma	  perhetaustani.	  
	  
Kun	  kontaktini	  kysyi	  ensimmäisen	   jumalanpalveluksen	   jälkeen	  mitä	  ajattelin	   siitä,	  
kerroin	  rehellisesti	   sen	  olleen	  hieman	  tylsä.	  Mietin,	  oliko	  minun	  korrektia	  vastata	  
tällä	  tavalla.	  Tähän	  hän	  kuitenkin	  vastasi,	  ettei	  itsekään	  aina	  kuunnellut	  saarnoja	  niin	  
tarkkaan,	  (siksikin,	  että	  oli	  usein	  lastensa	  kanssa	  lastenhoitohuoneessa),	  mutta	  tuon	  
kerran	  aiheena	  ollut	  rakkaus	  oli	  koskettanut.	  Aina	  ei	  tarvitse	  kokea	  kummempia	  ja	  
tunteet	   vaihtelevat	   myös	   uskovalla.	   Minusta	   tuntui	   myös	   hieman	   epämukavalta	  
heittäytyä	   täysin	   osallistuvaan	   havainnointiin.	   En	   varsinaisesti	   osallistunut	  
rukouksiin	   ja	   lauluihin	   jumalanpalveluksissa.	   Nousin	   kuitenkin	   rukouksien	   aikana	  
muiden	   mukana	   ylös.	   Yhdellä	   kerralla	   jumalanpalveluksessa	   rukoiltiin	   käsi	  
vierustoverin	   olalla,	   toisella	   kerralla	   käsi	   kädessä	   vierustoverin	   kanssa.	  
Tämänkaltaiseen	  ruumiilliseen	  kieleen	  osallistuin,	  ristin	  toisinaan	  käteni	  ja	  painoin	  
pääni	   alas,	   mutta	   en	   rukouksen	   tasolla.	   Tämä	   heijastaa	   ehkä	   omaa	   käsitystäni	  
vilpittömyydestä	  (Keane	  2007).	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Uskon	   perusteet	   -­‐kurssi	   tarjosi	   hyvän	   paikan	   tulla	   lähemmin	   kosketuksiin	  
seurakuntalaisten	   kanssa.	   Kurssi	   kokoontui	   kerran	   viikossa	   seurakunnan	  
kerhotilassa.	   Ryhmä	   koostui	   enimmäkseen	   keski-­‐ikäisistä	   ja	   sen	   ylittäneistä	  
muutamasta	   naisesta.	   Joukossa	   oli	   kuitenkin	   vain	   yksi	   henkilö,	   joka	   ei	   ollut	  
varsinaisesti	  vielä	  tehnyt	  uskonratkaisua.	  Ensimmäisellä	  käynnillä	  esittelin	  itseni	  ja	  
kerroin	   etten	   ole	   uskossa	   vaan	   tutustumassa	   toimintaan	   lopputyötä	   varten.	  
Loppurukouksen	  aikana	  vetäjä	  kuitenkin	  kysyi	  minulta,	  haluanko	  tulla	  uskoon.	  Siitä	  
huolimatta,	  että	  kieltäydyin,	  minut	  toivotettiin	  edelleen	  tervetulleeksi,	  eikä	  kukaan	  
enää	  kysynyt	  ääneen	  halustani	  tulla	  uskoon.	  Kurssilla	  jaettiin	  Uskon	  perusteet	  -­‐opas	  
(Theis	  2005),	  jota	  käytän	  tässä	  työssä	  osana	  aineistoa.	  Kurssin	  runko	  rakentui	  tämän	  
oppaan	   ympärille.	   Ryhmä	   osoittautui	   intiimiksi	   tilaksi,	   jossa	   naiset	   jakoivat	  
opetuksen	   lisäksi	   omien	   elämiensä	   huolia	   ja	   iloja.	   Käännyttäminen	   tuntui	   olevan	  
hyvin	  lähellä	  uskovien	  sydäntä	  ja	  minun	  läsnäoloni	  nähtiin	  Jumalan	  johdatuksena.	  
Aiheesta	  vaikenemisesta	  huolimatta	  en	  voinut	  olla	  aika	  ajoin	  ajattelematta,	  miten	  
he	   näkivät	   roolini.	   Koin	   tämän	   etenkin	   kirjoittamisprosessin	   alussa	   hieman	  
ahdistavaksi.	   Oman	   taustastani	   puolesta	   voin	   kuitenkin	   sanoa,	   etten	   kannata	  
fundamentalistista	  uskontoa.	  
	  
Kentäkseni	   valikoitui	   Korson	   helluntaiseurakunta,	   koska	   minulla	   oli	   sinne	   yksi	  
kontakti,	  joka	  oli	  luvannut	  avustaa	  minua	  jossain	  määrin	  kenttään	  tutustumisessa	  ja	  
haastateltavien	   saamisessa.	   Koin	   tämän	   hyväksi	   asiaksi,	   jotta	   pääsisin	  
mahdollisimman	   hyvin	   kenttään	   sisälle	   sen	   lopulta	   suhteellisen	   lyhyen	   keston	   ja	  
väljyyden	   vuoksi.	   Henkilökohtaisesti	   hän	   pääsi	   vain	   harvoin	   käymään	   itse	  
seurakunnalla,	  mutta	  tutustutti	  minut	  muun	  muassa	  lapsityön	  pastoriin,	  mikä	  poiki	  
lisää	  kontakteja.	  	  
	  
Tapahtumaa	   seurakunnalla	   järjestetään	   monta	   kertaa	   viikossa,	   mutta	   kävijät	  
saattavat	  vaihdella	  eikä	  sunnuntaisen	  jumalanpalveluksen	  jälkeen	  kovin	  moni	  jäänyt	  
tiloihin	   seurustelemaan.	   Kenttäni	   koostuu	   niin	   sanotusti	   virallisista	   tilaisuuksista,	  
enkä	  ole	  ollut	  osa	  heidän	  arkielämäänsä	  muuten	  kuin	  kertomuksien	  tasolla,	  lukuun	  
ottamatta	   tätä	   yhtä	   aiempaa	   kontaktiani,	   jonka	   kodissa	   olen	   myös	   vieraillut.	  
Osallistuin	   sunnuntaisiin	   jumalanpalveluksiin,	   minkä	   lisäksi	   osallistuin	   Uskon	  
perusteet-­‐	   kurssille	   sekä	   kävin	   tutustumassa	   maanantaiseen	   vähäosaisille	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suunnattuun	  leipäkirkkoon,	  jossa	  jaetaan	  jumalanpalveluksen	  ohessa	  ruokakasseja.	  
Havainnoin	   näitä	   tilaisuuksia	   ja	   kävin	   vapaamuotoisempia	   keskusteluja,	   joista	  
kirjoitin	   kenttämuistiinpanoja	   tilaisuuksien	   aikana	   ja/tai	   niiden	   jälkeen,	   kun	   asiat	  
olivat	   vielä	   tuoreessa	   muistissa.	   Kaikkea	   ei	   kuitenkaan	   ole	   mahdollista	   painaa	  
mieleen	   ja	   oman	   positioni	   pohjalta	   huomioni	   kiinnittyi	   varmasti	   tietynlaisiin	  
seikkoihin	  ja	  sulki	  pois	  toiset.	  Tämä	  on	  myös	  olennainen	  osa	  analysointivaihetta,	  kun	  
aineistosta	  alkaa	  nousta	  tietyt	  teemat	  esiin	   ja	  osa	  aineistosta	  rajautuu	  ulos.	  Pyrin	  
kuitenkin	   pitämään	   avoimen	   mielen	   ja	   saamaan	   kuvan	   siitä	   mikä	   on	   keskeistä	  
uskoville	  itselleen.	  	  
	  
Lisäksi	  käytin	  teemahaastatteluja,	  jotka	  suoritin	  sunnuntaisten	  jumalanpalvelusten	  
jälkeen	   seurakunnan	   tiloissa.	   Haastattelin	   myös	   seurakunnan	   lapsityönpastoria.	  
Ensimmäisen	   haastattelun	   aikana	   en	   saanut	   juurikaan	   kysyttyä	   asioita,	   joita	   olin	  
alun	   perin	   ajatellut	   vaan	   haastateltava	   johdatteli	   puhetta	   melko	   vapaasti	   eri	  
suuntiin,	   joihin	   yritin	   tarttua	   tarkentavilla	   kysymyksillä.	   Päätin	   kuitenkin	   pitäytyä	  
teemahaastattelussa	   sen	   avoimen	   luonteen	   vuoksi,	   jotta	   tilanne	   olisi	  
mahdollisimman	   epämuodollinen	   ja	   pakoton	   ja	   pääsisin	   selville	   mikä	  
haastateltaville	  itselleen	  on	  olennaista.	  Kehityin	  myös	  haastattelujen	  tekemisessä	  ja	  
kun	  kenttä	   tuli	  enemmän	   tutuksi,	  nousi	   sieltä	  esiin	  myös	  olennaisia	  asioita,	   jotka	  
helpottivat	  myös	  haastatteluja.	  	  
	  
Eräs	  haastateltava	  sanoi	  haastattelun	  loppupuolella,	  että	  tuntui	  kuin	  olisi	  psykologin	  
vastaanotolla	  -­‐	  positiivisessa	  mielessä	  kuitenkin.	  Tämä	  ehkä	  kuvastaa	  omaa	  rooliani	  
enemmänkin	  aktiivisena	  kuuntelijana	  joissain	  haastattelutilanteissa.	  Pääasiallisesti	  
omasta	  uskosta	  kertominen	  tuntui	  olevan	  helppoa	  ja	  mieluista	  ja	  puhuttavaa	  riitti.	  
Osaa	   haastateltavista	   en	   ollut	   tavannut	   ennen	   haastattelua,	   mutta	   he	   kertoivat	  
tästä	   huolimatta	   hyvin	   avoimesti	   elämistään	   ja	  mieltään	   askarruttavista	   asioista.	  
Sukupuolella	  tai	  iällä	  en	  huomannut	  olevan	  merkitystä	  haastatteluiden	  kannalta	  ja	  
pyrin	   haastattelemaan	   niin	   naisia	   kuin	  miehiä	   kaikista	   ikäluokista.	   Haastateltavat	  
olivat	  29-­‐58-­‐vuotiaita.	  Kaiken	  kaikkiaan	  nauhoitin	  7	  haastattelua,	  jotka	  kestivät	  15	  
minuutista	  tunti	  45	  minuuttiin.	  (Ks.	  tarkemmat	  tiedot	  haastateltavista	  lopussa.)	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Minut	  otettiin	  hyvin	  vastaan	  ja	  haastateltavat	  koostuvat	  heterogeenisesta	  joukosta,	  
kuten	   seurakunta	   kokonaisuudessaankin.	   Tämä	   oli	   tietoinen	   päätös	   ja	   lapsityön	  
pastori	   avusti	   haastateltavien	   valitsemisessa.	   Pyrin	   myös	   haastattelemaan	   vain	  
suomalaisia,	   koska	   olin	   kiinnostunut	   etenkin	   suomalaisten	  
uskoontulokokemuksista.	   Nuorin	   haastateltava	   on	   kuitenkin	   29-­‐vuotias,	   enkä	  
välttämättä	   tavoita	   tässä	   työssä	   nuorimpien	   seurakuntalaisten	   kokemuksia.	  
Haastateltavat	   ovat	   myös	   niitä,	   jotka	   itse	   olivat	   halukkaita	   haastateltaviksi	   ja	  
mahdollisesti	  tottuneita	  todistamaan.	  Lapsityönpastori	  totesi	  heti,	  että	  hän	  on	  itse	  
insinööri	   ja	   löytyy	   myös	   muita	   korkeakoulutettuja,	   mutta	   heillä	   käy	   myös	  
rakennusmiehiä	   ja	   ihmisiä	   eri	   elämän	   piireistä.	   Haastateltavissani	   oli	   muutama	  
korkeakoulutettu	   ja	   osa	   ammattikoulun	   käyneitä.	   Toiset	   tulivat	   uskovaisista	  
perheistä	  ja	  jollekin	  uskonto	  oli	  uusi	  ja	  vieras	  alue	  uskoon	  tullessa.	  Päätin	  kaikkien	  
kohdalla	  käyttää	  pseudonyymejä,	  vaikka	  sainkin	  kaikilta	  luvan	  nimien	  käyttöön.	  
	  
Kääntymysnarratiivit	  kuvastavat	  uskontokulttuuriin	  sopeutumisesta	  ja	  tietynlaisen	  
kerrontatavan	  haltuun	  ottamisesta,	  mitä	  kautta	  vahvistetaan	  myös	  omaa	  uskoa	  ja	  
rakennetaan	   identiteettiä,	   joka	   elää	   tarinoiden	   myötä	   myös	   suhteessa	  
”maailmaan”.	   Narratiivinen	   analyysi	   sopii	   erityisen	   hyvin	   subjektiviteetin	   ja	  
identiteetin	   tutkimiseen	   sosiaalisessa	   kontekstissa,	   sillä	   kulttuurin	   ajatellaan	  
”ilmaisevan	   itsensä”	   yksilön	   kertomuksen	   kautta	   (Riessman	   1993,	   5).	   Analyysini	  
muodostuu	   narratiiveissa	   ja	   seurakunnan	   diskurssissa	   ja	   käytännöissä	   nousevista	  
elementeistä	   ja	   teemoista.	   Kerronnassa	   on	   kuultavissa	   henkilökohtaisia	   eroja,	  
mutta	   toisaalta	   myös	   havaittavissa	   kollektiivinen	   todellisuus	   ja	   merkityksenanto,	  
jota	  vahvistetaan	  jaetun	  kerronnan	  kautta	  (Hovi	  2007,	  30).	  Kenttä	  jää	  kuitenkin	  aina	  
kesken	  ja	  kuvailen	  vain	  tietyn	  ajanjakson	  tapahtumia	  ja	  tarinoita	  sellaisina	  kuin	  ne	  
siihen	  mennessä	  ovat	  muotoutuneet.	  Otokseni	  on	  myös	   lopulta	  hyvin	  pieni,	  enkä	  
voi	  yleistää	  sitä	  koskemaan	  kaikkia	  seurakuntalaisia.	  
	  
Kontaktini	   mielestä	   ei	   olisi	   ollut	   mitään	   väliä	   olisinko	   haastatellut	   ihmisiä	   myös	  
parista	  muusta	  hänen	  tuntemastaan	  seurakunnasta.	  Lehtiä,	  joita	  hän	  tarjosi	  minulle	  
luettavaksi,	   ei	   ollut	   tarkoitettu	   nimenomaan	   helluntailaisille,	   vaikka	   heilläkin	  
ilmestyy	  Ristin	   voitto-­‐	   lehti,	   vaan	  yleisesti	   kristityille.	   Kristillinen	  kanava	  TV7,	   jota	  
hän	   itse	  katseli	   ja	   jota	  suositteli	  minunkin	  katsomaan,	  ei	  myöskään	  ole	  erityisesti	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helluntailaisille	  suunnattu.	  Tutustuin	  näihin	  saadakseni	  hieman	  yleistä	  kuvaa,	  mutta	  
en	  aio	  perehtyä	  niihin	  tässä	  tutkielmassa	  sen	  tarkemmin,	  muuten	  kuin	  huomioiden	  
ne	   osana	   monimuotoista	   kenttää	   ja	   uskonelämän	   piiriä,	   joka	   ulottuu	   myös	  
seurakuntatilan	   ja	   helluntailaisuuden	   ulkopuolelle.	   Helluntailaisuus	   tuntuukin	  
olevan	   hiukan	   liukas	   käsite	   ja	   seurakuntien	   monimuotoisuuden	   vuoksi	   keskityin	  
tässä	   tutkielmassa	   kartoittamaan	   tämän	   yhden	   seurakunnan	   toimintaa	   ja	   sen	  
seurakuntalaisten	  uskonelämiä	  ja	  elämänmuutosta.	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3   KRISTINUSKON	  ANTROPOLOGIA	  
	  
Keskityn	   tässä	   työssä	   kristinuskon	   antropologian	   helluntailaisuuden	   haaraan.	  
Ottaen	   huomioon	   sen	   suhteellisen	   lyhyen	   historian	   siitä	   on	   kasvanut	  merkittävä	  
uskonnollinen	   ilmiö	   (Anderson	   et	   al.	   2010,	   3).	   Maailmanlaajuisesti	  
helluntailaisuuden	   kannattajia	   on	   arviolta	   500	   miljoonaa.	   Kasvu	   on	   tapahtunut	  
yhdessä	  vuosisadassa	   ja	   tehnyt	   siitä	  yhden	  kristinuskon	  päähaaroista.	  Huolimatta	  
sen	   stereotyyppisestä	   maineesta	   konservatiivisten	   kristittyjen	   liikkeenä,	   se	   on	  
osoittanut	   merkittävää	   kykyä	   sopeutua	   erilaisiin	   kulttuurisiin	   konteksteihin.	   (Mt.	  
2010,	  1.)	  	  
	  
Helluntailaisuutta	  on	  tutkittu	  1950-­‐luvulta	  lähtien	  akatemian	  piirissä.	  Sen	  tutkimus	  
on	  kasvanut	  voimakkaasti	  viimeisen	  parin	  vuosikymmenen	  aikana	  johtuen	  liikkeen	  
suuresta	   kasvusta.	   Tutkimus	   on	   monitieteistä	   kattaen	   muun	   muassa	   teologian,	  
psykologian,	   sosiologian	   ja	   antropologian.	   (Anderson	   et	   al.	   2010,	   4.)	   1990-­‐luvun	  
puolivälissä	   kristinuskon	   antropologiaa	   ei	   ollut	   vielä	   olemassa.	   Viimeisen	  
vuosikymmenen	   aikana	   kristinuskon	   antropologiasta	   on	   tullut	   kuitenkin	   vankka	  
keskustelun	   ja	   väittelyn	   kenttä.	   (Robbins	   2012,	   7.)	   Paljon	   aikaisesta	   kristinuskon	  
antropologian	  tutkimuksesta	  on	  käsitellyt	  yhteisöjä,	   jotka	  seuraavat	  nimenomaan	  
helluntailaisuuden	  traditiota	  (mt.,	  11).	  
	  
Robbinsin	   mukaan	   kristinuskon	   avainpiirre	   on	   ajatukset	   transsendentaaliudesta.	  
Erilaisten	  kristillisten	  näkökulmien	  suhde	  transsendenttiin	  on	  avain	  syntetisoidessa	  
tärkeimpiä	   aikaisempia	   debatteja	   kristinuskon	   antropologiasta.	   Nämä	   ovat	  
keskittyneet	   1)	   tapaan,	   jolla	   kristityt,	   etenkin	   protestantit,	   ymmärtävät	   kielen	  
ideaalin	   käytön	   ja	   luonteen,	   2)	   kristinuskon	   rooli	   itsetietoisten	   pyrkimysten	  
vaalimisessa	  kohti	  radikaalia	  kulttuurista	  muutosta,	  3)	  kristinuskon	  taipumus	  vaalia	  
individualismia	  käännynnäisten	  elämissä.	  (Robbins	  2012,	  5,7.)	  	  
	  
Diskurssi	   pitää	   kuitenkin	   sisällään	   myös	   vallan	   aspektin.	   Metodina	   julkiseen	  
puheeseen	   keskittymisen	   voi	   nähdä	   heijastavan	   miesvaltaisuutta,	   joka	   on	  
akatemiassa	   hallitsevana	   ja	   antaa	   vähän	   sijaa	   erilaisille	   näkemyksille	   ja	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moniäänisyydelle.	   Sama	   pätee	   ajatukseen	   kristinuskosta	   pohjimmiltaan	  
individualistisena,	  mikä	  heijastaa	  helposti	   tieteentekijöiden	  omaa	  yläluokkaista	   ja	  
norsunluutorniutunutta	  näkemystä	  maailmasta.	  	  
	  
Kristinuskon	   antropologiaan	   kuuluvat	  myös	   epistemologiset	   kysymykset	   Jumalan	  
olemassaolosta	   ja	   siitä	  mitä	   voimme	   tietää	   todellisuudesta.	   Holismia	   edustavalle	  
Robbinsille	   (2004)	   Jumalasta	   tulee	   todellinen	  kielen	  kautta,	  kun	   taas	  psykologista	  
antropologiaa	  edustavalle	  Luhrmannille	  (2012)	  Jumalasta	  tulee	  todellinen	  uskovien	  
kokemuksessa	  tiettyjen	  mielentekniikoiden	  kautta.	  Luhrmannin	  (2012)	  edustaman	  
linjan	  voisi	  katsoa	  olevan	  turhan	  reduktionistinen	  ja	  kokemukseen	  keskittyvä,	  kun	  
taas	  Robbinsin	  (2012)	  turhan	  holistinen	  ja	  julkisivuun	  keskittyvä.	  Csordasin	  (1994)	  
mukaan	   symboliset	   representaatiot	   ja	   psykologiset	   prosessit	   ovat	   puolestaan	  
aistittavissa	   kehollisina	   muunakin	   kuin	   kielenä,	   hänen	   ottaessa	   huomioon	   myös	  
kulttuurin	  ja	  käytäntöjen	  merkityksen.	  
	  
Kulttuurisen	  fenomenologian	  käsitteen	  kautta	  Csordas	  (2011)	  pyrkii	  huomioimaan	  
niin	  kokemukselliset,	  käytäntöihin	  kuin	  valtaan	  ja	  diskurssiin	  liittyvät	  aspektit	  osana	  
metodologista	   kasvualustaa.	   Itse	   tarkastelen	   uskontoa	   Csordasin	   (1994)	   tapaan	  
sisäistettynä	   osana	   ihmisen	  minuutta,	   joka	   kurottaa	   kielen	   ja	   käytäntöjen	   kautta	  
myös	  sosiaaliseen	  ja	  kulttuuriseen	  elämään	  sekä	  jaettuun	  merkitykseen.	  Kokemus	  
tarvitsee	  myös	  tulkinnallisen	  viitekehyksen.	  Geertzin	  (1973,	  90)	  mukaan	  uskonto	  on	  
symbolien	   systeemi,	   joka	   ohjaa	   ihmisten	   mielialoja	   ja	   motiiveja	   muodostaen	  
käsitteitä	  yleisestä	  eksistenssin	  järjestyksestä.	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4   HELLUNTAILAISUUDEN	  MÄÄRITTELY	  
	  
Suomen	   helluntailaisuuteen	   perehtyneen	   uskontotieteilijä	   Mantsisen	   mukaan	  
helluntailaisuus	   on	   kristinuskon	   viitekehyksessä	   rajautuva	   kokemuksellisuudesta	  
tunnettu	   uskonto,	   jota	   kannatetaan	   eri	   kristillisissä	   liikkeissä	   ja	   kirkkokunnissa.	  
Helluntailaisuus	  ei	  ole	  yhtenäinen	  kirkkokunta.	  Lukuisat	  liikkeet	  ja	  ryhmät	  eroavat	  
toisistaan	   usealla	   tavalla,	   joten	   pitäisi	   ennemminkin	   puhua	   helluntailaisuuksista,	  
monikossa.	  Helluntailaisuutta	  on	  silti	  lähestytty	  yhtenäisenä.	  (Mantsinen	  2014,	  5.)	  	  
	  
Helluntailaisuuden	   määritelmää	   voi	   lähestyä	   muun	   muassa	   teologisesti,	  
historiallisesti	   ja	   sosiaalitieteellisesti.	   Teologisen	   lähestymistavan	   mukaan	  
helluntailaiset	   määritellään	   niinä,	   jotka	   jakavat	   tietyn	   teologian	   ja	   painotuksen	  
Pyhälle	   Hengelle.	   Tämä	   saattaa	   kuitenkin	   johtaa	   toisinaan	   essentialisointiin.	  
Historiallisen	   lähestymistavan	   mukaan	   helluntailaisuus	   koostuu	   kaikista	   niistä	  
liikkeistä,	   joilla	   on	   diakroninen	   ja	   synkroninen	   linkki.	   Nämä	   historialliset	   juuret	  
radikaaleissa	   ”vapaan	   kirkon”	   evankelikaalisissa	   taipuvat	   luomaan	   tietyn	  
fundamentalistisen	   jäykkyyden,	   kun	   samanaikaisesti,	   paradoksaalisesti,	  
helluntailaisuuden	   painotus	   ”Hengen	   vapaudelle”	   tekee	   siitä	   sisäsyntyisesti	  
joustavan	  erilaisissa	  kulttuurisissa	  ja	  sosiaalisissa	  konteksteissa.	  (Anderson	  2010,	  16-­‐
25.)	  	  
	  
Historiallisen	  lähestymistavan	  mukaan	  helluntaiherätys	  syntyi	  1800-­‐	  ja	  1900-­‐	  luvun	  
taitteessa	   eri	   puolilla	   Pohjois-­‐Amerikkaa	   alkunsa	   saaneiden	   herätysten	   pohjalta.	  
Niiden	   taustana	   olivat	   lähinnä	   baptismin	   ja	   metodismin	   pohjalta	   syntyneet	  
anglosaksiset	   pyhitysliikkeet.	   Merkittävimmäksi	   helluntaiherätyksen	   synnyn	  
kannalta	  muodostui	   sittemmin	   Azusa-­‐	   kadun	   herätyksenä	   tunnettu	   liike,	   joka	   oli	  
syntynyt	   vuonna	   1906	   Los	   Angelesissa	   pastori	   W.J.	   Seamourin	   johtamassa	  
seurakunnassa,	   jolle	   olivat	   tunnusomaisia	   voimakkaina	   hurmoksellisina	  
kokemuksina	   ilmenneet	  henkikasteet	   (Pyhän	  Hengen	   kasteet)	   ja	   niiden	  merkkinä	  
pidetty	   kielillä	   puhuminen.	   (Heino	   1997,	   83-­‐84).	   Helluntailaisuudessa	   on	   myös	  
erotettavissa	   erilaisia	   aaltoja.	   Näiden	  mukaisesti	   ensimmäinen	   aalto,	   eli	   klassiset	  
helluntailaiset	   muodostuivat	   1900-­‐luvun	   alussa,	   toinen	   karismaattinen	   aalto	  
vanhemmissa	   kirkoissa	   alkoi	   Pohjois-­‐Amerikassa	   1960-­‐luvulla	   ja	   kolmas	   aalto	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koostuu	  uusevankelikaalisista,	  itsenäisistä	  karismaattisista	  kirkoista,	  jotka	  nousivat	  
1970-­‐	  ja	  1980-­‐luvuilla.	  (Anderson	  2010,	  22-­‐23.)	  
	  
Sosiaalitieteilijät	   kiinnittävät	   helluntailaisuutta	   tutkiessaan	   huomiota	   usein	  
sosiaalisiin	   ja	   kulttuurisiin	   piirteisiin	   ja	   sijoittavat	   erilaisia	   liikkeitä	   yleisen	  
helluntailaisuuden	   käsitteen	   alle	   pohjaten	   fenomenologiseen	   aineistoon	   sekä	  
teologisiin	  ja	  historiallisiin	  faktoreihin.	  (Mt.,	  20.)	  Sosiaalitieteilijöinä	  antropologiassa	  
ollaankin	  oltu	  aika	  väljiä	  helluntailaisuuden	  määrittelyssä	  ja	  sen	  kattokäsitteen	  alle	  
on	  sijoitettu	  Pyhän	  Hengen	  lahjoja	  korostavat	  liikkeet	  myös	  katolisen	  kirkon	  piirissä.	  
Tästä	   esimerkkinä	   Csordasin	   (1994)	   tutkima	   Uuden	   Englannin	   katolinen	  
karismaattinen	  liike.	  
	  
Helluntailaisuus	   on	   globaali	   ilmiö.	   Coleman,	   joka	   on	   tutkinut	   ruotsalaista	  
karismaattista	   seurakuntaa,	   demonstroi	   karismaattisen	   kristillisyyden	  
globalisaation	  kolmeen	  ulottuvuuteen:	  1)	  massamedian	  käyttö	  kommunikaatiossa,	  
2)	  sosiaalinen	  organisaatio,	  joka	  edistää	  internationalismia	  globaalin	  matkustamisen	  
ja	  verkostoitumisen,	  konferenssien	  ja	  megakirkkojen	  kautta,	  3)	  globaali	  orientaatio	  
tai	   globaali	   karismaattinen	   metakulttuuri,	   joka	   lävistää	   paikallisuuden	   ja	  
denominationaalisen	   uskollisuuden	   ja	   on	   yllättävän	   samankaltainen	   eripuolilla	  
maailmaa.	  (Coleman	  2000,	  66-­‐69.)	  	  
	  
Droogers	   on	   puolestaan	   eritellyt	   transnationaalisessa	   helluntailaisuudessa	   kolme	  
yleistä	   piirrettä,	   jotka	   saavat	   helluntailaiset	   tuntemaan	   olevansa	   osa	   globaalia	  
yhteisöä:	   1)	   keskeinen	   painotus	   Hengen	   kokemukselle,	   johon	   liittyy	  
kielilläpuhuminen	   2)	   ”uudelleensyntyminen”	   tai	   kääntymiskokemus,	   jonka	   kautta	  
yksilö	  hyväksytään	  osaksi	  helluntailaista	  yhteisöä,	  3)	  dualistinen	  maailmankuva,	  joka	  
erottelee	   ”maailman”	   ja	   ”kirkon”,	   ”Paholaisen”	   ja	   ”Jumalan”,	   ”sairauden”	   ja	  
”terveyden”.	  (Droogers	  2001,	  44-­‐46.)	  
	  
Mantsinen	   kannattaa	   helluntailaisuuden	   määrittelemistä	   uskonnollisuuden	  
muodon	   perusteella.	   Tapana	   tehdä	   uskontoa	   helluntailaisuus	   näyttäytyy	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omaleimaisena	  kristinuskon	  harjoittamisen	  muotona.	  Opillisesti	  helluntailiikkeissä	  
on	   hänen	   mukaansa	   enemmän	   yhteneväisyyksiä	   kuin	   eroavuuksia	   muiden	  
kristinuskon	   suuntien	   kanssa.	   Erot	   ovat	   uskonnon	   harjoittamisessa,	  
uskonnollisuuden	   muodossa.	   Uskontojen	   oppeja	   tuotetaan	   hänen	   mukaansa	  
sosiaalisissa	   diskursseissa.	   Opit	   ovat	   vain	   osa	   tulkintojen	   mukana	   muuttuvaa	  
kokonaisuutta.	   Helluntailaista	   oppia	   ei	   ole	   yleensä	   kanonisoitu	   tai	   kirjoitettu	  
tunnuskirjoihin,	   vaan	   sitä	   tuotetaan	   ja	   välitetään	   suullisissa	   kertomuksissa	   ja	  
tulkinnoissa.	  Helluntailaisuus	  on	  eletty	  uskonto.	  (Mantsinen	  2014,	  7-­‐8.)	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5   KRISTINUSKO	  JA	  YHTEISKUNTA	  
	  
Kääntymykseen	   vaikuttavat	   myös	   laajempi	   identiteetin,	   politiikan	   ja	   moraalin	  
vuorovaikutus	   (Hefner	   1993,	   4).	   Tämän	   johdosta	   näen	   olennaiseksi	   ottaa	  
katsauksen	   Suomessa	   tapahtuneeseen	   yhteiskunnalliseen	   muutokseen	   osana	  
laajempaa	   kontekstia.	   Kristinuskolla	   on	   Suomessa	   edelleen	   institutionaalisesti	  
merkittävä	   rooli,	   mikä	   vaikuttaa	  myös	   arvoperimäämme	   ja	   siihen	  mikä	   nähdään	  
suomalaisuudelle	   ominaisena.	   Helluntailaisuus	   on	   kuitenkin	   syntynyt	   osittain	  
evankelisluterilaisen	   kirkon	   vastaliikkeenä	   (Mantsinen	   2009),	   vaikka	   he	   ovatkin	  
vakiinnuttaneet	   asemaansa	   vuonna	   2002	   perustetun	   helluntaikirkon	   kautta.	  
Horisontaalisen	  tason	  vaikuttaminen	  on	  kuitenkin	  ominaista	  helluntailaisuudelle	  ja	  
heidän	   voisi	   katsoa	   edustavan	   traditionaalisia	   kasvokkaisille	   suhteille	   pohjaavia	  
arvoja.	   Helluntailaisuuden	   voi	   kuitenkin	   nähdä	   myös	   osana	   laajempaan	  
kulttuuriperimäämme	   ja	   pyrkimystä	   tasa-­‐arvoisuuteen	   myös	   institutionaalisella	  
tasolla,	   vaikka	   eletyssä	   elämässä	   he	   tekevätkin	   eron	   ns.	   elävän	   uskon	   ja	  
institutionaalisen	  uskonnon	  välillä,	  painottaen	  uskon	  kokemuksellisuutta.	  Näkemys	  
yhteiskunnan	  järjestämiselle	  pohjaa	  myös	  Raamatulle.	  
	  
5.1   Kristinusko	  Suomessa	  
	  
Luterilaisuus	   tuotiin	   Suomeen	   ristiretkillä	   1500-­‐luvun	   alkupuolella	   Ruotsissa	  
aloitetun	   reformaation	   myötä.	   Tunnustuksellisesti	   yhtenäisen	   valtakunnan	  
luominen	  oli	  1600-­‐luvulla	  sekä	  valtion	  että	  kirkon	  etu.	  Kristillinen	  elämäntapa	  alkoi	  
kuitenkin	   saada	  uusia	  muotoja	  1700-­‐luvun	   lopulta	   lähtien,	   kun	  eri	   puolilla	  maata	  
alkoi	   syntyä	   pietismistä	   vaikutteita	   saaneita	   herätyksiä.	   Herätykset	   vakiintuivat	  
1900-­‐luvun	   vaiheeseen	   tultaessa	   neljäksi	   omaleimaiseksi	   herätysliikkeeksi:	  
rukoilevaisuus,	   herännäisyys,	   evankelisuus	   ja	   lestadiolaisuus.	   Perinteiset	  
herätysliikkeet	  syntyivät	  Suomessa	  pääsääntöisesti	  maaseudulla.	  (Ketola	  2008,	  60.)	  
	  
Kirkon	   ja	   valtion	   yhteys	   alkoi	   1800-­‐luvun	   puolivälissä	  murtua.	   Syynä	   tähän	   olivat	  
herätysliikkeiden	   sekä	   Euroopasta	   levinneen	   liberalismin	   vaikutus.	   Ajateltiin,	   että	  
valtion	  ja	  yhteiskunnan	  yleiset	  päämäärät	  eivät	  voineet	  määrätä	  kristillisen	  kirkon	  
toimintaa	   ja	   normeja.	   Vuoden	   1869	   kirkkolaissa	   luterilainen	   kirkko	   sai	   juridisen	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aseman	   ja	   oman	   päätöksentekoelimen	   kirkolliskokouksen.	   Vuoden	   1919	  
hallitusmuoto	  määritteli	  Suomen	  tasavallan	  uskonnollisesti	  neutraaliksi	   ja	  vuonna	  
1923	   voimaan	   tullut	   uskonnonvapauslaki	   antoi	   kansalaisille	   vapauden	   erota	  
evankelisluterilaisesta	   kirkosta	   tai	   muusta	   uskonnollisesta	   yhdyskunnasta	   ilman	  
velvollisuutta	   liittyä	  mihinkään	  kirkkoon	   tai	  uskonnolliseen	  yhdyskuntaan.	   (Ketola	  
2008,	   60.)	   Tämä	   takaa	   kansalaisille	   vapauden	   uskonnon	   harjoitukseen	   ja	   täydet	  
kansalaisoikeudet	  riippumatta	  siitä,	  mihin	  uskontokuntaan	  hän	  kuuluu	  vai	  kuuluuko	  
mihinkään	  (Heino	  1997,	  17).	  Valtionkirkkojärjestelmä	  on	  vuosien	  saatossa	  asteittain	  
purettu.	  Luterilainen	  kirkko	  on	  kuitenkin	  edelleen	  julkisyhteisö	  ja	  sen	  lainsäädäntö	  
on	  osa	  valtion	  lainsäädäntöä	  (Ketola	  2008,	  61).	  
	  
Helluntaiherätyksen	   ensi	   vaikutteet	   saapuivat	   Suomeen	   vuoden	   1908	   aikoihin.	  
Ensimmäiset	   kannattajansa	   liike	   sai	   Pohjanmaan	   ruotsinkielisten	   baptistien	  
keskuudessa.	   Helluntaiherätys	   sai	   alkuvuosinaan	   muutoinkin	   suhteellisen	   paljon	  
jäseniä	  baptistien	  ja	  vapaakirkollisten	  piiristä.	  Myöhemmin	  pääosa	  sen	  jäsenistä	  on	  
tullut	   luterilaisesta	   kirkosta	   ja	   kirkkoon	   kuulumattomasta	   väestöstä.	  
Helluntaiherätys	   alkoi	   laajentua	   1910-­‐luvun	   alussa	   Helsingissä	   tapahtuneitten	  
herätysten	  seurauksena.	  Vuosikymmenen	  jälkipuoliskolla	  perustettiin	  ensimmäiset	  
itsenäiset	  helluntaiseurakunnat,	  Helsinkiin	  1915	  ja	  Viipuriin	  1919.	  (Heino	  1997,	  84.)	  	  
	  
Helluntaiherätys	  on	  mukana	  Vapaitten	  Kristittyjen	  neuvostossa,	  mutta	  ei	  Suomen	  
ekumeenisessa	   neuvostossa.	   Tärkeimmät	   lehdet	   ovat	   sen	   pää-­‐äänenkannattaja	  
Ristin	   voitto,	   lasten	   lehti	   Hyvä	   Paimen	   ja	   evankelioiva	   Hyvä	   Sanoma.	  
Helluntaiherätyksen	   Raamattu-­‐	   ja	   lähetysopisto	   Iso	   Kirja	   toimii	   Keuruulla.	   He	  
tekevät	   myös	   lähetystyötä	   Suomen	   Vapaan	   Ulkolähetyksen	   välityksellä.	   (Heino	  
1997,	   86.)	   Vuonna	   2002	   on	   perustettu	   Helluntaikirkko,	   johon	   Korson	  
helluntaiseurakunta	   ei	   kuulu.	   Kuuluminen	   helluntaikirkkoon	   estää	   kuulumisen	  
samanaikaisesti	  evankelisluterilaiseen	  kirkkoon.	  
	  
Heinon	  mukaan	  uskonnolla	  ei	  Suomessa	  ole	  kuitenkaan	  ollut	  pitkään	  aikaan	  näkyvää	  
yhteiskuntapoliittista	   roolia,	   vaan	   painopiste	   on	   ollut	   yksityisten	   ihmisten	   ja	  
perheiden	  uskonelämän	  hoitamisessa.	  Tämä	  privatisoituminen	  eli	  yksityistyminen	  
on	   sukua	   laajemmalle	   kulttuurin	   muutokselle,	   jossa	   korostuu	   pyrkimys	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yksilöllisyyteen	  ja	  sitoutumattomuuteen	  ja	  halu	  vapautua	  kaikkien	  auktoriteettien	  
kontrollista.	  (Heino	  1997,	  23-­‐24.)	  Tähän	  muutokseen	  kytkeytyvät	  modernisaatio	  ja	  
maallistuminen,	  joita	  käsittelen	  seuraavaksi.	  
	  
5.2   Modernisaatio	  
	  
Viimeisten	  noin	   150	   vuoden	   aikana	   Suomi	   on	  muuttunut	  maatalousvaltaisesta	   ja	  
traditionaalisesta	  yhteiskunnasta	  jälkiteolliseksi	  palveluelinkeinojen	  yhteiskunnaksi.	  
Muutosprosessia	   keskeisesti	   kuvaava	   sosiologinen	   käsite	   on	   modernisaatio.	   Sillä	  
tarkoitetaan	  ennen	  muuta	  teollistumiseen	  kytkeytyvää	  yhteiskunnan	   ja	  kulttuurin	  
muutosta.	   Teollistuminen	   on	   mahdollistanut	   ennennäkemättömän	   vaurauden	  
lisääntymisen.	  Aineellisen	  vaurauden	   tavoittelu	   teollistumisen	  kautta	  on	   johtanut	  
samalla	   moniin	   muihin	   muutoksiin,	   kuten	   yhteiskunnan	   ammattirakenteen	  
eriytymiseen,	   kansalaisten	   koulutustason	   kohoamiseen,	   väestön	   siirtymiseen	  
kaupunkeihin,	   sekä	   valtionhallinnon	   laajenemiseen	   ja	   byrokratisoitumiseen.	  
(Kääriäinen	  et	  al.	  2003,	  10.)	  
	  
Sosiologi	   Inglehartin	   mukaan	   modernisaatio	   on	   globaali	   ja	   sisäisesti	   koherentti	  
taloudellisen	   kehityksen,	   kulttuurin	   muutoksen	   ja	   poliittisen	   muutoksen	  
muodostelma.	   Modernia	   yhteiskuntaa	   edeltävää	   yhteiskuntamuotoa	   nimitetään	  
sosiologiassa	   traditionaaliseksi	   tai	   esiteolliseksi	   yhteiskunnaksi.	   Esiteollista,	  
maanomistukseen	   perustuvaa	   taloutta	   voidaan	   Inglehartin	   mukaan	   tarkastella	  
eräänlaisena	   nollasummapelinä:	   sosiaalinen	   ja	   taloudellinen	   kasvu	   tapahtuu	   aina	  
jonkun	   kustannuksella.	   Traditionaalinen	   kulttuuri	   on	   sopeutumista	   tällaisiin	  
olosuhteisiin:	   arvot	   kannustavat	   ihmistä	   hyväksymään	   osansa	   elämässä,	  
suhtautumaan	   kohtaloonsa	   alistuvasti	   ja	   torjumaan	   maallisen	   kunnianhimon.	  
Kulttuurinen	   traditio	   itsessään	   on	   hyvin	   arvossa	   pidetty	   asia	   ja	   se	   on	   ollut	   viime	  
kädessä	  koeteltu	  selviytymisen	  osatekijä.	  (Inglehart	  1997,	  70-­‐71.)	  	  
	  
Inglehartin	   (1997,	   19)	   mukaan	   modernisaation	   syvin	   olemus	   on	   siinä,	   että	   se	  
vahvistaa	   yhteiskuntaa	   taloudellisesti	   ja	   poliittisesti.	   Se	   toisin	   sanoen	   lisää	  
yhteiskunnan	   vaurautta	   ja	   tehostaa	   sen	   hallintomekanismeja.	   Talous	   paranee	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teollistumisen	  myötä	  ja	  hallinto	  tehostuu	  rationalisoitumisen	  (byrokratisoitumisen)	  
seurauksena.	  Silti	  näiden	  piirteiden	  omaksumisessa,	  huolimatta	  niiden	  taloudellista	  
vaurautta	   lisäävän	   vaikutuksen	   ansioista,	   on	   ollut	   Ketolan	  mukaan	   paljon	   kitkaa.	  
Tämä	   johtuu	  hänen	  mukaansa	   siitä,	   että	   ne	   ovat	   perustavalla	   tavalla	   ristiriidassa	  
traditionaalisen,	  olemassa	  olevan	  säilyttämiseen	  perustuvan	  arvomaailman	  kanssa.	  
Ketola	   esittää,	   että	   modernisaatio	   on	   tästä	   syystä	   nähty	   tradition	   –	   ja	   samalla	  
traditionaalisen	  uskonnon-­‐	  arkkivihollisena.	  (Ketola	  2003,	  20.)	  
	  
Yhteiskunnan	   tasolla	   modernisaatio	   tarkoittaa	   Inglehartin	   mukaan	   sitä,	   että	  
taloudellinen	  kasvu	  otetaan	  keskeiseksi	  tavoitteeksi;	  yksilön	  tasolla	  tämä	  tarkoittaa	  
aineellisiin	   saavutuksiin	   tähtäävän	   motivaation	   omaksumista.	   Teollistumisen	   ja	  
byrokratisoitumisen	   ympärille	   kerääntyy	   monia	   muita	   tekijöitä,	   jotka	   yhdessä	  
muodostavat	   tyypillisen	   modernisaatiolle	   ominaisen	   ilmiökokonaisuuden,	   johon	  
kuuluvat	   esimerkiksi	   kaupungistuminen,	   yhteiskunnan	   sektorien	   lisääntyvä	  
eriytyminen,	   tieteen	   ja	   teknologian	   arvostuksen	   nousu,	   yleinen	   koulutustason	  
kohoaminen,	  korkeampi	  eliniän	  odote,	  alentunut	  syntyvyys,	  laajentunut	  poliittinen	  
osallistuminen	  sekä	  lisääntynyt	  sosiaalinen	  liikkuvuus.	  (Inglehart	  1997,	  5,	  7-­‐9.)	  
	  
Toisin	  kuin	  Ketola	  (2003)	  esittää,	  Latourin	  (2006)	  mukaan	  emme	  ole	  koskaan	  olleet	  
moderneja,	   modernin	   ja	   tradition	   sekoittuessa	   toisiinsa	   muodostaen	   hybridejä.	  
Inglehartin	   (1997,	   23)	   mukaan	   modernisaatio	   kuitenkin	   purkaa	   traditionaalisen	  
maailmankuvan,	  joka	  on	  aikaisemmin	  tarjonnut	  merkityksen	  ja	  selkeän	  orientaation	  
elämälle.	  Hänen	  mukaansa	  lämpimät	  yhteisölliset	  verkostot	  katoavat	  ja	  niiden	  tilalle	  
tulee	   jatkuva	   yksilöllisiin	   saavutuksiin	   tähtäävä	   kilpailuhenki.	   Tästä	   on	   seurannut	  
myös	   lisääntyvää	   epäluuloa	   modernin	   ilmiöitä,	   kuten	   välinerationaalisuutta,	  
byrokraattista	  auktoriteettia,	  tiedettä	  ja	  teknologiaa	  kohtaan.	  (Inglehart	  1997,	  23-­‐
29,	  78-­‐79.)	  Ongelmallista	  onkin	  helposti	  niin	  kutsutun	  rationaalisen	  individualismin	  
ja	  teknologisen	  ylimielisyyden	  ja	  halventamisen	  hegemoninen	  asema,	  joka	  saattaa	  
hyväksikäyttää	  perinteisiä	  jakamiselle	  ja	  tunteille	  pohjaavia	  arvoja.	  
	  
Inglehartin	   mukaan	   olemme	   kuitenkin	   siirtyneet	   modernisaation	   toiseen	  
vaiheeseen,	   postmodernismiin.	   Vaikka	   taloudellista	   turvallisuutta	   edelleen	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tavoitellaan,	  se	  ei	  kuitenkaan	  enää	  ole	  samassa	  määrin	  kaiken	  onnen	  synonyymi,	  
vaan	   sen	  ovat	   arvohierarkiassa	   korvanneet	  uudenlaiset,	   elämänlaatua	   korostavat	  
arvot.	  (Inglehart	  1997,	  36.)	  ”Protestanttiselle	  etiikalle”	  ominaiset	  kurinalaisuuden,	  
itsekieltäymyksen	   ja	   aineellisiin	   saavutuksiin	   orientoitumisen	   arvot	   ovat	  
lisääntyvässä	   määrin	   korvautuneet	   elämäntyylien	   moninaisuutta	   ja	   itseilmaisun	  
tärkeyttä	  korostavilla	  arvoilla.	  Ystävyyssuhteet,	  itsensä	  toteuttaminen,	  yksilöllinen	  
autonomia	  ja	  itseohjautuvuus	  priorisoidaan	  silkkaa	  aineellista	  hyvää	  korkeammalle.	  
(Ketola	  2003,	  21.)	  	  
	  
Inglehartin	  mukaan	  sekulaarit	  auktoriteetit	  ja	  byrokraattinen	  valtio	  eivät	  enää	  saa	  
osakseen	   ihmisten	   jakamatonta	   lojaaliutta.	  Myös	   tarve	  käydä	   sinnikästä	   taistelua	  
kahlehtivaa	   traditiota	   vastaan	   vähenee.	   (Inglehart	   1997,	   25.)	   Ketolan	   mukaan	  
traditio	   saatetaan	   päinvastoin	   löytää	   uudelleen	   positiivisena	   voimavarana.	   Tämä	  
avaa	   ovet	   myös	   uskonnollisten	   traditioiden	   myönteiselle	   uudelleenarvioinnille.	  
Hänen	  mukaansa	  on	  siis	  oletettavaa,	  että	  modernisaation	  uudessa	  vaiheessa	  myös	  
uskonnollisista	   traditioista	   aletaan	   aikaisempaa	   enemmän	   etsiä	   tukea	   elämän	  
laadun	  tavoittelussa.	  (Ketola	  2003,	  21.)	  	  
	  
Väittäisin	  kuitenkin,	  että	  Inglehartin	  (1997)	  kuvaamat	  moderni	  ja	  postmoderni	  yksilö	  
peittävät	   ideologisessa	   holismissaan	   alleen	   moniäänisyyden,	   jonka	   eletty	   elämä	  
pitää	  usein	  sisällään.	  Toisaalta	  ideologisella	  tasolla	  hyvinvointiyhteiskunta	  tarvitsee	  
taloudellista	   rationalismia	   ja	   tieteen	   ja	   teknologian	   kehitystä	   sekä	   sekulaaria	  
politiikan	   tekoa	   turvatakseen	   kansalaistensa	   hyvinvoinnin.	   Seuraavaksi	   siirrynkin	  
käsittelemään	  modernisaatioon	  kytkeytyvää	  sekularisaatiota.	  
	  
5.3   Sekularisaatio	  
	  
Perinteiseen	   sosiologiseen	   modernisaatioteoriaan	   on	   kuulunut	   ajatus	   siitä,	   että	  
modernisaatioon	   liittyisi	   elimellisesti	   sekularisaatio	   eli	   maallistuminen.	   Sillä	  
tarkoitetaan	  laajasti	  ottaen	  prosessia,	  jossa	  uskonnon	  vaikutusvalta	  yhteiskunnassa	  
heikkenee	   ja	   uskonnollisten	   uskomusten	   kannatus	   laskee.	   Monet	   empiiriset	  
havainnot	   viittaavat	   kuitenkin	   siihen,	   että	   tilanne	   ei	   ole	   näin	   yksioikoinen.	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Institutionaalisesti	   eriytynyt	   uskonnon	  muoto,	   jota	   Suomessa	   edustaa	   evankelis-­‐
luterilainen	   kirkko,	   on	   säilyttänyt	   asemansa	   kansalaisten	   uskonnollisuuden	  
kanavoijana	  monista	  ennustuksista	  poiketen	  hämmästyttävän	  hyvin.	  (Kääriäinen	  et	  
al.	   11-­‐12.)	   Kirkko	   myös	   osallistuu	   edelleen	   laajasti	   yhteiskunnallisten	   tehtävien	  
hoitoon.	  Niitä	  ovat	  kasvatustyö,	  sosiaalinen	  palvelutyö	  eli	  diakonia,	  hautausmaiden	  
ylläpito,	   päihdetyö,	   väestökirjanpito,	   kulttuurihistoriallisesti	   arvokkaiden	  
rakennusten	  ylläpito,	  työ	  ulkosuomalaisten	  parissa	  sekä	  kansainvälinen	  apu.	  (Ketola	  
2008,	  60-­‐61.)	  
	  
Käsitys	   uskonnosta	   yksityisenä	   asiana	   on	   Casanovan	   mukaan	   oleellinen	   osa	  
länsimaista	  modernisuutta	  kaksijakoisena.	  Se	  viittaa	  ajatukseen,	  että	  uskonnollinen	  
vapaus	  on	  ensisijainen	  vapaus	  ja	  perusta	  moderneille	  vapauksille.	  Tämä	  liittyy	  myös	  
ajatukseen	  oikeudesta	  yksityisyyteen,	  jossa	  valtio	  ei	  puutu	  yksityiseen	  elämään.	  Se	  
luo	   myös	   perustan	   modernille	   liberalismille	   ja	   individualismille.	   Kuten	   moderni	  
tiede,	   myös	   kapitalistiset	   markkinat	   ja	   modernin	   valtion	   byrokratia	   onnistuvat	  
toimimaan	  ikään	  kuin	  Jumalaa	  ei	  olisi	  olemassa.	  (Casanova	  1992,	  17-­‐18.)	  
	  
Yksityisen	   ja	   julkisen	   jaottelu	  modernissa	  yhteiskunnassa	  on	  kuitenkin	  Casanovan	  
mukaan	   kompleksinen.	   Hegeliltä	   juontaa	   jaottelu	   perheeseen,	  
kansalaisyhteiskuntaan	   ja	   valtioon,	   jotka	   on	   supistettu	   jakoon	   ”yksityisestä”	   ja	  
”julkisesta”,	   joka	   juontaa	   puolestaan	   juurensa	   muinaisen	   kaupungin	   jaottelusta	  
”oikokseen”	   ja	   ”polikseen”.	   Modernin	   uutuutena	   on	   kansalaisyhteiskunta,	   joka	  
sijoittuu	  yksityisen	  ja	  julkisen	  välimaastoon.	  Todellisuudessa	  empiiriset	  rajat	  näiden	  
kolmen	   sfäärin	   välillä	   ovat	   kuitenkin	   huokoisia	   ja	   jatkuvasti	   muuttuvia.	   Jokaisen	  
kolmen	   sfäärin	   voisi	   sanoa	   pitävän	   sisällään	   sekä	   julkisia	   että	   yksityisiä	  
ulottuvuuksia.	  (Casanova	  1992,	  21-­‐22.)	  Tämä	  ei	  kuitenkaan	  tarkoita,	  etteikö	  yksilölle	  
kuuluisi	   modernissa	   demokratiassa	   oikeutta	   yksityisyyteen.	   Ajatus	   yksilöstä	  
yksikkönä,	  jolla	  on	  oikeus	  omaan	  yksityisyyteen,	  persoonallisuuteen	  ja	  rajanvetoon,	  
luo	   perustan	   myös	   ihmisoikeuksille.	   Tässä	   mielessä	   kristinuskolle	   pohjaava	  
länsimainen	   kulttuuri	   on	   ideologisella	   tasollaan	   luonteeltaan	   individualistinen	  
(Robbins	   2004).	   Rajoja	   tarvitaan,	   mutta	   on	   ihanteellisesti	   yksilön	   päätettävissä	  
minne	  ne	  vedetään,	  valtion	  suojatessa	   tätä	  oikeutta.	  Eletyssä	  elämässä	   rajanveto	  
yksilön	   ja	   yhteisön	   välillä	   on	   kuitenkin	   usein	   kompleksisempaa.	   Helluntailaiset	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pyrkivät	   kuitenkin	  myös	   poliittisen	   tason	   vaikuttamiseen	   ja	   äänestävät	  mieluiten	  
uskovia	  kansanedustajia.	  Nykyisin	  puhutaankin	  piilotetusta	  pyhyydestä	   (Casanova	  
1992).	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6   ANALYYSILUVUT	  
	  
Rambo	   (1993,	   67)	   erottelee	   erilaisia	   tasoja	   uskoontulon	   prosessissa,	   joita	   ovat:	  
konteksti,	   kriisi,	   etsiminen,	   kohtaaminen,	   vuorovaikutus,	   sitoutuminen	   ja	  
seuraukset.	  Nämä	  tasot	  ovat	  näiden	  lukujen	  taustalla.	  Lähden	  liikkeelle	  uskoontulon	  
mikrotason	  kontekstista	  ja	  tilanteesta	  ennen	  sitoutumista.	  Tämän	  jälkeen	  käsittelen	  
repeytymisen	   rituaaleja,	   henkikastetta	   ja	   upotuskastetta,	   jotka	   ovat	   erityisiä	  
helluntailaisessa	   uskoontulossa.	   Seurakuntayhteyden	   kautta	   saa	   opetusta	   ja	  
uskovat	   jakavat	   Jumalan	   todellisuuden	   ja	   tietyn	   diskurssiuniversumin.	   Siihen	  
kuuluva	   kokemuskerronta	   sekä	   jumalanpalvelus	   toimivat	   uskoa	   ylläpitävinä	  
elementteinä.	  Helluntailaisuudessa	  korostetaan	  myös	  uskoontulon	  myötä	  tehtävää	  
elämänparannusta,	   joka	  pitää	  sisällään	  moraalisen	  ulottuvuuden,	   jota	   tarkastelen	  
tätä	   seuraavassa	   luvussa.	   Pelastuminen	   edellyttää	   oman	   syntisyyden	  
tunnustamista.	   Maailmaan	   kuuluvan	   oman	   tahdon	   mukaan	   eläminen	   kääntyy	  
Jumalan	  tahdon	  seuraamiseen	  ja	  nöyryydelle	  alistua	  hänen	  johdatukselleen,	  johon	  
kuuluvat	  myös	  sanan	  levittäminen	  ja	  lähetystyö.	  
	  
6.1   Lähtökohdat	  
	  
Lofland	   ja	   Skonovd	   (1981)	   erottelevat	   erilaisia	   kääntymyksen	   teemoja.	  
Intellektuaalisessa	  kääntymisessä	  henkilö	  etsii	   tietoa	  uskonnoista	   tai	  hengellisistä	  
asioista	  kirjoista,	  televisiosta,	  artikkeleista,	  luennoilta	  tai	  muusta	  mediasta,	  johon	  ei	  
liity	  merkittävää	  sosiaalista	  kontaktia.	  Mystistä	  kääntymystä	  on	  puolestaan	  pidetty	  
prototyyppisenä	   ja	   se	   on	   yleisesti	   äkillinen,	   pitäen	   usein	   sisällään	   traumaattisen	  
näyn	  ja	  paranormaaleja	  kokemuksia.	  Kokeilevassa	  kääntymisessä	  etsitään	  erilaisia	  
uskonnollisia	   vaihtoehtoja	   pitäen	   sisällään	   ”näytä	   minulle”	   mentaliteetin.	  
Affektionaalisessa	  kääntymyksessä	  painottuu	  henkilöiden	  väliset	  siteet,	  keskeisenä	  
suora,	   henkilökohtainen	   kokemus	   rakastetuksi	   tulemisesta,	   jota	   ryhmä	   ja	   sen	  
johtajat	   vahvistavat.	   Revivaalisessa	   kääntymyksessä	   perhe	   tai	   ystävät	   vaikuttavat	  
potentiaaliseen	  kääntyjään,	  ja	  hänen	  tunteisiinsa	  pyritään	  vetoamaan.	  Pakottavaa	  
kääntymystä	   pidetään	   harvinaisena	   ja	   se	   pitää	   sisällään	   psykologista	   terroria	   ja	  
fyysistä	  kidutusta,	  joilla	  pyritään	  saamaan	  henkilö	  kontrolliin.	  (Rambo	  1993,	  14-­‐16.)	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Heikin	   uskoontulon	   teema	   edustaa	   prototyyppistä	   mystistä	   uskoontuloa.	   Heikki,	  
joka	   tulee	   uskonnottomasta	   kommunistiperheestä	   ja	   eli	   rikollista	   elämää	   ennen	  
uskoontuloaan,	  kuvaa	  kuinka	  oli	  kokenut	  sähköiskun	  virtaavan	  kättään	  pitkin,	  kun	  
tuli	  ensi	  kertaa	  kosketuksiin	  Jumalan	  kanssa:	  
	  
Se	  oli	  kuin	  salamanisku	  se	  mun	  uskoontulo,	  kaikki	  tapahtu	  samanlailla	  ku	  sä	  oisit	  
ollu	  jossain	  pimeessä	  huoneessa	  jonkun	  vuorokauden	  ja	  sä	  et	  kestä	  valoa,	  kun	  se	  
valo	  nappaa	  sut.	  (Heikki)	  
	  
Sitä	   aikaisemmin	   hänellä	   oli	   jo	   ollut	   tunne,	   että	   hänen	   pitää	   saada	   joku	  muutos	  
elämään.	  Hän	  oli	   tuolloin	  27-­‐vuotias	   ja	  koki,	  että	  elämä	  oli	  päätepisteessä,	  eletty	  
loppuun	   saakka.	   Hän	   oli	   kuristamassa	   entistä	   naisystäväänsä,	   kun	   tämä	   sanoi	  
Jumalan	   rankaisevan	   sinua.	   Heikki	   koki	   kätensä	   jähmettyvän.	   Tämän	   jälkeen	   hän	  
hakeutui	  seurakunnalle,	  jossa	  hänen	  puolestaan	  rukoiltiin	  käsi	  rukoiltavan	  päällä.	  
	  
Haastattelemistani	   ihmisistä	   iso	  osa,	  etenkin	  uskovaisista	  perheistä	  tulevat,	  olivat	  
kuitenkin	   kokeneet	   uskossa	   uudistumisen	   ja	   lähentymisen	   uudelleen	   Jumalan	  
kanssa,	   jota	   voi	   pitää	   revivaalisena.	   Mika	   kertoo	   uudistuneensa	   uskossa	   23-­‐
vuotiaana	   oltuaan	   äitinsä	   kanssa	   Jyväskylässä	   seurakunnan	   tilaisuudessa	   ja	  
kokeneensa	  liikuttavan	  Jumalan	  kosketuksen.	  Tätä	  oli	  edeltänyt	  tyhjä	  ja	  paha	  olo,	  
joka	  oli	  itkettänyt	  iltaisin	  hyvienkin	  päivien	  jälkeen.	  Hän	  asui	  soluasunnossa	  hyvien	  
ystävien	   kanssa	   ja	   rukoili	   silloinkin	   aika	   paljon,	  mutta	   upeiden	   viikonloppuiltojen	  
jälkeen	  saattoi	  itkeä	  tyhjyyttä	  ja	  rukoilla,	  että	  tämä	  ei	  voi	  jatkua.	  
	  
Pekka	  tulee	  uskovaisesta	  perheestä,	  mutta	  päätti	  yläasteikäisenä	  luopua	  uskostaan	  
Jumalaan,	  mitä	  seurasi	  juopottelua,	  alisuoriutumista	  koulussa	  ja	  varastelua.	  Hänellä	  
oli	  iltoja,	  jolloin	  tunsi	  elävänsä	  oravanpyörässä	  ja	  kaikki	  tuntui	  hetkelliseltä.	  Tällöin	  
hän	   oli	   alkanut	   kaipaamaan	   uudestaan	   uskoon	   ja	   siihen,	   mitä	   oli	   kokenut	  
hengellisissä	  ympyröissä,	  etenkin	  niiden	  ilmapiiriä.	  Hän	  luki	  hengellisiä	  kirjoja,	  joita	  
hänen	   äitinsä	   saattoi	   tuoda,	   tapasi	   uskovia	   ihmisiä,	   joita	   tuntui	   tulevan	   matkan	  
varrella	  viikonloppuisin	  ja	  ajautui	  keskusteluihin	  heidän	  kanssaan.	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Austin-­‐Broosin	   (2003,	   2)	   mukaan	   kääntymisessä	   tavoitellaan	   kuulumista,	   kotia,	  
maailmassa,	  joka	  koetaan	  turbulenttina	  ja	  kuluttavana.	  Jacksonin	  mukaan	  näyttäisi	  
siltä,	   että	   kaikille	   ihmisolennoille,	   riippumatta	   heidän	  maailmankatsomuksistaan,	  
rajatilanteissa	  heitä	  testataan;	  he	  kohtaavat	  rajat	  siitä	  mitä	  he	  voivat	  kontrolloida,	  
ymmärtää	   ja	  mistä	   selvitä,	   jolloin	  he	  ovat	   alttiimpia	   ilmestyksille,	   läpimurroille	   ja	  
kääntymyksille.	   (Jackson	   2009,	   102.)	   Se,	   että	   tällaisessa	   elämäntilanteessa,	   kun	  
tarve	  muutokselle	  kumuloituu,	  henkilö	  kääntyy	  nimenomaan	  helluntaiseurakunnan	  
puoleen,	   vaikuttaisi	   usein	   liittyvän	   mahdolliseen	   kontaktiin	   ja	   tuttuuteen.	   Sachs	  
Norrisin	  (2003,	  171)	  mukaan	  kääntyminen	  tapahtuu	  ensisijaisesti,	  koska	  se	  vastaa	  
kääntyjän	  olemassa	  olevia	  ajatuksia	  ja	  tunteita	  totuudesta	  ja	  merkityksestä.	  
	  
Omasta	   kaipuustaan	   ja	   intellektuaalisesta	   mielenkiinnosta	   huolimatta	   Pekka	  
vaikuttaa	   kuitenkin	   kokeneen	   myös	   jonkinasteista	   sosiaalista	   painetta.	   Hänen	  
äitinsä	   pyysi	   hänet	   hengelliseen	   tilaisuuteen	   hänen	   ollessa	   noin	   18-­‐vuotias.	   Hän	  
nosti	   kätensä	   ylös,	   kun	   tilaisuudessa	   kysyttiin,	   onko	   täällä	   ketään,	   kuka	   ei	   tunne	  
Jeesusta:	  
	  
Sit	  se	  kysykin	  yhtäkkiä	  sen	  jälkeen,	  että	  te	  jotka	  nostitte	  kätenne	  ylös	  ja	  haluisitte	  
antaa	   elämänne	   Jeesukselle	   niin	   tulkaa	   tänne	   eteen.	   Siinä	   vaiheessa	   mä	  
havahduin,	   että	   hetkinen	   et	   enhän	   mä	   halunnu	   sitä	   tehdä	   et	   mä	   jään	   tänne	  
penkkiin,	  et	  enhän	  mä	  sitä	  halunnut	  tehdä.	  Ja	  sit	  pari	  naista	  oli	  nähnyt	  sen	  mun	  
kädennoston	  ja	  ne	  jäi	  tuijottamaan	  mua	  ja	  mä	  tunnen	  niitten	  paineen	  ja	  musta	  
tuntu	  jotenkin	  sitten	  helpommalta	  sen	  tuijotuksen	  alla	  sitten	  kipitellä	  sinne	  eteen	  
(-­‐-­‐)	  Samalla	  kun	  mä	  menin	  sinne	  niin	  se	  rukoili	  toisen	  puolesta	  sitä	  ns.	  syntisen	  
rukousta	  ja	  tota	  samalla	  kun	  se	  rukoili	  sitä	  niin	  mä	  koin	  sellasen	  hetkellisen	  ilon,	  
et	  mulla	  tuli	  tippa	  linssiin.	  (-­‐-­‐)	  Huomasin,	  miten	  äiti	  oli	  ilonen,	  kun	  poika	  on	  tehny	  
tämmösen	  ratkasun.	  (Pekka)	  
	  
Jennillä	  ei	  ole	  uskovaista	  taustaa,	  mutta	  myös	  hänellä	  uskoontuloon	  liittyi	  kontakti	  
uskovaan	   ihmiseen	   sekä	   vaikea	   elämäntilanne.	   Hän	   eli	   elämänvaihetta,	   jossa	  
vanhemmat	   olivat	   juuri	   eronneet	   ja	   ihmissuhteet	   olivat	   todella	   rikkinäisiä.	   Hän	  
käytti	   myös	   paljon	   alkoholia	   ja	   oli	   todella	   väsynyt	   kaikkeen.	   Hän	   oli	   tuolloin	   18-­‐
vuotias	   ja	   hänen	   silloinen	   paras	   kaverinsa	   oli	   tullut	   uskoon	   puolisen	   vuotta	  
aikaisemmin	   ja	   hän	   oli	   seurannut	   läheltä	   tämän	   elämänmuutosta.	   Hänellä	   oli	  
kokeileva	  asenne:	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Sitten	  ku	  tää	  mun	  kaveri	  oli	  ollut	  uskossa	  jo	  jonkun	  aikaa	  ja	  hän	  kysy	  yks	  kerta,	  et	  
voisko	   hän	   rukoilla	   mun	   puolesta	   niin	   se	   oli	   mun	   ensikosketus	   siihen	   et	   joku	  
ylipäätään	  rukoilee	  jonkun	  puolesta,	  kun	  on	  silleen	  luterilainen	  tausta	  et	  mitä	  nyt	  
on	  joskus	  joulukirkossa	  käynyt	  ja	  nää	  perinteiset	  toimitukset	  mis	  on	  ollu	  mukana.	  
Ja	   sitten	   siin	   ei	   vielä	   niin	   ku	   sen	   kummempaa	   ollu,	  mutta	   sitten	   joku	   aika	   sen	  
jälkeen	  niin	   se	  pyys	  mua	   tonne	  nuorteniltaan	   ja	  mä	   sit	   aattelin	  et	   kai	  mä	  voin	  
lähtee	  käymään	  kattoo	  et	  millasta	  siel	  on.	  (Jenni)	  
	  
Vaikka	   Jenni	   nostikin	   nuortenillassa	   kätensä	   ylös	   kenenkään	   huomaamatta,	   kun	  
halusta	  antaa	  elämänsä	  Jeesukselle	  kysyttiin,	  oli	  se	  synnyttänyt	  tunteen	  sisäisestä	  
kamppailusta,	  eikä	  hän	  ollut	  vielä	   täysin	  vakuuttunut,	  että	   Jumala	  olisi	  olemassa.	  
Hän	   lähti	   kuitenkin	   toistamiseen	   nuorteniltaan.	   Tällä	   kertaa	   hän	   oli	   saanut	  
todistuksen	  Jumalan	  olemassaolosta,	  kun	  pastori	  oli	  tiennyt	  hänen	  sairaudestaan.	  
Hän	   oli	   käynyt	   ultraäänitutkimuksessa	   vatsakipujen	   vuoksi	   ja	   hoitaja	   oli	   sanonut	  
kipujen	   olevan	   munuaisen	   kohdalla.	   Hän	   ei	   kertonut	   asiasta	   kenellekään.	  
Nuorisopastori	   oli	   kuitenkin	   osannut	   kysyä,	   että	   onko	   hän	   se,	   jolla	   munuaisessa	  
vikaa,	   kun	   oli	   tarkoitus	   rukoilla	   vatsakipujen	   paranemisen	   puolesta.	   Pastori	   oli	  
sanonut	   Jumalan	  puhuneen	  hänelle	  aikaisemmin	  sinä	  päivänä,	  että	  nuorteniltaan	  
tulee	  joku,	  jolla	  on	  munuaisessa	  jotain	  vikaa.	  
	  
Keijolla	  elämän	  rajakohta	  tuli	  vastaan	  hänen	  saatuaan	  ensimmäisen	  lapsensa.	  Hän	  
kertoi	   Jumalan	   puhutelleen	   häntä	   jo	   16-­‐vuotiaana,	   mutta	   hän	   päätti	   silloin	  
haluavansa	  kokeilla	  30-­‐vuotiaaksi	  asti	  maailman	  teitä,	  mihin	  kuului	  muun	  muassa	  
runsasta	   alkoholinkäyttöä	   ja	   matkalaukkuelämää,	   jossa	   hän	   työskenteli	   milloin	  
ulkomailla,	  milloin	  ympäri	  Suomea.	  31-­‐vuotiaana	  saatuaan	  ensimmäisen	  lapsen	  hän	  
löysi	   taas	   Raamatun,	   joka	   puhutteli	   häntä	   voimallisesti.	   Jumala	   alkoi	   puhumaan	  
myös	   oman	   lapsen	   kautta,	   jota	   kohtaan	   hän	   tunsi	   vastuuta,	   ja	   jolle	   ei	   halunnut	  
samanlaista	   elämää	   kuin	   itsellään,	   johon	   kuului	   lastenkotitausta	   vanhempien	  
alkoholismin	  vuoksi.	   Jumala	   lähetti	  myös	  työmaalle	  uskovan	  työkaverin.	  Hän	  näki	  
myös	  ilmestyksen:	  
	  
Mä	  olin	  aikasemmin	  nähny	  sen	  ilmestyksen	  unessa	  et	  oli	  sellanen	  vanha	  talo	  ja	  
portaat	  meni	   yläkertaan	   ja	   valtava	   pahuus	   oli	   sen	   oven	   takana	   ja	  mä	   olin	   sen	  
saman	  pahuuden	  nähny	  aikasemminkin	  pienenä	  unissa	  ja	  nähny	  niitä	  pimeyden	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voimia	  unessa	  aikasemminkin.	  Mut	  siinä	  hetkessä	  mä	  näin	  sen	  saman	  ilmestyksen	  
ja	  mä	  tajusin	  et	  se	  oli	  mun	  elämän	  pimeys.	  Et	  siinä	  hetkessä	  jotain	  murtu	  ja	  Jumala	  
anto	  mun	  synnit	  anteeks.	  Ja	  mä	  en	  tajunnu	  siinä	  hetkessä	  et	  mitä	  oli	  tapahtu	  mut	  
et	   aloin	   lukemaan	   Raamattua	   öisin.	   Ja	   sit	   sinä	   samana	   yönä	   mä	   näin	   unessa	  
Jeesuksen	  et	  me	  lennettiin	  sellasen	  rakennuksen	  ohitse	  lennettiin	  ja	  mä	  olin	  sen	  
Jeesuksen	  vierellä.	  Mä	  tajusin	  et	  siinä	  alettiin	  laittamaan	  mun	  sisäistä	  maailmaa	  
kuntoon.	  (Keijo)	  
	  
Hän	  ehti	  elää	  kuitenkin	  puoli	  vuotta	  uskossa	  ennen	  kuin	  löysi	  seurakuntayhteyden.	  
	  
Narratiiveissa	   toistuva	   teema	  on	  usein	  vaikea	  elämäntilanne	   tai	   tyhjyyden	   tunne,	  
joka	  on	  edeltänyt	  päätöstä	  antaa	  elämänsä	  Jeesukselle.	  Usein	  uskoontulonarratiivit	  
lähtevät	   liikkeelle	   lapsuudesta,	   jolloin	   etenkin	   uskovaisista	   perheistä	   tulevilla	  
jonkinlainen	   maailmallisuus	   on	   ollut	   välissä	   ennen	   uskoontuloa	   tai	   siinä	  
uudistumista.	   Uskovasta	   perheestä	   tuleva	   Paula	   sanoo	   maallisista	   teistä	   ja	  
päihteiden	   käytöstä	   huolimatta	   uskoneensa	   aina	   Jumalaan;	   hän	   oli	   vaikeassa	  
elämäntilanteessa	   alkanut	   pohtimaan,	   että	   jos	   kuolisi	   nyt,	   haluaisiko	   hän	   joutua	  
helvettiin	   vai	   taivaaseen.	  Maija	   kuvaa	   kuinka	   tuli	   jo	   10-­‐vuotiaana	   uskoon,	  mutta	  
unohti	  uskon	  siinä	  välissä,	  koska	  hänellä	  ei	  ollut	  seurakuntayhteyttä	  eikä	  tuntenut	  
ketään	  uskovaista.	  Hän	  sanoo,	  ettei	  ollut	  enää	  uskovainen,	  vaan	  kävi	  tansseissa	  ja	  
juhli	  ja	  teki	  vaikka	  mitä.	  Maallinen	  vaihe	  voidaan	  tulkita	  jälkikäteen	  uskonnollisesta	  
viitekehyksestä	   käsin	  myös	   uskoontuloa	   edeltävän	   pahan	   olon	   aiheuttajaksi,	   kun	  
elämää	   on	   hallinnut	   maailmaan	   kuuluva	   oma	   tahto,	   kuten	   Pekka	   selitti	  
juopotteluaan,	  alisuoriutumistaan	  ja	  varasteluaan	  yläasteikäisenä.	  	  
	  
Narratiivien	   pohjalta	   väittäisin,	   että	   erilaiset	   uskoontulon	   teemat	   (Lofland	   ja	  
Skonovd	  1981)	  ovat	  kuitenkin	  osittain	  päällekkäisiä	  ja	  niihin	  saattaa	  sekoittua	  niin	  
mystisiä,	   affektionaalisia,	   revivaalisia,	   kokeilevia	   kuin	   intellektuaalisia	   puolia.	  
Helluntailaiseen	   uskoontuloon	   vaikuttaisi	   kuitenkin	   kuuluvan	   olennaisena	  
kääntymyksen	  mystinen	  teema,	  joka	  pitää	  sisällään	  Pyhän	  Hengen	  kasteen,	  vaikka	  
tätä	  ei	  yleensä	   itse	  narratiiveissa	  erikseen	  sellaisenaan	  nostettukaan	  esille,	   jos	  en	  
siitä	   itse	   kysynyt.	   Upotuskasteen	   kautta	   myös	   sitoudutaan	   seurakuntaan	   ja	  
yhteisöön.	  Käsittelen	  kasteita	  seuraavassa	  luvussa.	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6.2   Repeytymisen	  rituaalit:	  kaste	  
	  
Repeytymisen	  rituaaleissa	  kutsutaan	  Pyhää	  Henkeä	  voimaannuttamaan	  ja	  tuomaan	  
katkoksia	   menneeseen	   elämään	   (Robbins	   2012,	   13).	   Näitä	   ovat	   muun	   muassa	  
henkikaste	   ja	   upotuskaste.	   Muita	   repeytymisen	   rituaaleja	   ovat	   muun	   muassa	  
parantaminen,	   mutta	   nostan	   kasteet	   esille	   tässä	   yhteydessä,	   koska	   näen	   niiden	  
luovan	   toisistaan	   hieman	   erityyppiset	   rajat	  menneen	   elämän	   ja	  maailman	   välille	  
osana	  kääntymyksen	  prosessia.	  
	  
Henkikasteessa	   Pyhä	   Hengen	   vaikutus	   on	   läsnä	   kehollistuneena.	   Kaikki	  
haastateltavista	   oli	   kokenut	   henkikasteen	   jossain	   vaiheessa	   uskoontuloaan	   ja	  
useampaankin	  otteeseen.	  Jenni	  kuvaa	  sitä	  ”Pyhän	  Hengen	  känneiksi”	  ja	  siihen	  liittyy	  
usein	   (mutta	   ei	   aina)	   kielilläpuhuminen.	   	   Henkikasteessa	   taivaallinen	   lävistää	  
maallisen	   Pyhän	   Hengen	   vaikutuksesta	   ja	   yliluonnollinen	   tunkeutuu	   kehollisena	  
maalliseen	   elämään.	   Puhutaan	   Pyhän	   Hengen	   täyteydestä.	   Robbinsin	   (2012,	   13)	  
mukaan	   jumalallisen	   voiman	   ilmentyminen	   maan	   päällä	   mahdollistaa	   radikaalin	  
muutoksen	  erilaiseen	  ja	  parempaan	  elämään.	  Paavalin	  esimerkin	  mukaisesti	  Pyhän	  
Hengen	  vaikutus	  on	  äkillistä	  ja	  odottamatonta	  (Robbins	  2012,	  13).	  	  
	  
Mika	  koki	  henkikasteen	  noin	  11-­‐vuotiaana	  helluntailaisten	  kesäleirillä:	  
Kun	  oli	  iltatilaisuudet	  ja	  laulettiin	  ja	  rukoiltiin	  ja	  sellasessa	  illassa	  sitten	  jäätiin,	  että	  
haluttiin	  jäädä	  sinne	  vielä	  rukoilemaan	  ja	  rukoiltavaks,	  niin	  koin	  sillonkin	  sellasen	  
valtavan	  lämmön	  ja	  hyvän	  olon,	  ja	  sellasen	  et	  mua	  itketti.	  En	  oo	  kauheesti	  sillon	  
lapsena	  tehny	  hirveesti	  pahaa	  tai	  joskus	  rikkonu	  jonkun	  ikkunan	  ja	  valehdellu	  ja	  
syyttäny	  muita	  siitä	  kun	  on	  särkenyt	  jonkun	  ikkunan,	  ja	  kaikkee	  sellasia	  jotka	  kyllä	  
siis	  on	  vanhempien	  kanssa	  käsitelty.	  Mut	  sinä	  iltana	  ne	  tuntu	  jotenkin	  niin	  vääriltä	  
niin	  sitten	  koin	  sellasen	  kuin	  valtava	  möykky	  ois	  otettu	  mun	  päältä	  tai	  sydämeltä	  
ja	  sillon	  mä	  mongersin	  siellä	  jollain	  oudoilla	  kielillä	  ja	  ajattelin	  et	  ite	  tuotan	  sen	  ja	  
puhun	  jotain	  siansaksaa.	  Ja	  kun	  lähdettiin	  sieltä	  niin	  tuntu	  kuin	  jalat	  ei	  ois	  edes	  
koskettanut	  maata	  et	  oli	  niin	  valtavan	  kevyt	  olo.	  (Mika)	  
	  
Keijolla	  puolestaan	  henkikasteeseen	  liittyi	  parantuminen	  kipuilevasta	  selästä.	  Tässä	  
on	   myös	   kuultavissa	   helluntailainen	   ajatus	   sairauden	   kuulumisesta	   menneeseen	  
elämään	  ja	  Jumalan	  voiman	  parantavan	  vaikutuksen.	  (Csordas	  1994).	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Kuten	   Csordas	   (1994)	   tuo	   ilmi	   Jumalasta	   tulee	   rituaalien	   kautta	   todellinen	  
kehollisena.	  Samanaikaisesti	  kukaan	  olisi	  henkikastetta	   tuskin	  kokenut,	   jos	  sillä	  ei	  
olisi	   kulttuurista	   muotoa.	   Csordasin	   (1994,	   ix)	   mukaan	   kehollinen	   kokemus	   on	  
kulttuurisen	  ja	  pyhän	  eksistentiaalisena	  pohjana.	  Henkikaste	  on	  usein	  kehollinen	  ja	  
tunnepohjainen	  kokemus	   ja	   saattaa	  pitää	   sisällään	  poikkeavia	   tietoisuuden	   tiloja,	  
kuten	   kielilläpuhumista.	   Eräässä	   saarnassa	   oltiin	   myös	   huolissaan	   siitä,	   että	  
lähetyskentällä	   Kiinassa	   kukaan	   uskoontulleista	   ei	   ollut	   kokenut	   henkikastetta	   ja	  
Pyhän	  Hengen	  ilmenemisen	  puolesta	  rukoiltiin.	  Henkikasteen	  voi	  nähdä	  siten	  olevan	  
olennainen	   osa	   uskoontuloa	   ja	   todiste	   Pyhän	   Hengen	   maallisesta	   vaikutuksesta	  
osana	  helluntailaisuuden	  erityispiirteitä,	  jossa	  suhde	  maallisen	  ja	  taivaallisen	  välillä	  
on	   pohjimmiltaan	   hyvin	   epävakaa	   (Robbins	   2012).	   Kysyttyäni	   Pekalta,	   kuuluuko	  
henkikaste	  olennaisena	  osana	  uskoontuloon,	  hän	  vastasi	  seuraavasti:	  
	  
Joo,	  kyl	  se	  kuuluu,	  kun	  tota	  sehän	  välttämättä	  tai	  näinhän	  me	  opetetaan,	  että	  kun	  
tulee	  uskoon	  niin	  sillä	  tavallaan	  se	  Pyhä	  Henki	  ihmiseen	  tulee	  niin	  ku	  ohjaamaan	  
et	  tavallaan	  sillä	  mä	  ehkä	  selitän	  sitä	  et	  ku	  mulle	  tuli	  se	  halu	  rukoilla	  et	  jotenkin	  
se	   niin	   ku	   se	   Pyhän	   Hengen	   todellisuus	   tuli	   mulle	   sillon.	   Et	   tavallaan	  mä	   oon	  
ajatellu	   et	   ehkä	  mä	   jo	   sillon	  näissä	   tilanteissa	   oon	   kokenut	   sen	  Pyhän	  Hengen	  
täyteyden	   (-­‐-­‐)	   kun	   ihmiselle	   syntyy	   usko	   Jumalaan	   niin	   samalla	   Jumala	   haluaa	  
antaa	  meille	  Pyhän	  Hengen	  avuksi	  (-­‐-­‐)	  et	  Jeesus	  on	  meidän	  apuna	  joka	  päivä	  tuolla	  
meidän	  arjen	  keskellä	  tai	  et	  se	  on	  mahdollista	  sen	  Pyhän	  Hengen	  kautta,	  et	  Jeesus	  
kulkee	  meidän	  matkassa	  tavallaan	  aina.	  (Pekka)	  
	  
Jos	  Jeesuksesta	  tulee	  Pekan	  kuvaamalla	  tavalla	  osa	  ihmisen	  arkipäiväistä	  kokemusta	  
ja	  tapaa	  tarkastella	  maailmaa,	  ei	  se	  enää	  vaikuta	  niinkään	  rikkovalta	  (Robbins	  2012)	  
vaan	  integroituneelta	  minuuteen.	  Leipäkirkon	  saarnassa	  puhuttiin	  myös	  siitä,	  että	  
jokainen	   alkoholisti	   tietää,	   että	   Jeesuksen	   voi	   nähdä	   delirium-­‐oireisena,	   eikä	   se	  
itsessään	   riitä	   vakuuttamaan	   ketään.	   Kokemus	   tarvitsee	   myös	   tulkinnallisen	  
viitekehyksen.	  Ennen	  kuin	  uusi	  maailmankuva	  voi	  alkaa	  assimiloitua	  (Sachs	  Norris	  
2003,	   171),	   tarvitaan	   myös	   tietoista	   päätöstä	   alkaa	   tarkastella	   maailmaa	   uusien	  
linssien	  läpi.	  	  
	  
Upotuskasteen	  kautta	  tunnustetaan	  usko	  yhteisölle,	  johon	  liitytään,	  ja	  sitoudutaan	  
tietoisesti	  elämään	  sanan	  mukaisesti.	  Uskovien	  kastetta	  perustellaan	  sillä,	  että	  lapsi	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ei	   voi	   tietää	   (lapsikaste)	   ja	   uskominen	  on	   lopulta	   tietoinen	  päätös.	   Tämä	  on	   yksi	  
tärkeimmistä	  kohdista	  missä	  helluntailaiset	  eroavat	  evankelis-­‐luterilaisista,	  joilla	  on	  
käytössä	   lapsikaste	   ja	   kaikki	   pelastuvat	   armosta.	  Upotuskaste	   on	   yksi	   tapa	   liittyä	  
yhteen	  symbolisella	  ja	  rituaalisella	  tasolla	  ja	  osoittaa	  oma	  usko	  uskovien	  yhteisölle,	  
johon	   sitoudutaan.	   Tätä	   voisi	   pitää	   uskoontulon	   seuraavana	   askeleena.	   Kasteella	  
käymiseen	   liitetään	   kuuliaisuus	   ja	   halu	   noudattaa	   Jeesuksen	   esimerkkiä.	   Näin	  
Raamatun	  sana	  eletään	  todeksi	  (Coleman	  2000).	  Seurakunnan	  jäseneksi	  liittyminen	  
edellyttää	  upotuskastetta,	  jolla	  ei	  ole	  ikärajaa.	  Siitä	  on	  kuitenkin	  neuvoteltava	  ensin.	  
	  
Kaste	   on	   julkinen	   tunnustus	   seurakunnan	   ja	   näkymättömän	  maailman	   edessä.	  
Tunnustan	   siten,	   että	   olen	   antanut	   vanhan	  elämäni	   kuolemaan	   ja	   tahdon	  elää	  
uutta	  elämää	  Jeesukselle.	  Kaste	  ei	  ole	  mikään	  maaginen	  tapahtuma.	  Jos	  en	  ole	  
ensin	  kokenut	  syntieni	  anteeksiantoa,	  ei	  kasteesta	  ole	  mitään	  hyötyä.	  Vesikaste	  
on	  verrattavissa	  vihkimiseen,	  jossa	  kaksi	  ihmistä	  sanovat	  toisilleen	  ”tahdon”.	  He	  
tunnustavat	   todistajien	   edessä,	   että	   tahtovat	   solmia	   pysyvän	   liiton	   puolisonsa	  
kanssa.	  (Theis	  2005,	  66.)	  	  
	  
Todistin	   ensimmäisellä	   käyntikerralla	   kahden	   nuoren	   miehen	   kastetta.	   Heillä	   oli	  
valkoiset	  kastepuvut	  päällä	  ja	  heidät	  kastettiin	  kokoustilan	  lavalla	  olevassa	  altaassa.	  
Kastetta	  rinnastettiin	  avioliittoon	  Jumalan	  kanssa.	  Toisen	  kerran	  kastetilaisuudessa	  
nuorin	  kastettava	  oli	  12-­‐vuotias.	  Kastettavia	  haastateltiin	  edessä,	  missä	  he	  julistivat	  
uskostaan	   ja	   päätöksestään	   antaa	   elämänsä	   Jeesukselle.	   Symbolisesti	   kasteessa	  
haudataan	  vanha	  elämä	  ja	  uusi	  elämä	  nousee	  vedestä.	  Lapsityön	  pastori	  ei	  tuntunut	  
laittavan	  kovin	  paljon	  painoarvoa	  kasteelle,	  totesi	  sillä	  olevan	  symbolinen	  merkitys	  
ja	   neuvovansa	   kastettavia	   pitämään	   nenästä	   kiinni	   kastettaessa.	   Enemmän	   hän	  
painotti	  suhdetta	  Jeesukseen	  uskonelämän	  ytimenä.	  Eräs	  haastateltavista	  oli	  saanut	  
upotuskasteen	   hieman	   epämuodollisemmin	   järvessä,	   mistä	   hän	   kertoi	   hymyssä	  
suin.	   Varsinaisissa	   kääntymysnarratiiveissa	   kasteista	   kuitenkin	   harvemmin	  
mainittiin,	  jos	  en	  siitä	  erikseen	  kysynyt.	  Keijo	  kertoo	  kuitenkin,	  kuinka	  oli	  töissään	  
kertonut	  innoissaan	  vesikasteen	  saatuaan,	  että	  oli	  saanut	  vanhan	  elämän	  hautaan.	  
Pastori	  sanoi	  myös,	  että	  heillä	  kastetaan	  suhteellisen	  myöhään	   ihmisiä,	  vaikka	  he	  
olisivat	   jo	   sydämessään	   antaneet	   elämänsä	   Jeesukselle,	   mikä	   nähdään	  
olennaisempana.	   Näin	   ollen	   helluntailaiset	   vaikuttaisivat	   antavan	   tietoisen	  
päätöksen	   sijaan	   (vrt.	   Robbins	   2004)	   enemmän	   painoarvoa	   uskoontulon	  
tunnepuolelle.	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Uskon	   perusteet	   -­‐kurssilla	   oli	   eräs	   vanhempi	   nainen,	   joka	   oli	   elänyt	   uskossa	  
Neuvostoliitossa.	  Aihe	  herätti	  keskustelua.	  Ihmiset	  saattoivat	  mennä	  salaa	  kasteelle	  
järvessä	   ja	   joku	   oli	   joskus	   kuollut,	   koska	   oli	   kastettu	   talvella	   jäisessä	   järvessä	   ja	  
saanut	   keuhkokuumeen.	   Tämä	   loi	   vahvistusta	   sille,	   kuinka	   ihmeellistä	   usko	   oli;	  
ihmiset	   harjoittivat	   sitä	   vaikka	   heitä	   saatettiin	   pahoinpidelläkin	   sen	   vuoksi.	  
Suomessa	  uskoontuloon	  ja	  helluntaiseurakuntaan	  liittymisen	  vaikeuteen	  muutama	  
haastateltava	   liitti	   lähinnä	   oman	   häpeän	   tunteen,	   joka	   piti	   ylittää	   tullessaan	  
ensimmäistä	   kertaa	   seurakuntayhteyteen.	   Tämä	   kuvastaa	   myös	   rajaa,	   joka	  
uskoontullessa	  tulee	  ylittää:	  	  
	  
Ennen	  ku	  mä	  pääsin	  tänne	  seurakuntaan,	  niin	  se	  oli	  työn	  ja	  tuskan	  takia	  sen	  takia	  
et	  siinä	  piti	  käydä	  kova	  taistelu	  ja	  kamppailu,	  koska	  mä	  pidin	  uskovia	  hulluina	  ja	  
hihhuleina	  ja	  mä	  kiersin	  tän	  seurakunnan	  tosi	  kaukaa	  ympäri	  et	  mä	  oon	  varma	  et	  
kukaan	   ei	   tuu	   pyytämään	   mua	   tänne	   ja	   nyt	   mun	   piti	   tulla	   tänne	   itse	  
vapaaehtoisesti.	  Kun	  mä	  kävelin	  ton	  junaradan	  tunnelin	  läpi	  77-­‐vuonna	  syyskuun	  
29.päivä,	   se	   oli	   pisin	   matka	   minkä	   mä	   oon	   ikinä	   tehnyt.	   Ja	   Raamatussa	  
sanotaankin	  et	  pisin	  matka	  on	  mennä	  itseensä,	  myöntää	  et	  ite	  on	  väärässä.	  Se	  oli	  
niin	   vaikeeta	   tulla	   tänne	   et	   mikään	   asia	   mun	   elämässä	   ei	   oo	   ikinä	   ollu	   niin	  
vaikeeta.	  Kyl	  mä	  osasin	  tapella	  ja	  ryöstää	  ja	  tehdä	  rikoksia,	  huutaa	  ja	  riehua	  tuolla,	  
mut	  tulla	  tänne	  uskovaisten	  pariin,	  se	  oli	  todella	  kova	  paikka.	  (Heikki)	  
	  
Rituaalien	   kautta	   luodaan	   rajoja	   menneeseen	   elämään	   ja	   upotuskasteen	   kautta	  
sitoudutaan	   uskovien	   yhteisöön.	   Osa	   erotti	   uskoontulossaan	   kulminaatiopisteen,	  
jonka	   jälkeen	   elämä	   muuttui	   täysin.	   Tässä	   on	   kuultavissa	   myös	   tietynasteinen	  
mustavalkoisuus	   ja	   nykyisen	   uskonelämän	   paremmuuden	   korostaminen	  
mahdollisesti	   yhtenä	   todistamisen	   elementtinä.	   Toisaalta	   uskoontulo	   näyttäisi	  
todella	  aiheuttavan	  pysyviä	  muutoksia	  ihmisten	  elämissä.	  Toiset	  muistivat	  kuitenkin	  
myös	  mainita,	   ettei	   elämä	   vieläkään	   täydellistä	   ollut	   vaan	   siihen	   kuului	   edelleen	  
vaikeuksia.	  Uskoontulo	  on	  yleensä	  prosessi,	  joka	  ei	  pääty	  uskonratkaisuun	  ja	  alkaa	  
kauan	   ennen	   sitä.	   Tästä	   voisi	   mainita	   kuitenkin	   poikkeuksena	   rikollista	   elämää	  
eläneen	   Heikin,	   joka	   koki	   prototyyppisen	   karismaattisen	   äkillisen	   ja	   radikaalin	  
uskoontulon.	   Myös	   Keijo	   kuvaa	   kuinka:	   ”Mä	   olin	   heti	   vapaa	   päihteistä	   ja	  
kielenkäyttö	   muuttu	   ja	   koko	   elämän	   ajatustapa	   muuttu.	   Kun	   ennen	   ei	   ollu	  
tarkotusta	  elämälle,	  niin	  tuli	  se	  tarkotus	  elämälle.”	  Coleman	  kuitenkin	  argumentoi,	  
että	   on	   erotettavissa	   yleinen	   karismaattinen	   kuvaus	   äkillisestä,	   radikaalista	   ja	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totaalisesta	   kääntymyksestä	   ja	   etnografisesta	   perspektiivistä,	   joka	   osoittaa	  
asteittaisemmin	   tapahtuvan	   ja	   moniselitteisemmän	   sosialisaation	   jaettuun	  
lingvistiseen	  ja	  rituaaliseen	  käyttäytymiseen.	  (Coleman	  2003,	  16-­‐17.)	  
	  
6.3   Seurakuntayhteys	  ja	  jumalanpalvelus	  
	  
Seurakuntayhteys	   tarjoaa	   hengellisen	   kodin	   ja	   uskovien	   yhteyden,	   joiden	   parissa	  
kasvaa	   uskovina	   ja	   jakaa	   Jumalan	   todellisuus	   sekä	   elämän	   huolet	   ja	   ilot.	   Keijon	  
mukaan	   palava	   puukaan	   ei	   kauaa	   pala	   yksin,	   tämän	   vuoksi	   tarvitaan	  
seurakuntayhteyttä.	  Seurakunnasta	  saa	  opetusta	  matkan	  varrelle.	  Maijan	  mukaan	  
seurakuntalaisten	   tarkoitus	   on	   toimia	   perheenä	   ja	   vanhempina,	   jotka	   rakastavat	  
eivätkä	  hylkää,	  vaan	  yrittävät	  kasvattaa	  uskoon.	  
	  
Jumalanpalveluksia	   on	   seurakunnalla	   aamupäivisin	   joka	   sunnuntai.	   Toisen	  
kerroksen	  kokoustila	  on	  avara,	  kolmion	  mallinen	  katto	  kohoaa	  korkeuksiin	  keskeltä	  
ja	  sivuilla	  on	  matalat	  ikkunat.	  Edessä	  on	  lava,	  jossa	  on	  puhujanpönttö	  sekä	  istuimia	  
puhujille	   ja	   musiikkiryhmän	   jäsenille.	   Seinällä	   roikkuu	   puinen	   risti	   ja	   kiipeilee	  
viherkasveja.	  Laulun	  sanat	  heijastetaan	  Powerpoint-­‐kalvolle	  eteen,	  mutta	  saatavilla	  
on	  myös	  laulukirjoja.	  Saliin	  mahtuu	  326	  henkilöä	  ja	  se	  on	  yleensä	  reilusti	  puolillaan	  
ihmisiä.	   Enimmäkseen	   keski-­‐ikäisiä	   ja	   vanhempia,	   joitain	   lapsiperheitä	   ja	   nuoria	  
näkyy	  myös	  joukossa.	  Jumalanpalveluksen	  aikana	  pidetään	  pyhäkoulua	  pienimmille	  
alakerran	   tiloissa.	   Jumalanpalveluksen	   alussa	   ihmiset	   juttelevat	   keskenään	   ja	  
muutama	  vieras	   ihminen	  käy	  kättelemässä	  myös	  minua,	   toinen	   tarjoaa	  pastilleja.	  
Ihmiset	  toivottelevat	  toisilleen	  ”rauhaa”.	  
	  
Alustaja	  esittelee	  päivän	  vierailevan	  saarnaajan	  ja	  toivottaa	  naisten	  päivän	  kunniaksi	  
siunausta	  kaikille	  naisille.	  Seuraa	  lauluosuus.	  Laulua	  säestävät	  kitara	  ja	  haitari	  ja	  se	  
muistuttaa	   soinniltaan	   taistolaismusiikkia:	   ”On	   voiton	   Herra	   sekä	   vapauden,	   me	  
kaikki	   täällä	   saamme	   nähdä	   kirkkauden,	   sairaat	   saavat	   nyt	   terveyden,	   rammat	  
kävelee,	   kiitos	  Herralle…”	   Kaikki	   seurakuntalaiset	   istuvat	   hillitysti	   paikoillaan,	   osa	  
laulaa,	   toiset	   ovat	   hiljaa.	   Laulun	   jälkeen	   seuraa	   rukousosuus.	   Rukouspyyntöjä	   on	  
tullut	  kirjeitse	  ja	  sähköpostitse.	  Rukouksen	  aikana	  ihmiset	  seisovat,	  toisilla	  on	  kädet	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ylhäällä,	   toisilla	   avoimet	   kämmenet,	   kuuluu	   ääneen	   rukoilun	   sorinaa	   ja	   erotan	  
läheisyydessäni	  istuvan	  naisen	  puhuvan	  kielillä.	  Sachs	  Norrisin	  (2003,	  171)	  mukaan	  
uuden	   todellisuuden	   assimiloituminen	   pitää	   sisällään	   niin	   termit	   ja	   kielelliset	  
merkitykset	   kuin	  myös	   rituaalisten	   asentojen	   ja	   eleiden	   somaattisten	   vastausten	  
harjoittelemisen.	   Jumalanpalveluksen	   elekieli	   on	   suomalaiseen	   tapaan	   melko	  
hillittyä.	   Seuraavan	   melankolisen	   laulun	   nimi	   on	   ”Miksi	   tuskaa	   täynnä	   on	   maa”:	  
”Miksi	   kiire	   kaikilla	   on	   liekö	   sydän	   rakkaudeton,	   omaa	   parastansa	   niin	   monet	  
tahtovat	   vaan.”	   Muutaman	   laulun	   jälkeen	   alustaja	   puhuu	   jälleen	   ja	   kertoo	  
kokemastaan	   ihmeparantumisesta.	  Hän	  oli	  parantunut	  sairastamastaan	  astmasta,	  
kuten	  päivän	  saarnaaja	  oli	  aikoinaan	  profetoinut.	  	  
	  
Seuraa	   lisää	   laulua	   ja	   kolehti,	   jonka	   jälkeen	   on	   vuorossa	   päivän	   saarna,	   joka	  
käsittelee	  kirkkautta	  ja	  puhtautta.	  Saarnaaja	  kuvaa,	  kuinka	  Herran	  kanssa	  voi	  juoda	  
kahvia	  –	  ja	  vitsailee,	  että	  uskovakin	  saa	  juoda	  kahvia,	  se	  ei	  ole	  kiellettyä,	  mikä	  saa	  
yleisössä	   aikaan	   naurua.	   Vieraileva	   saarnaaja	   on	   karismaattinen	   ja	   puhuu	   savon	  
murteella	   huumoria	   viljellen.	   Itseänikin	   naurattaa	   ja	   koen	   saarnan	   viihdyttävänä.	  
Hän	   kertoo	  myös	   näyistään	   ja	   osoittaa	   ihmisiä	   henkilökohtaisesti	   yleisöstä,	   joille	  
hänellä	  on	  jotain	  sanomaa	  näkyjensä	  mukaisesti.	  Kieltojakin	  hän	  muistaa	  painottaa:	  
veren	   syöminen	   ja	   rivot	   sanat	   ovat	   kiellettyjä,	   avoliitossa	   asuminen	   haureutta.	  
Jumalanpalvelus	   päättyy	   yhteiseen	   rukoukseen	   ja	   alttarikutsuun,	   käsiä	   pidetään	  
ylhäällä	   ja	  salin	  taakse	  kantautuu	  ääneen	  rukoilemisen	  sorinaa.	  Saarnaajan	  äänen	  
paino	   nousee	   ja	   kohotetut	   kädet	   liikkuvat,	   kun	   hän	   rukoilee	   seurakuntalaisten	  
puolesta	   ja	   kuvailee	   tuntevansa	   lämmön	   heidän	   yllään.	   Lapsityönpastori	   tunsi	  
lämpimän	   ilmavirran	   niskassaan	   rukouksen	   aikana,	   minkä	   hän	   koki	   Jumalan	  
läsnäoloksi.	   Normaalisti	   tuulettimesta	   tuleva	   virtaus	   tuntui	   viileältä.	   Tilaisuuden	  
jälkeen	  tila	  tyhjenee	  melko	  nopeasti	  eikä	  sinne	  jäädä	  yleensä	  seurustelemaan.	  
	  
Suunnilleen	  tämän	  kaavan	  mukaisesti	  sunnuntain	  jumalanpalvelukset	  rakentuivat:	  
alustus,	  rukouksia,	  laulua	  ja	  saarna,	  jonka	  piti	  toisinaan	  vieraileva	  puhuja,	  toisinaan	  
seurakunnan	   oma	   pastori.	   Lopuksi	   oli	   alttarikutsu,	   jossa	   rukouspalvelun	   ihmiset	  
rukoilevat	  seurakuntalaisten	  puolesta	  kädet	  rukoiltavan	  yllä.	  Uskon	  siskoja	  ja	  veljiä	  
autetaan	  rukoilemalla	  heidän	  puolesta	  ja	  parantamalla.	  Jumalanpalvelukset	  kestivät	  
yleensä	   lähemmäs	   pari	   tuntia.	   Joillain	   kerroilla	   oli	   myös	   varattu	   aikaa	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ilmoitusasioille,	  jotka	  saattoivat	  koskea	  taloutta	  tai	  muuta	  toimintaa,	  kuten	  terveisiä	  
lähetystyöstä	  tai	  merkkipäiviä.	  Usein	  muistettiin	  kysyä	  onko	  joukossa	  joitain,	  jotka	  
ovat	  pelastumisen	  ulkopuolella	  ja	  heidän	  puolestaan	  rukoiltiin	  Jumalan	  kosketusta.	  
Tulkkausta	  varten	  oli	  saatavilla	  kuulokkeita.	  	  
	  
Jumala	   vaikuttaa	  myös	   sanan	   ja	  musiikin	   kautta.	   Perhekuoro	   jaksoi	  myös	   eräänä	  
sunnuntaina	  riemuita:	  ”Voi	  mikä	  riemu,	  kun	   jälleen	  yhdessä	  vietämme	   juhlaa,	  soi	  
kiitos	   korkeuksiin,	   Voi	  mikä	   riemu,	   kun	   itse	   Jumala	   toivoaan	   tuhlaa,	   taas	  meihin	  
toivottomiin,	   Voi	   mikä	   riemu,	   kun	   synnit	   anteeksi	   annettiin.”	   Musiikkia	   oli	  
monenlaista.	   Joillain	   kerroilla	  musiikista	   huolehti	   perhekuoro,	   romanikuoro	   tai	   J-­‐
band,	   jolloin	   laulun	   sanoja	   ei	   heijastettu	   seinälle	   ja	  musiikki	   oli	   sähkökitaroineen	  
hieman	  nuorekkaamman	  kuuloista,	  mikä	  tuntui	  vetoavan	  ainakin	  yhteen	  nuoreen	  
aikuiseen.	   Hän	   haluaisikin	   uudistaa	   jumalanpalveluksia,	   jotta	   ne	   olisivat	  
mielenkiintoisia	  myös	  nuorille	  aikuisille.	  Toisaalta	  toisella	  kerralla	  vieressäni	  istuva	  
vanhempi	   naishenkilö	   kritisoi	   bändin	   soittaessa,	   ettei	   voida	   laulaa	   lauluja	  
laulukirjasta,	   jolloin	   pääsisi	   itsekin	   laulamaan:	   ”Tää	   on	   tätä,	   maailman	   menoa.”	  
Pekan	   mielestä	   on	   kuitenkin	   hienoa	   kuulla	   jumalanpalveluksissa	   profetioita	   ja	  
todistamisia,	   kuinka	   ihmiset	   ovat	   parantuneet	   jopa	   lääkärin	   todistuksella	  
sairauksista.	   Ne	   tekevät	   Jumalasta	   konkreettisen	   ja	   todellisen.	   Tämänkaltaisen	  
kokemuskerronnan	   kautta	   yhteisöllisestikin	   jaettu	   koetaan	   omaksi	   ja	   sen	  
puolustettavuus	   ja	   tärkeys	   korostuvat;	   uskovat	   jakavat	   Jumalan	   todellisuuden	  
tietyssä	  diskurssiuniversumissa	  (Hovi	  2007,	  24-­‐25).	  
	  
Se,	  että	  parantuminen	  lääkärintodistuksella	  tuo	  lisää	  uskottavuutta	  parantumisille	  
ja	  Pyhän	  Hengen	  voimalle,	  kielii	  siitä,	  että	  uskovilla	  on	  myös	  tarvetta	  sovittaa	  oma	  
maailmankatsomuksensa	   laajemman	   yhteiskunnan	   jakamaan	   tieteelliseen	  
diskurssiin	  ja	  mahdollisesti	  yrittää	  sitä	  kautta	  vakuuttaa	  myös	  ihmisiä,	  jotka	  eivät	  ole	  
uskossa.	   Tieteellisen	   validiteetin	   hakeminen	   voidaan	   nähdä	   myös	   osoituksena	  
epäilyksestä	   (Koskenalho	   2015,	   85;	   Shanafelt	   2004,	   333).	   Epäilystä	   tulen	  
käsittelemään	   lisää	   luvussa	   6.5	   johdatuksen	   yhteydessä.	   Vakaumuksen	   ylläpidon	  
kannalta	  on	  erityisen	  tärkeää	  omaksua	  taito	  selittää	  omat	  kokemukset	  ja	  ympäröivä	  
todellisuus	  uskonnollisesta	  viitekehyksestä	  käsin	  (Hovi	  2007,	  24).	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Paula	   kertoi,	   kuinka	   oli	   sairastunut	   C-­‐hepatiittiin	   käytettyään	   entisen	   miehensä	  
ruiskuhuumeita.	   Saatuaan	   tiedon	   sairastumisestaan,	   hän	   oli	   rukoillut	   ja	   pyytänyt	  
muita	   rukoilemaan	   puolestaan,	   että	   parantuisi.	   Hän	   oli	   vakuuttunut,	   että	   tästä	  
sairaudesta	  parannutaan.	  Hän	  oli	  käynyt	  terveysasemalla	  pyytämässä	  verikokeita,	  
koska	   oli	   kokenut,	   että	   oli	   parantunut.	   Terveysasemalla	   oltiin	   kuitenkin	   sanottu,	  
ettei	  kyseisestä	  sairaudesta	  voi	  parantua	  ja	  testi	  oli	  myös	  ollut	  edelleen	  positiivinen.	  
Kuitenkin	   jossain	   vaiheessa	   mentyään	   uusiin	   naimisiin	   ja	   tultuaan	   raskaaksi,	  
raskauden	   yhteydessä	   otetuissa	   verikokeissa	   oli	   paljastunut,	   että	   hänellä	   ei	   ollut	  
enää	  sairautta.	  Hän	  näytti	  minulle	  sairaalan	  kirjettä,	  jossa	  tämä	  todistettiin.	  Kirjeen	  
mukaan	  10-­‐20	  %	  paranee	  sairaudesta	  spontaanisti.	  Paula	  mietti	  sanaa	  spontaanisti,	  
eikö	   se	   tarkoittanut	   äkillisesti.	   Hän	   oli	   sitä	   mieltä,	   että	   rukous	   oli	   vaikuttanut	  
paranemiseen	  ja	  vaikutti	  olevan	  myös	  tärkeää,	  että	  hänellä	  oli	  siitä	  kirje	  todisteena.	  
	  
Erilaisia	   variaatioita	   jumalanpalveluksen	   kulussa	   oli,	   mutta	   siinä	   oli	   kuitenkin	  
havaittavissa	  tietty	  kaava.	  Rituaalinomaisuutta	  ei	  pidetä	  kuitenkaan	  hyvänä	  asiana	  
vaan	  pyritään	  uskossa	  uudistumiseen	  ja	  vasta	  uskoon	  tulleiden	  palon	  löytämiseen.	  
Pekan	  kanssa	  tuli	  puheeksi,	  että	  sunnuntain	   jumalanpalveluksissa	  kävi	  aika	  paljon	  
vanhempaa	   väkeä	   ja	   usein	   ”ihmeitä”	   tapahtui	   etenkin	   vierailevien	   saarnaajien	  
aikana.	  Ilmeisesti	  uskon	  hurmoshenkisyys	  ja	  palo	  laantuvat	  kauan	  uskossa	  olleiden	  
keskuudessa.	   Näin	   ollen	   Robbinsin	   (2012)	   kuvaama	   taivaallisen	   ja	   maallisen	  
pohjimmainen	  epävakaus	  vaikuttaisi	  ajan	  myötä	  tasaantuvan.	  Hurmoshenkisyydellä	  
on	  ollut	   taipumusta	   lievittyä	   ja	   Pyhä	  Henki	   on	   saanut	   vähemmän	  merkitystä	  niin	  
rituaalisessa	   kuin	   jokapäiväisessä	  elämässä	   kannattajakunnan	  keskiluokkaistuessa	  
(Mantsinen	   2014,	   Bialecki	   2009).	   Mielen	   uudistumiseen	   kuitenkin	   kehotettiin	   ja	  
intoa	   pyrittiin	   ruokkimaan	   saarnoissa.	   Oli	   muutama	   kerta	   kun	   useampi	  
seurakuntalainen	  nousi	  lavalle	  kertomaan	  profetioista	  ja	  näyistä,	  osa	  kyynelehtien:	  
”	  Herätkää,	  Jeesus	  tulee	  pian”.	  Ihmiset	  kyynelehtivät	  rukousten	  aikana	  ja	  kenenkään	  
ei	   haluttu	   lähtevän	   paikalta	   tyhjänä.	   Monen	   profetian	   kuuleminen	   oli	   kuitenkin	  
harvinaista.	  	  
	  
Kerran	   eräs	   nuorempi	   nainen	  nousi	   lavalle	   kertomaan	  näystään,	   jossa	   pieni	   lapsi	  
juoksi	   seurakunnan	   ovesta	   ulos	   liikkuvan	   auton	   alle.	   Joku	   juoksi	   perässä,	  muttei	  
pystynyt	   pelastamaan.	   Lapsi	   ei	   kuitenkaan	   jäänyt	   auton	   alle,	   vaan	   tien	   toisella	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puolella	  oli	   Jeesus,	   joka	   sai	   lapsen	  kiinni.	  Hän	   tulkitsi	   sen	  koskevan	   jonkun	  kovaa	  
hätää	   läheisen	   puolesta.	   Mutta	   lohdutuksena:	   vaikka	   hän	   ei	   ole	   seurakunnan	  
yhteydessä,	   Jeesus	   on	   kuitenkin	   vastassa	   ja	   pitää	   huolta.	   Kokouksen	   jälkeen	  
englantia	  puhuva	  vanhempi	  mies	  tuli	  kertomaan	  näyn	  saajalle,	  että	  hän	  uskoi	  sen	  
koskevan	   poikaansa.	   Hänen	   äitinsä	   oli	   rukoillut	   tämän	   uskoontulon	   puolesta.	  
Miehen	  silmät	  täyttyivät	  kyynelistä	  ja	  hän	  kiitti	  lohdutuksen	  sanoista.	  Pekan	  mukaan	  
uskovakin	   saattaa	   kuitenkin	   joskus	   epäillä	   ovatko	   jotkut	   profetiat	   lähtöisin	  
Jumalasta.	  
	  
Jumalanpalveluksia	   voi	   seurata	   myös	   television	   kautta.	   Kristillinen	   kanava	   TV7	  
lähettää	   uskonnollisia	   lähetyksiä	   ja	   niistä	   kuuli	   monen	   puhuvan.	   Näin	   pyhän	   tila	  
laajenee.	  Csordasin	  (1994)	  mukaan	  helluntailaiset	  tekevätkin	  vähän	  eroa	  pyhän	  ja	  
profaanin	  välillä	   ja	  rituaali	   lävistää	  heidän	   jokapäiväisen	  elämänsä.	  Eräs	  saarnaaja	  
kehotti	   rukoilemaan	   automatkalla	   ja	   koiraa	   ulkoiluttaessa,	   arjen	   keskellä.	   Myös	  
muina	   kertoina	   kuuli	   seurakuntalaisia	   kehotettavan	   varaamaan	   itselleen	   tilaa	  
arjessaan	   Kristuksen	   seuraamiseen.	   Henkilökohtaisella	   jumalanpalveluksella	  
tarkoitetaan	  rukousta	  ja	  Raamatun	  lukua,	  joilla	  vahvistetaan	  omaa	  henkilökohtaista	  
suhdetta	  Jumalaan.	  
	  
Heikki	   kuvasi,	   ettei	   hän	   osannut	   rukoilla	   uskoon	   tullessaan.	   Hän	   tuli	  
kommunistiperheestä	  ja	  uskonto	  oli	  hänelle	  täysin	  vieras	  alue.	  Hän	  kuitenkin	  sovelsi	  
usein	  omia	  rukouksia,	  mutta	  moni	  saattoi	  myös	  rukoilla	  yksinkertaisesti	  esimerkiksi	  
Uskontunnustuksen	   rukouksenaan.	   Uskon	   perusteet	   -­‐kurssin	   naisista	   muutamat	  
kertoivat	   nukahtavansa	   välillä	   rukoukseen,	   mikä	   kertoo	   sen	   olevan	   myös	   keino	  
rauhoittaa	  itsensä.	  Yksityinen	  rukous	  ja	  Raamatun	  luku	  kuuluvat	  uskonelämään	  ja	  
siitä	  saattaa	  tulla	  kuitenkin	  jopa	  pakonomaista,	  kuten	  Pekka	  koki.	  Hän	  sanoi	  jossain	  
vaiheessa	  poteneensa	  huonoa	  omaatuntoa,	  jos	  oli	  mennyt	  pidempiä	  aikoja,	  että	  hän	  
ei	  ollut	  lukenut	  Raamattua.	  Hän	  pelkäsi	  sen	  vuoksi	  etääntyneen	  Jumalasta.	  	  
	  
Mullekin	   kun	   mä	   innostuin	   tästä	   rukoilusta	   ja	   Raamatun	   lukemisesta	   ja	   tästä	  
seurakunnasta	  ja	  mulle	  synty	  sellanen	  sisäinen	  ajatusmaailma	  ja	  malli	  et	  täytyy	  
niin	  kun	  koko	  ajan	  tehdä	  sitä	  ja	  jos	  mä	  en	  jonain	  päivänä	  lue	  Raamattua	  niin	  saatto	  
tulla	  sellanen	  huono	  omatunto	  ja	   jos	  saatto	  mennä	  pidempiäkin	  aikoja	  niin	  tuli	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sellanen	  olo	  et	  mä	  en	  oo	  lähellä	  Jumalaa	  (-­‐-­‐)	  jos	  miettii	  Jumalan	  läheisyyttä	  niin	  
me	   saatetaan	   tosi	   herkästi	   kadottaa	   se	   et	   läheisyys	   Jumalan	   kanssa	   perustuu	  
siihen	  että	  ihminen	  alkaa	  tiedostamaan	  paljon	  selkeemmin	  arkensa	  keskellä	  sen	  
miten	  syntinen	  se	  todella	  on	  ja	  alkaa	  tunnistamaan	  sen	  ajatuksia	  ja	  niitä	  pahoja	  
tekoja	   ja	   niitä	   tilanteita	   joissa	   ois	   voinu	   toimia	   toisin,	   että	   mä	   en	   ollu	   vaan	  
uskoontulossa	  syntinen	  vaan	  mä	  oon	  syntinen.	  (Pekka)	  
	  
6.4   Moraalinen	  muutos	  
	  
Kääntymyksemme	   on	   uuden	   elämän	   alku	   ja	   samalla	   myös	   synnissä	   elämisen	  
loppu.	  Raamattu	  osoittaa	  meille,	  että	   synnin	  valta	  elämässämme	  on	  murrettu.	  
Siksi	   meidän	   tulee	   luopua	   jokaisesta	   tiedostamastamme	   synnistä.	   Tämä	   ei	  
tarkoita,	  että	  me	  emme	  enää	  koskaan	  tekisi	  syntiä.	  Me	  luovumme	  asioista,	  joiden	  
tiedämme	  olevan	  syntiä.	  (Theis	  2005,	  69.)	  
	  
Uskoontulo	  tarkoittaa	  syntisyyden	  tunnustamista,	  pelastuksen	  vastaanottamista	  ja	  
parannuksen	   tekemistä	   synnistä.	   Tämä	   ei	   kuitenkaan	   tarkoita,	   että	   elämä	   olisi	  
synnitöntä	   uskoontulon	   jälkeen.	   Paula	   oli	   aikuisena	   vielä	   uskoontulon	   jälkeen	  
sortunut	   käyttämään	   huumeita	   ja	   käynyt	   baarissa,	   jossa	   oli	   tavannut	   nykyisen	  
miehensä	  ja	  tullut	  raskaaksi	  ennen	  naimisiinmenoa.	  Hän	  oli	  pahoillaan	  siitä,	  etteivät	  
asiat	  menneet	  Raamatun	  mukaisesti,	  mutta	  sille	  ei	  voinut	  mitään.	  Nykyisin	  hän	  eli	  
kuitenkin	   päihteetöntä	   perheenäidin	   elämää.	   Monella	   parannus	   tarkoitti	  
kiroilemisesta	  ja	  päihtymisestä	  luopumista,	  tupakka	  tai	  huumeet	  jäivät.	  	  
	  
Paula	   oli	   ollut	   pitkään	   edellisessä	   väkivaltaisessa	   suhteessa,	   koska	   halusi	   uskoa	  
miehen	  muuttuvan,	  mitä	  ei	  ikinä	  tapahtunut.	  Omaa	  tahtoa	  ja	  sitoutumista	  tarvitaan	  
muutokseen.	   Lapsityön	   pastorin	  mukaan	   tämä	   on	   veteen	   piirretty	   viiva	   –	   kuinka	  
paljon	   itse	   pystyy	   vaikuttamaan	   ja	   kuinka	   vähän	   toisaalta.	   Robbinsin	   (2011,	   19)	  
mukaan	  kristinusko	  pohjaa	  individualismille	  ja	  ajatukselle,	  että	  jokainen	  on	  lopulta	  
vastuussa	   omasta	   pelastumisestaan.	   Väittäisin	   kuitenkin,	   että	   ajatus	  maailmasta,	  
jossa	  Pyhällä	  Hengellä	  on	  vaikutusta,	  hämärtää	  tätä	  ajatusta.	  Vaikkakin	  jokainen	  on	  
viime	   kädessä	   vastuussa	   omasta	   pelastumisestaan	   ja	   uskovilla	   on	   hyvinkin	  
henkilökohtainen	   suhde	   Jumalaan,	   ei	   tämä	   ole	   niin	   yksiselitteinen	   asia.	  
Helluntailaisuuteen	  kuuluu	  ajatus	  yliluonnollisista	  toimijoista,	  jotka	  saattavat	  ottaa	  
henkilön	  valtaansa	  tai	  ohjata	  ihmisen	  elämää,	  uskovan	  maailmankuvassa	  todellisina	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toimijoina.	   Mikan	   mukaan	   Pyhä	   Henki	   voi	   johdattaa	   oikeat	   ihmiset	   kertomaan	  
henkilölle	  pelastumisesta.	  Palaan	  tähän	  luvussa	  6.5,	  jossa	  käsittelen	  johdatusta.	  
	  
Pyhän	  Hengen	  toiminta	  on	  yllätyksellistä,	  mutta	  kuitenkin	  rukouksella	  voi	  tavoitella	  
Jumalaa:	  
Nöyrä	   on	   se,	   joka	   on	   kuuliainen	   Jeesukselle,	   joka	   näkee	   oman	   tarpeensa	   ja	  
riittämättömyytensä	  ja	  tarttuu	  siihen,	  että	  mä	  tarviin	  Jeesusta.	  Sä	  tavallaan	  tajuat	  
ja	   tiedostat	   sen,	   että	   sä	   et	   itse	   voi	   tehdä	   mitään,	   vaan	   sä	   pystyt	   vaan	   täysin	  
luottamaan	  ja	  turvautumaan,	  että	  Jeesus	  tekee.	  	  (Mika)	  
	  
Yksilön	  on	  nöyrryttävä	   Jumalan	   tahdolle.	   Kaikki	  muutos	  on	  peräisin	   Jumalasta,	   ei	  
ihmisestä,	  ja	  Jumala	  tulisi	  ottaa	  mukaan	  päätöksen	  tekoon	  ja	  valintoihin,	  joita	  tulee	  
peilata	  myös	  Raamattuun.	  Colemanin	  mukaan	  karismaattinen	  kristillisyys	  on	  sanan	  
uskonto.	   Pyhää	   tekstiä	   pidetään	   intiiminä	   omaisuutena,	   jota	   henkilö	   kantaa	  
sisässään	  arkipäiväisessä	  elämässään.	  Kyse	  ei	  ole	  ainoastaan	  siitä,	  että	  kaikki	  mitä	  
Raamatussa	   sanotaan	   on	   totta,	  mutta	  myös	   sanan	   ruumiillistamisesta	   ja	   todeksi	  
elämisestä.	  (Coleman	  2000,	  117-­‐118.)	  Raamattu	  tuntuikin	  olevan	  monelle	  erittäin	  
tuttu	  ja	  monta	  kertaa	  ihmettelin,	  miten	  he	  muistivat	  siitä	  monia	  kohtia	  ulkoa.	  	  
	  
Robbins	  (2004)	  käyttää	  käsitteitä	  tahdonmukaisuus	  ja	  lainmukaisuus	  erottaessaan	  
oman	   tahdon	   seuraamisen	   ja	   Jumalan	   tahdon	   seuraamisen.	   Lapsityön	   pastorin	  
mukaan	  kyseessä	  on	  vapaus	  valita	  oikein.	  Riippuvuudet	  sitovat	  ihmistä,	  eikä	  silloin	  
ole	  vapautta	  valita	  oikein.	  Tarvitaan	   tahtoa,	  mutta	  on	  erotettavissa	  oma	   tahto	   ja	  
tahto	   tehdä	   kuten	   Jumala	   sanoo.	   Ihmisellä	   on	   vapaus	   valita	   Jumalan	   tahdon	  
mukainen	   tie,	   oman	   tahdon	   mukainen	   tie	   ruokkii	   hänen	   mukaansa	   itsekkyyttä.	  
Pekka	   kertoo	   kuinka	   yläasteikäisenä	  oli	   valinnut	   oman	   tahdon	   tien	   ja	   juopotellut	  
alaikäisenä	  joka	  viikonloppu,	  varastellut	  ja	  alisuoriutunut	  koulussa.	  Kun	  hän	  valitsi	  
Jumalan	   tahdon	   mukaisen	   tien,	   alkoi	   hän	   panostamaan	   kouluun,	   jätti	   juomisen,	  
varastamisen	   ja	   lopulta	   myös	   tupakan	   polton.	   Vuosien	   päästä	   alkoi	   hyvä	   olo	  
lisääntymään.	  Raamatun	   luku	   ja	  Pyhä	  Henki	   toivat	  positiivisia	  ajatuksia,	   rauhaa	   ja	  
iloa.	   Suunnattomuuden	   tunne	   ja	   ahdistava	   olo	   alkoivat	   helpottamaan.	   Nykyisin	  
hänellä	   on	   puoliso	   ja	   lapset,	   joiden	   kanssa	   on	   hyvä	   olla,	   työ,	   jonka	   tekemisestä	  
nauttii,	   ja	  tulevaisuus,	  jolta	  odottaa	  paljon.	  Jenni	  kertoi	  kuinka	  oli	  alkuun	  ajatellut	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ystävänsä	  uutta	  elämää	  uskoontulon	   jälkeen	  kahlitsevana:	  ei	  saanut	   juoda	  viinaa,	  
eikä	  harrastaa	  esiaviollista	  seksiä.	  Tultuaan	  itse	  uskoon	  hän	  huomasi	  sen	  olleenkin	  
toisinpäin:	  oli	  vapauttavaa,	  ettei	  tarvinnut	  niitä	  enää	  elämässään.	  
	  
Vapaus	  on	  se	  kun	  se	  ei	   tuu	  meidän	  omasta	  yrittämisestä	  niin	  me	  ollaan	  paljon	  
vapaampia.	  Että	  me	  valitaan	  vapaammin	  se	  oikea,	  vapaampi	  olo	  valita	  se	  oikea	  
valinta	  eikä	  sitä	  väärää.	  Joka	  tekee	  syntiä	  on	  synnin	  orja	  eikä	  oo	  vapaa.	  (Mika)	  
	  
Syntisyyden	   tiedostaminen	   ei	   koske	   vain	   ulkoisia	   asioita	   ja	   tekoja	   vaan	   myös	  
ajatuksia	   ja	   tunteita.	   Maija	   kertoi,	   että	   oli	   päässyt	   uskon	   avulla	   yli	   katkeruuden	  
tunteesta,	   jota	   oli	   kokenut	   sisariaan	   kohtaan,	   joiden	   oli	   kokenut	   aikoinaan	  
hylänneen	   hänet.	  Myös	   Paula	   kertoi	   kantaneensa	   pitkään	   kaunaa	   ja	   katkeruutta	  
entistä	  miestään	   kohtaan,	   joka	  oli	   pahoinpidellyt	   häntä.	   Lopulta	   hän	  oli	   pystynyt	  
kuitenkin	   päästämään	   tästä	   tunteesta	   irti.	   Hän	   kuvaa	   sitä	   prosessina.	   Monella	  
saattaa	  Pekan	  mukaan	  esiintyä	  kuitenkin	  ajatus,	  että	  kaikki	  pahat	  ajatukset	  pitäisi	  
laittaa	  heti	  ruotuun.	  Jenninkin	  mielestä	  syntiä	  voi	  esiintyä	  ajatuksen	  tasolla,	  se	  on	  
Raamatussakin,	  esimerkkinä	  aviorikos,	  eikä	  sieltä	  ole	  hänen	  mukaansa	  pitkä	  matka	  
tekoihin.	  Moraalista	  tulee	  sisäisiin	  ajatuksiin	  kohdistuvaa.	  	  
	  
Robbins	   (2004,	   254)	   viittaa	   kristinuskon	   keskeisimpiin	   rituaaleihin,	   kuten	  
jumalanpalvelukseen,	   rukoukseen	   ja	   tunnustamiseen,	   Foucault’n	   termein	  
itsesäätelyn	   teknologioina,	  mikä	   tarkoittaa	   niistä	   tulevan	   keinoja	   kohdistaa	   katse	  
itseen.	   Minuuden	   teknologiat	   sallivat	   yksilön	   vaikuttaa	   omilla	   keinoillaan,	   tai	  
muiden	  avulla,	  tietyn	  määrän	  operaatioita	  omaa	  ruumistaan,	  sieluaan,	  ajatuksiaan,	  
käyttäytymistään	   ja	  olemisen	   tapaansa	  koskien,	   ikään	  kuin	  muuttaakseen	   itseään	  
saavuttaakseen	   tietyn	   onnellisuuden,	   puhtauden,	   viisauden,	   täydellisyyden	   tai	  
kuolemattomuuden.	   Foucault	   pohjaa	   tässä	   kuitenkin	   ajatukselle	   ”autuaan	  
tiedostamattomasta”	  yksilöstä	  vallan	  käytön	  kohteena.	  (Foucault	  1997[1994],	  225.)	  
	  
Pekka	  myöntää	  kuitenkin	  myös	  nykyisin	  itsellään	  lentävän	  välillä	  ärräpäitä	  ja	  tulevan	  
mieleen	   pahoja	   ajatuksia,	   jotka	   ovat	   Raamatun	   mukaan	   lähtöisin	   omasta	  
sydämestä.	   Yksilö	   on	   itse	   syyllinen	   omiin	   sisäisiin	   kamppailuihinsa	   ja	   tarvitsee	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avukseen	   Pyhää	   Henkeä.	   Ihminen	   on	   perisyntiopin	   mukaisesti	   pohjimmiltaan	  
syntinen	  eikä	  häntä	  erota	  Pekan	  mukaan	  ihmisestä,	  joka	  ei	  ole	  uskossa	  muu	  kuin	  se,	  
että	   hän	   tiedostaa	   oman	   syntisyytensä.	   Tietoisuus	   kohdistuu	   kuitenkin	   tässä	  
yhteydessä	  yksilöön.	  Uskovakin	  tekee	  syntiä	  joka	  päivä.	  
	  
Kun	   Raamattu	   puhuu	   lihasta	   vihollisena,	   on	   kyse	   vanhasta,	   turmeltuneesta	   ja	  
itsekkäästä	   luonnostamme.	   Elämämme	   ilman	   Jumalaa	  muovasi	   tämän	   vanhan	  
mielenlaadun	  omine	  päämäärineen,	  sillä	  ennen	  kääntymystä	  meitä	  hallitsi	   liha.	  
Uudestisyntyminen	  muutti	  asian.	  Nyt	  Pyhä	  Henki	  asuu	  meissä	   ja	   tahtoo	  ohjata	  
meitä.	   Se	   ei	   kuitenkaan	   sovi	   lihallemme;	   se	   ei	   halua	   luovuttaa	   herruuttaan,	   ja	  
protestoi.	   Kyseessä	   on	   todellinen	   taistelu,	   mutta	   voimme	   voittaa	   sen,	   kun	  
asetamme	  elämämme	  päivittäin	  Jeesuksen	  herruuden	  alle.	  (Theis	  2005,	  45.)	  	  
	  
Paula	   kertoi,	   kuinka	   hänen	  miehensä	   oli	   aikoinaan	   tehnyt	   uskonratkaisun,	  mutta	  
epäili,	   ettei	   hän	   ollut	   tehnyt	   sitä	   täydestä	   sydämestään.	   Tämän	   jälkeen	   hän	   oli	  
edelleen	  käyttänyt	  alkoholia,	  pyörittänyt	  yökerhoa	  ja	  pettänytkin	  häntä.	  Nyt	  mies	  
oli	  kuitenkin	  alkanut	  näkemään	  unia,	  joissa	  oli	  pahoja	  henkiä	  ja	  herännyt	  toisinaan	  
tunteeseen,	  että	  häntä	  kuristetaan.	  Paula	  tulkitsi	  tämän	  hyvänä	  merkkinä.	  Hän	  oli	  
itse	  kokenut	  aikoinaan,	  kuinka	  toinen	  jalka	  oli	  vienyt	  baariin	  ja	  toinen	  vei	  Jumalan	  
luo.	   Hän	   oli	   myös	   itse	   kokenut	   vainoavaa	   oloa	   ja	   tulkitsi	   tämän	   hyvän	   ja	   pahan	  
väliseksi	   taisteluksi.	   Hän	   uskoi,	   että	   hänen	   miehellään	   oli	   käynnissä	   tämä	   sama	  
kamppailu	  tällä	  hetkellä.	  Paulalla	  oli	  itsellään	  rankka	  tausta	  ja	  hän	  oli	  kokenut	  paljon	  
väkivaltaa,	   ollut	   hengenvaarassa	   huumeita	   käyttävän	   entisen	   miehensä	  
väkivaltaisuuden	  vuoksi	  ja	  pyörinyt	  omien	  puheidensa	  mukaan	  myös	  piireissä,	  joihin	  
kuului	   noituutta.	   Uudelleenkerronnallistamalla	   koetut	   traumat	   hyvän	   ja	   pahan	  
välisenä	   taisteluna,	   henkilö	   saattaa	   voimaantua	   (Shaw	   2007).	   Vastoinkäymiset	  
saatetaan	  uskonnollisen	  kerronnan	  kautta	  kääntää	  vahvuudeksi:	  
	  
Kaikki	  nää	  vaikeet	  asiatkin	  mun	  elämässä	  et	   Jumala	  on	  tehny	  tietynlaista	   työtä	  
mun	  sydämessä	  et	  mä	  ehkä	  pystyn	  muita	  ihmisiä	  ymmärtämään	  ja	  auttamaan	  et	  
mä	  uskon	  et	  niissä	  on	  paljon	  hyvääkin	  et	  niin	  kun	  Raamatussakin	  kaikki	   suuret	  
ihmiset	  niin	  ne	  kaikki	  joutu	  käymään	  kärsimyksen	  tien,	  että	  sitten	  Jumala	  käytti	  
niitä.	  (Paula)	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Keijo,	   jolla	   oli	   taustalla	   rankkaa	   alkoholinkäyttöä	   ja	   lastenkotitausta	   vanhempien	  
alkoholismin	   vuoksi,	   kertoi	   unesta,	   jota	   hän	   tapasi	   nähdä.	   Siinä	   hän	   seisoi	   oven	  
edessä,	   jonka	   takana	   oli	   valtava	   pahuus.	   Hän	   itse	   tunnisti	   tämän	   pahuuden	  
edustavan	  kuitenkin	  oman	  elämänsä	  pahuutta.	  Saatanasta	  ja	  demoneista	  ei	  yleensä	  
juurikaan	   puhuttu,	   vaan	   ennemmin	   vaikeuksien	   nähtiin	   johtuvan	   nimenomaan	  
omasta	   itsekkäästä	   lihasta.	   Tosin	   pastori	   kertoi	   nähneensä	   joskus	  
possessiotilanteen.	  Hän	  kuitenkin	  näkee	  vaarana	  yliampumisen	  ja	  pahojen	  henkien	  
näkemisen	   joka	  paikassa,	  eikä	  halunnut	  hirveästi	  puhua	  pimeyden	  teoista.	   Jeesus	  
Kristus	  on	  hänen	  mukaansa	  pimeyden	  voimia	  vahvempi.	  Tässä	  on	  ero	  esimerkiksi	  
ghanalaiseen	   helluntailaisuuteen,	   jossa	   demonit	   ja	   hengellinen	   sodankäynti	   ovat	  
selkeämmin	  läsnä	  (vrt.	  Meyer	  1998).	  Myös	  Papua-­‐Uudessa-­‐Guineassa	  päivittäinen	  
elämä	   näyttäytyy	   jatkuvana	   taisteluna	   Jumalan	   ja	   paikallisten	   henkien	   välillä	  
(Robbins	   2004,	   122).	   Tämä	   saattaa	   johtua	   siitä,	   että	   Suomessa	   toiseutta	   edustaa	  
maallinen	   yhteiskunta,	   joka	   saattaa	   myös	   houkuttaa	   syntiin	   ja	   elämään	   oman	  
tahdon	   mukaisesti.	   Pastori	   kertoi	   miehestä,	   jolla	   oli	   alkoholin	   kanssa	   ongelmia,	  
mihin	  auttoi	  se,	  että	  hän	  alkoi	  käymään	  kaupassa,	  jossa	  ei	  ollut	  saatavilla	  alkoholia.	  
Myös	   sukupuolineutraalin	   avioliittolain	   hyväksymistä	   lapsityön	   pastori	   piti	   oman	  
tahdon	   ja	   itsekkyyden	   ilmentymänä	   –	   ihmiset	   haluavat	   elää	   kuten	   itse	   haluavat,	  
eivät	  kuten	  Raamatussa	  sanotaan.	  
	  
Syntisyyden	  tunne	  saattaa	  kalvaa	  uskovia.	  Eräs	  vanhempi	  nainen	  kertoi,	  kuinka	  oli	  
ennen	   uskoontuloaan	   tuntenut	   itsensä	   todella	   syntiseksi,	   vaikka	   todellisuudessa	  
hän	  ei	  juurikaan	  ollut	  syntiä	  tehnyt.	  Siihen	  oli	  helpottanut	  lepääminen	  ristin	  juurella	  
ja	  syntisen	  rukous,	  jossa	  uskoon	  tulleen	  puolesta	  rukoillaan	  ja	  hän	  pyytää	  syntejään	  
anteeksi.	  Maijan	  mukaan	   epäusko	   onkin	   suurin	   synti.	   Keijo	   kertoi,	   kuinka	   hänen	  
työpaikallaan	  saattoi	  olla	  ihmisiä,	  jotka	  sanoivat,	  etteivät	  he	  tee	  syntiä,	  eivät	  käytä	  
alkoholia	   ja	   maksavat	   veronsa,	   elävät	   oman	   näkemyksensä	   mukaan	   moraalista	  
elämää	   ja	  ovat	  hyviä	   ihmisiä.	  Tämä	  ei	  kuitenkaan	  täytä	  hänen	  mielensä	  mukaista	  
ajatusta	   moraalisesta	   elämästä,	   johon	   kuuluu	   usko.	   Moraalin	   ja	   ”hyvyyden”	   voi	  
nähdä	  näin	  ollen	  olevan	  ihmisen	  sisäinen	  ominaisuus,	  joka	  ei	  ole	  aina	  mitattavissa	  
teoissa.	   ”Ja	   uskohan	   ei	   ole	   elämäntapa,	   usko	   ei	   ole	   harrastus,	   se	   ei	   ole	   jotakin	  
ulkonaista,	  vaan	  et	  se	  on	  niin	  ku	  minä,	  et	  usko	  on	  niinku	  sulautunu	  minuun,	  et	  se	  on	  
mun	  elämäni.”	  (Maija)	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Lapsityön	  pastorin	  mukaan	  se,	  että	  ulkoinen	  käytös	  muuttuu,	  ei	  ole	  pääasia,	  vaan	  
se,	  että	  sisin	  muuttuu	  ja	  teot	  sen	  mukana:	  
	  
Sanan	  tulee	  olla	  sisäistettyä,	  eikä	  niin,	  että	  nyt	  mun	  pitää	  käyttäytyä	  näin	  ja	  tehdä	  
näin,	   vaan	   sen	   pitää	   nousta	   sisimmästä,	   minuudesta.	   Toisilla	   on	   hirveän	   hyvä	  
itsekontrolli,	  mutta	  lopulta	  se	  syvin	  minuus	  nousee	  esiin.	  (Mika)	  
	  
Jennin	  mukaan	  uskovillakin	  esiintyy	  näkemyseroja	  siitä	  mikä	  on	  syntiä,	  esimerkiksi	  
toiset	   eivät	   hyväksy	   lainkaan	   alkoholin	   juontia,	   kun	   toisilla	   raja	   menee	  
humaltumisessa.	  Myös	  Maijan	  mukaan	   synti	   on	   jossain	  määrin	   henkilökohtainen	  
asia.	  Itse	  hän	  kokisi	  alkoholin	  nauttimisen,	  poikkeuksena	  ehtoollisviini,	  syntinä.	  Hän	  
pohti,	  että	  se	  johtuu	  luultavasti	  siitä,	  että	  hänen	  isä	  on	  ollut	  alkoholisti.	  Hän	  kertoi	  
myös,	  kuinka	  piti	  lapsityönpastoria	  parempana	  uskovana,	  vaikka	  peruikin	  sanojaan,	  
koska	   emmehän	   kukaan	   ole	   toista	   parempia.	   Tällä	   miehellä	   kun	   ei	   ole	   kotona	  
televisiota.	  Maija	  puolestaan	  kertoo	  nauraen	  itse	  tykkäävänsä	  katsella	  televisiosta	  
amerikkalaista	  hömppää.	  Hän	  ei	  kuitenkaan	  koe	  sen	  olevan	  syntiä.	  Jos	  niin	  olisi,	  ei	  
hän	   sitä	   tekisi.	   Maijan	   mielestä	   toisten	   vaellus,	   elämäntapa,	   voi	   kuitenkin	   olla	  
parempaa.	  
	  
Mika	  kertoo,	  että	  joskus	  kohdatessaan	  uskovan	  ihmisen	  seurakunnan	  ulkopuolella,	  
hän	   saattaa	   tunnistaa	   tämän:	   ”Siinä	   on	   vaan	   jotain.”	   Tämä	   kielii	   siitä,	   että	  
uskonelämä	   rakentaa	  uskovalle	   tietynlaisen	   tiedostamattoman	  habituksen,	   johon	  
liittyvät	   tavat	   tehdä	   asioita	   ja	   ajatella	   (Bourdieu	   1990).	   Bourdieulle	   (1990,	   53)	  
kehollinen	   habitus	   on	   käytännöllisen	   aktiviteetin	   aluetta,	   improvisaatiota	   ja	  
inventiota,	   joka	   ei	   ole	   erillään	   yleisistä	   koodeista,	   totutuista	   dispositioista,	  
hyväksytyistä	  toimintatavoista	  ja	  pohjasäännöistä.	  	  
	  
Maija	  kertoi,	  kuinka	  hänellä	  oli	  ollut	  oikein	  mukava	  työkaveri	  ja	  olikin	  myöhemmin	  
selvinnyt,	   että	  hän	  on	  uskova.	  Uskoontulon	  nähdään	   tuovan	  myös	   sisäisen	  halun	  
tehdä	   hyviä	   asioita	   ja	   elää	   nöyrästi	   kristillisten	   arvojen	   mukaisesti	   lähimmäistä	  
ajatellen	   ja	   syntiä	   välttäen.	   Uskon	   perusteet	   -­‐kurssilla	   tunnuttiin	   myös	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painotettavan	   hyvien	   tekojen	   liittyvän	   nimenomaan	   uskon	   mukana	   tuomaan	  
moraaliseen	   muutokseen.	   Naiset	   vaihtoivat	   ylpeinä	   tarinoita	   siitä	   kuinka	   olivat	  
löytäneet	   rahaa	   ja	   palauttaneet	   sen	   omistajalleen,	   tai	   kuinka	   olivat	   ostoksia	  
tehdessään	  huomatessaan	  maksaneensa	  liian	  vähän	  palauttaneet	  sen	  mikä	  ei	  heille	  
kuulunut.	  
	  
Seurakunnassakin	  käy	  kuitenkin	  hyvin	  erilaisia	  ihmisiä	  ja	  tämän	  voisi	  nähdä	  olevan	  
ennemminkin	   ihanneuskovan	   ruumiillistuma,	   johon	   kaikkien	   ei	   välttämättä	   edes	  
odoteta	  yltävän.	  Maija	  toteaa,	  että	  Jumala	  on	  pitänyt	  huolta,	  vaikka	  hän	  ei	  itse	  ole	  
aina	   ollut	   mallikelpoinen	   uskovainen.	   Hän	   kuitenkin	   ihaili	   luonnollisuutta,	   joka	  
joistain	   uskovista	   huokui.	   Ajatusta	   toisen	   ihmisen	   paremmuudesta	   tunnuttiin	  
kuitenkin	   eksplisiittisesti	   haluttavan	   välttää.	   Tämä	   kuului	   myös	   seuraavassa	  
tapauksessa:	   Uskon	   perusteet	   kurssilla	   afganistanilaissyntyinen	   nainen	   oli	   sitä	  
mieltä,	   että	   oli	   väärin,	   että	   hänen	   kotimaassaan	   oli	   paljon	   rikkaita,	   jotka	   eivät	  
auttaneet	  lainkaan	  huonompiosaisia.	  Maijan	  mukaan	  ei	  kuitenkaan	  kannata	  ryhtyä	  
kristityksi,	  siksi,	  että	  he	  olisivat	  jotenkin	  hyviä,	  koska	  myös	  kristityt	  ovat	  vajavaisia	  ja	  
syntisiä.	   Myös	   uskovat	   ovat	   Maijan	   mukaan	   epätäydellisiä	   ja	   seurakunnassakin	  
saattoi	  esiintyä	  pahan	  puhumista	  ja	  jopa	  valehtelua.	  	  
	  
Syntisyys	  on	  tiedostettava	  ja	  pyydettävä	  anteeksi.	  Syntejä	  on	  pyydettävä	  anteeksi	  
”omalla	  suulla”.	  Pekka	  painotti,	  että	  on	  oltava	  rehellinen	  myös	  pahoista	  ajatuksista	  
ja	   epäilyksistä.	   Tähän	   liittyy	  myös	  modernin	   kristinuskon	   ajatus	   vilpittömyydestä	  
(Keane	  2007).	  Joskus	   jos	   joku	  uskova	  on	  tehnyt	   jotain	  väärää,	  Pyhä	  Henki	  saattaa	  
Pekan	  mukaan	  kehottaa	  pyytämään	  anteeksi.	  Tähän	   liittyy	  myös	  ajatus	  siitä,	  että	  
vilpitön	  puhe	  nousee	  sydämestä	  eikä	  tietoisuudesta.	  Jennin	  mielestä	  on	  toisinaan	  
hyvä	   pysähtyä	   ja	   pyytää	   anteeksi	   tekemiään	   syntejä,	   mutta	   koska	   syntiä	   tekee	  
uskovakin	  joka	  päivä,	  ei	  ole	  syytä	  pyydellä	  jatkuvasti	  anteeksi.	  Pelastumisen	  kautta	  
ihminen	   saa	   syntinsä	   anteeksi	   ja	   kelpaa	   sellaisenaan,	   ellei	   tietoisesti	   hylkää	   sitä.	  
Heikki	   kuvaa	   syntien	   anteeksipyytämistä	   tuulilasin	   puhdistamiseksi,	   jolle	   roiskuu	  
jatkuvasti	  rapaa.	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Tässä	   on	   mielenkiintoinen	   ristiriita.	   Toisaalta	   kaikki	   ovat	   syntisiä	   ja	   sitä	   on	  
pyydettävä	   anteeksi	   ja	   tehtävä	   parannus	   uskoontulon	   myötä,	   toisaalta	  
tunnustetaan	  koko	  maailman	  ja	  myös	  oman	  itsensä	  raadollisuus	  ja	  syntisyys,	  josta	  
ei	   pääse	   eroon	   ennen	   kuin	   Jeesus	   tulee	   ja	   näyttää	  miten	   elämä	   olisi	   tullut	   elää.	  
Robbins	   (2012)	   tuo	   Westermarckiin	   viitaten	   esiin	   kristinuskon	   ajatuksen	  
moraalisesta	   mahdottomuudesta	   ja	   ideaalista,	   joka	   ei	   ole	   toteutettavissa	   tässä	  
maailmassa.	  Puhutaan	  lihanhimoista	  ja	  omasta	  tahdosta,	  jotka	  ovat	  osa	  maailmaa.	  
Siltä	  kuitenkin	  suojelevat	  rukous	  ja	  seurakunta,	  Pyhän	  Hengen	  vaikutus.	  	  
	  
Uskovat	  tavoittelevat	  hyvää	  oloa	  ja	  tyytyväisyyttä	  elämässään,	  synnistä	  ja	  elämän	  
raadollisuudesta	   huolimatta.	   Pekka	   toteaa,	   että	   jotain	   on	   pielessä,	   jos	   ihminen	  
sanoo	  olevansa	  uskossa,	  mutta	   jo	  naamasta	  näkee,	   että	  häneltä	  on	  kadonnut	   ilo	  
elämästä.	   Kun	   kysyin,	   onko	   uskossa	   kyse	   jatkuvasta	   puhdistautumisesta,	   hän	  
vastasi,	   että	   enemminkin	   luottamisesta.	   Uskovat	   luottavat	   siihen,	   että	   kelpaavat	  
vajavaisina	  ja	  ovat	  riippuvaisia	  Jumalasta.	  	  
	  
6.5   Johdatus	  
	  
Johdatuksen	  kokeminen	  on	  yksi	  olennaisista	  asioista,	   joka	  muuttuu	  uskoon	   tulon	  
myötä.	  Sen	  myötä	  elämän	  sattumanvaraisuudessa	  alkaa	  näyttäytyä	  Jumalan	  käden	  
jälki.	   Johdatus	   on	   osa	   jaettua	   uskon	   kerrontaa	   (Hovi	   2007,	   30)	   ja	   tapaa,	   jolla	  
maailmaa	  tulkitaan.	  Sitä	  voisi	  pitää	  myös	  eräänlaisena	  intuitiona	  ja	  ”sydämen	  äänen	  
kuuntelemisena”,	  johon	  sekoittuu	  erilaisia	  visioita	  ja	  profetioita.	  Rukouksen	  kautta	  
uskovat	   ovat	   yhteydessä	   Jumalaan	   ja	   pyytävät	   tarvittaessa	   hänen	   johdatustaan.	  
Teologi	  Malonyn	  (1985,	  119)	  mukaan	  vakaumukseen	  laajempana	  käsitteenä	  liittyy	  
intuitio	  siitä,	  että	  yksilö	  voi	  omistautua	  suhteelle	  Jumalan	  kanssa	  ja	  luottaa	  siihen,	  
että	  hänen	  elämänsä	  sujuu	  silloin	  parhaimmalla	  mahdollisella	  tavalla.	  	  
	  
Jumala	   johdattaa	   ihmisiä	  elämään	  suunnitelmansa	  mukaisesti.	  Mika	  puhuu	  uskon	  
todeksi	  elämisestä,	  kun	  hän	   lähti	  maailmalle	   lähetystyöhön	   ja	  vapaaehtoistyöhön	  
etsimään	  Jeesusta.	  Hän	  ei	  kuitenkaan	  koskaan	  puhunut	  kenellekään	  mitä	  se	  merkitsi	  
hänelle.	  Ollessaan	  ulkomailla	  ja	  kohdatessaan	  erilaisia	  väärinymmärryksiä	  paikassa,	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jossa	   hän	   ei	   tuntenut	   ketään	   eikä	   kukaan	   puhunut	   suomea,	   hänen	   oli	   saatava	  
kohdata	  Jeesus	  ja	  varmistua	  siitä,	  että	  hän	  oli	  oikeassa	  paikassa	  vieraiden	  ihmisten	  
keskellä	   palvelemassa.	   ”Tuli	   niin	   ku	   sellasena	   ku	   lämmin	  peitto	  olis	   heitetty	  mun	  
päälle.	  Se	  oli	  ihan	  käsittämätön	  ja	  upee	  kokemus.”	  Hän	  koki	  Jumalan	  läsnäolon	  usein	  
lämpimänä	  tunteena	   ja	  hyvänä	  olona.	  Pekka	  kertoo,	  kuinka	  kokee	  Pyhän	  Hengen	  
rinnassaan	   tiettynä	   tunteena,	   joka	   vahvistuu.	   Se	   miten	   hän	   mittaa	   Jumalan	  
suuntaan	  menemistä	   elämässään	   on	   se,	   että	   siitä	   seuraa	   rauha	   ja	   ilo,	   joka	   alkaa	  
täyttämään	  sisältä.	  Siihen	  liittyy	  kuitenkin	  myös	  epäilyksiä,	  ja	  joskus	  voi	  olla	  vaikeaa	  
erottaa	   omaa	   mielikuvitustaan	   Pyhästä	   Hengestä.	   Pekka	   puhuu	   Jumalan	  
todellisuudesta,	  jonka	  kokee	  vahvana	  elämässään.	  Sen	  täytyy	  kuitenkin	  myös	  näkyä.	  
Jumalan	  todellisuus	  on	  elettävä	  todeksi	  mikä	  näkyy	  hyvänä	  olona	  ja	  tyytyväisyytenä,	  
tasapainona	  suhteessa	  perheeseen	  ja	  työhön,	  koska	  myös	  Jumala	  on	  hyvä.	  Jumala	  
johdattaa	  niin	  työn	  kuin	  perheasioiden	  suhteen.	  
	  
Myös	   Jennille	   Jumalan	   johdatus	   on	   tärkeää	   ja	   yksi	   suurimmista	   asioista,	   joka	  
muuttui	  hänen	  uskoon	  tulon	  myötä:	  Jumalan	  johdatukseen	  luottaminen	  elämässä	  
on	  tuonut	  turvaa	  ja	  päämäärättömyyden	  tunne	  on	  helpottanut.	  	  
	  
Et	   jotenkin	   semmonen	  niin	  kun	   tunne	  siitä	  et	  elää	  niin	  kun	   johdatuksessa	  että	  
elämässä	   et	   kaikki	   ois	   jotenkin	   niin	   ku	   sattumasta	   kiinni	   tai	   miten	   sä	   ite	   teet	  
päätökset	  vaan	  et	  jotenkin	  niin	  kun	  että	  siin	  on	  Jumala	  mukana	  et	  Jumala	  haluaa	  
johdattaa	  ja	  näyttää	  tietä	  niin	  kun	  et	  mihin	  suuntaan	  ois	  hyvä	  mennä.	  (Jenni)	  
	  
Omia	   valintojakin	   tarvitaan	   ja	   joskus	   voi	   tehdä	   virheitä,	   mutta	   kun	   on	   valmis	  
kuuntelemaan	   ja	   pyytämään	   johdatusta,	   Jumala	   kyllä	   auttaa	   ja	   asiat	   menevät	  
parhain	  päin:	  
	  
Mä	  koen	  et	  Jumala	  vaikuttaa	  meissä	  niin	  kun	  tota	  tahtomista	  tekemistä	  sillälailla,	  
että	  tota	  mä	  uskon,	  että	  joskus	  esimerkiks	  jotkut	  ajatukset	  ja	  ideat	  on	  lähtöisin	  
Jumalasta,	  että	  tulee	  vaan	  niin	  ku	  mieleen	  joku	  tai	  tulee	  joku	  haave	  tai	  unelma	  
jostakin.	   Ja	  sitten	  tietenkin	  niin	  ku	   ite	  tekee	  niiden	  asioiden	  puolesta	  niin	  ku	   ja	  
sitten	   rukoilee,	  että	   Jumalan	   tahto	   tapahtuu,	  että	  muttet	  en	  usko	   sillä	   lailla	  et	  
kaikki	   vaan	   niinku	   tapahtuu	   ku	   sä	   vaan	   seistä	  möllötät	   paikallaan.	   Et	   kyllähän	  
uskova	  tai	  kristittykin	  pystyy	  ite	  tekemään	  valintoja	  ja	  joskus	  ne	  saattaa	  olla	  väärin	  
ja	  joskus	  ne	  on	  oikein.	  Muttet	  kun	  rukoilee	  Jumalalta	  johdatusta	  niin	  sitten	  Jumala	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on	  luvannut	  johdattaa,	  jos	  pyytää	  apua.	  Muttet	  ei	  sekään	  niin	  ku	  niin	  oo	  et	  aina	  
tekis	  oikeita	  päätöksiä	  tai	  et	  välttämättä	  niin	  ku	  et	  voihan	  sitä	  virheitäkin	  tehä,	  et	  
päätökset	  ihmiset	  tietenkin	  niin	  ku	  tekee	  ite,	  muttet	  rukoilee	  johdatusta	  ja	  tekee	  
sit	  sillä	  tavalla	  ku	  parhaaks	  näkee.	  (Jenni)	  
	  
Paula	   kertoi,	   kuinka	   kävi	   Äänekoskella	   katsomassa	   uutta	   asuntoa,	  minne	   harkitsi	  
muuttavansa,	   koska	   hänen	   miehensä	   perheineen	   asui	   siellä.	   He	   olivat	   olleet	  
asumuserossa.	  Hän	  ei	  tiennyt	  mitä	  tekisi	  ja	  sai	  viikon	  aikaa	  päättää	  ottaako	  asunnon.	  
Hän	  rukoili	   Jumalalta	   johdatusta.	  Sitten	  hänen	  mieleensä	  oli	   tullut	  näky	  veneestä	  
keskellä	  järveä	  ja	  Jeesus	  oli	  seissyt	  veden	  päällä	  ja	  kutsunut	  luokseen.	  Hän	  tulkitsi	  
tämän	  niin,	  että	  vaikka	  pelottaa	  astua	  tuntemattomaan,	  vieras	  paikkakunta,	  kaikki	  
kaverit	   ja	   perhe	   olivat	   pääkaupunkiseudulla	   ja	   asiat	   olivat	   hyvin,	   niin	   hänen	   on	  
luotettava	  siihen,	  että	  Jeesus	  kantaa.	  Hän	  oli	  saanut	  vahvistuksen	  kun	  oli	  mennyt	  
Facebookiin	   ja	   törmännyt	   siellä	   kuvaan	   vedestä	   ja	   Jeesuksen	   sanomasta.	  
Musiikkikerhon	   vetäjä	   oli	   vielä	   vahvistanut	   päätöstä	   sanomalla,	   että	   hänellä	   on	  
rauha	   asian	   suhteen,	  mikset	   tekisi	   päätöstä	   jo	   tänään.	   Järki	   oli	   myös	  mukana	   ja	  
asunto,	   jossa	  hän	   tällä	  hetkellä	  asui,	  oli	   turhan	  kallis,	  eikä	   sinne	  pystyisi	   jäämään	  
enää	  pitkäksi	  aikaa	  kun	  perhekin	  oli	  saanut	  lisäystä.	  
	  
Jennille	  johdatus	  näkyy	  usein	  jälkikäteen	  tilanteissa,	  joissa	  on	  ajatellut,	  että	  tässä	  on	  
täytynyt	   olla	   Jumalan	  mukana.	   Esimerkkinä	   hän	   kertoo,	   kuinka	   hänellä	   oli	   tullut	  
yhtäkkiä	  sellainen	  olo,	  että	  hakisi	  sosionomikouluun.	  Kouluun	  oli	  kuitenkin	  vaikea	  
päästä	   ja	   hän	   oli	   varma,	   ettei	   hän	   voi	   päästä	   sisään.	   Kävi	   kuitenkin	   toisin.	  
Johdatuksen	   huomaa	   hänen	  mukaansa	   käytännön	   asioissa	   ja	   isoissa	   päätöksissä,	  
kuten	   työpaikan	   ja	   asunnon	   suhteen,	   siitä	   millä	   aikataululla	   kaikki	   oikeat	   asiat	  
tapahtuvat;	   jälkikäteen	  näkee,	  miten	  hyvin	  asiat	  ovat	   tapahtuneet	  oikealla	  ajalla:	  
”miten	  niitä	  ei	  ite	  ois	  osannu	  niin	  ku.”	  
	  
Myös	  Maijan	  mukaan	  johdatuksen	  huomaa	  usein	  vasta	  jälkikäteen,	  jos	  joku	  ihminen	  
vaikka	   osuu	   kohdalle.	   Hän	   katsoo	  minua	   hieman	   salamyhkäisesti	   ja	   toteaa,	   että	  
Jumala	  johdatti	  minut	  tänne.	  Minua	  hymyilyttää,	  enkä	  osaa	  vastata	  kuin	  ehkä	  niin.	  
Johdatus	  on	  sisäinen	  tunne,	  jota	  kuitenkin	  tulee	  peilata	  omaan	  elämäntilanteeseen.	  
Muutaman	  kerran	  sain	  myös	  kuulla,	  että	   jos	   tulee	  esimerkiksi	   tunne,	  että	   Jumala	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kutsuu	  Afrikkaan,	  mutta	  itsellä	  on	  perhe,	  eikä	  elämäntilanne	  anna	  periksi,	  ei	  asiaa	  
tule	   toteuttaa.	   Toiset	   ihmiset	   saattavat	   vahvistaa	   omaa	   tunnetta	   johdatuksesta,	  
kuten	  Paulan	  muuton	  suhteen.	  Jumala	  puhuu	  myös	  muiden	  ihmisten	  kautta,	  minkä	  
voi	   nähdä	   vahvistavan	   seurakuntayhteyden	   merkitystä	   ja	   jaettua	   todellisuutta	  
kerronnan	   kautta	   (Hovi	   2007,	   30).	   Pastori	   kertoi,	   kuinka	   oli	   aikoinaan	   kysynyt	  
Jumalalta,	  tulisiko	  tämän	  lähteä	  Amerikasta	  takaisin	  Suomeen.	  Hän	  ei	  ollut	  puhunut	  
asiasta	  kenellekään,	  kun	  eräs	  seurakuntalainen	  oli	  tullut	  sanomaan	  hänelle,	  että	  oli	  
saanut	  Jumalalta	  viestin,	  että	  he	  tulisivat	  muuttamaan	  Suomeen.	  
	  
Uskonnollinen	  vakaumus	  pitää	  kuitenkin	  sisällään	  myös	  epäilyjä	  (Koskenalho	  2015,	  
83;	  Shanafelt	  2004,	  328;	  Boyer	  2001,	  76).	  Usko	  ei	  ole	  ilman	  epäilyksiä	  ja	  osa	  on	  välillä	  
ajatellut,	   että	   onko	   tässä	   mitään	   järkeä.	   Siihen	   on	   auttanut	   rehellinen	  
kyseenalaistaminen,	   asioista	   selvää	   ottaminen,	   puhuminen	   uskovan	   puolison	  
kanssa	   ja	   seurakuntayhteys,	   jossa	   on	   voinut	   avoimesti	   puhua	   myös	   omista	  
epäilyistään.	   Pekka	   olisi	   kiinnostunut	   tutkimaan	   uskoa	   myös	   järjellisellä	   tasolla,	  
vaikka	   kokeekin	   uskoontulonsa	   tapahtuneen	   lopulta	   hyvinkin	   tunnepohjaisella	  
tasolla.	  Hänelle	  on	  tullut	  palava	  halu	  tutkia	  vielä	  enemmän	  ja	  kyseenalaistaa	  uskoa	  
sekä	  ottaa	  selvää	  muistakin	  uskoista.	  Hänellä	  on	  vakaa	  olettamus	  ja	  luottamus,	  että	  
kun	  pääsee	  pureutumaan	  vielä	  enemmän	  järjellisiin	  asioihin,	  niin	  uskon	  todellisuus	  
vain	  vahvistuu.	  	  
	  
Hovin	   mukaan	   usko	   ei	   ole	   pysyvä	   tila	   vaan	   jatkuvaa	   muutoksenalaisuutta,	   jota	  
uskova	  aktiivisesti	  muokkaa	  valinnoillaan.	  Uskonnollinen	  vakaumus	  rakentuu	  tässä	  
katsannossa	  henkilökohtaisten	  kokemusten	  tulkinnoille,	   jotka	  toisaalta	  muuttavat	  
sitä	  jatkuvasti.	  (Hovi	  2007,	  24.)	  Maija	  kertoi,	  kuinka	  oli	  kerran	  ollut	  autossa	  ja	  hänen	  
miehensä	  ei	  ollut	  poikkeuksellisesti	  mukana.	  Hänen	   laukkunsa	  oli	  ollut	   viereisellä	  
istuimella.	  Auto	  oli	  alkanut	  piippaamaan,	  kuten	  jos	  viereisen	  paikan	  turvaistuin	  ei	  
ollut	  kiinni	   ja	  siinä	   istui	   joku.	  Hän	  koki	  sen	  Jumalan	  viestiksi,	  ettei	  hän	  ollut	  yksin.	  
Mielessä	  oli	  kuitenkin	  käynyt	  johtuiko	  piippaus	  istuimella	  olevasta	  laukusta,	  mutta	  
hän	  päätyi	  sen	  olevan	  huono	  tapa	  alkaa	  epäillä.	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Mika	  oli	   kerran	  kuullut	   selkeästi	  profetian,	   vaikka	  yleensä	  ei	   kuullutkaan	   Jumalaa	  
näillä	   korvilla,	   vaan	   koki	   hänen	   läsnäolonsa	   lämpimänä	   tunteena.	   Hän	   kuvaa	  
Jumalaa	  parhaaksi	  ystäväksi,	  jonka	  kanssa	  voi	  jakaa	  hassutkin	  haaveensa.	  
	  
Sä	  sitten	  siinä	  rukoilet,	  vaikkei	  sitä	  osaiskaan,	  oot	  kohtaamassa	  jotain	  persoonaa	  
jota	   et	   nää,	  mutta	   sä	   uskot	   vahvasti	   että	   se	   on	   niin	   olemassa,	   että	   ikään	   kuin	  
ajatuksissas	  ja	  sydämessäs	  puhut	  hänelle,	  vaikka	  ilman	  sanoja.	  (-­‐-­‐)	  Rukous	  on	  vaan	  
sitä,	  ettei	   tarvii	   sanoja,	  mutta	  vaan	  niin	  voimakkaasti	  uskot,	  että	  se	  henkilö	  on	  
tässä,	  koska	  sä	  et	  voi	  nähdä,	  niin	  keskityt	  siihen	  eri	  keinoilla.	  (Mika)	  
	  
Lapsityön	   pastorina	   toimiva	   Mika	   painotti	   kuitenkin	   uskonnollisten	   kokemusten	  
itsenäistarkoituksena	  jättävän	  lopulta	  tyhjän	  päälle,	  jolloin	  on	  sitouduttava	  sanaan:	  
	  
Vaikka	  saisit	  kuinka	  paljon	  kokemuksia	  ja	  vaikka	  sä	  parantuisit	  astmasta	  niin	  tulee	  
tilanne	  et	  silti	  ihminen	  herkästi	  unohtaa	  mitä	  Jumala	  on	  tehnyt	  et	  sä	  joudut	  aina	  
uskomaan,	   se	   on	   aina	   se	   haaste.	   Ja	   kun	   tulee	   se	   sunnuntai	   kun	   ei	   tunnukaan	  
miltään	  niin	  se	  haastaa	  sua	  pitämään	  kiinni	  Raamatun	   lupauksista,	  et	  vaikka	  ei	  
tunnukaan	  niin	  silti	   Jumala	  rakastaa	  sua	   ja	  kaikkein	  eniten	  sä	  opit	  uskomaan	  ja	  
luottamaan	  sillon	  ku	  on	  vaikeeta,	  koska	  sillon	  sun	  on	  pakko,	  kun	  tunteet	  tilanteet	  
ja	  olosuhteet	  sanoo	  et	  älä	  nyt	  viiti.	  Et	  kuvitteleks	  sä	  vielä	  et	  Jumala	  on	  olemassa	  
ja	   rakastais	   sua,	   mut	   sillon	   ku	   sä	   päätät	   pitää	   kiinni	   niin	   jossain	   vaiheessa	   se	  
loppuu	   ja	   taas	   Jumala	   näyttää	   miten	   upee	   se	   on	   ja	   jotkut	   asiat	   loksahtaa	  
paikalleen	  ja	  jotkut	  ei	  koskaan	  ja	  jotkut	  sairaudet	  ei	  koskaan	  parane.	  (Mika)	  
	  
Kertomalla	   elämän	   epäjohdonmukaisuudet	   voi	   asettaa	   laajempaan	   perspektiiviin	  
esimerkiksi	   viittaamalla	   selittämättömään	   ”Jumalan	   suunnitelmaan”	   tai	  
”Kohtaloon”	  (Hovi	  2007,	  34).	  Yhteistä	  tuntui	  kuitenkin	  olevan	  uskoontulon	  myötä	  
syntyvä	   tunne	   rakkaudesta	   ja	  merkityksen	   löytämisestä	  elämälle.	  Emotionaalinen	  
kokemus,	  johon	  liittyy	  ajatus	  Jumalasta,	  joka	  rakastaa	  syntisenä	  ja	  vajavaisena,	  on	  
osa	   uskovan	   kokemusta	   itsestään.	   Tämä	   liittyy	   myös	   kääntymyksen	  
affektionaaliseen	  teemaan	  (Lofland	  ja	  Skonovd	  1981).	  	  
	  
Keijo,	  jolla	  oli	  lastenkotitausta,	  kertoi	  kokeneen	  saaneensa	  isän,	  jota	  hänellä	  ei	  ollut	  
aiemmin	   ollut.	   Myös	   Maija	   muistelee	   lapsena	   kokeneensa	   ensisijaisesti	   Jumalan	  
rakkauden,	  vaikka	  ei	  muita	  uskonasioita	  vielä	  ymmärtänytkään.	  Huumeidenkäyttöä	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ja	  väkivaltaa	  elämässään	  kokenut	  Paula	  reflektoi	  erään	  kokouksen	  jälkeen,	  että	  oli	  
pitänyt	  saarnasta,	  jossa	  puhuttiin	  Jumalasta	  rakkautena,	  koska	  on	  itse	  kokenut,	  ettei	  
rakkautta	   ole	   enää	   niin	   ja	   muutamat	   ihmiset	   ovat	   tehneet	   pahoja	   juttuja	   ja	  
kohdelleet	  häntä	  väärin.	  Hän	  on	  kokenut,	  että	  Jumala	  on	  sellainen,	  johon	  voi	  aina	  
luottaa	  täysin,	  joka	  ei	  ole	  ikinä	  pettänyt,	  hylännyt	  tai	  jättänyt	  pulaan.	  Häneltä	  hän	  
on	  saanut	  apua	  vaikeina	  aikoina.	  Ilman	  häntä	  hän	  ei	  tiedä	  missä	  olisi.	  Paula	  kuvaa	  
suurinta	  muutosta,	  jonka	  uskoontulo	  on	  tuonut:	  
	  
Varmaan	  se	  rauha	  ja	  se,	  et	  tuli	  sellanen	  olo,	  sellanen	  pelko	  meni	  pois,	  et	  mulla	  on	  
turvallinen	  ja	  hyvä	  olo,	  et	  aikasemmin	  mulla	  oli	  levoton	  olo.	  (Paula)	  
	  
Leipäkirkon	  Raamattupiirissä	  eräs	  keski-­‐ikäinen	  nainen	  oli	  kuitenkin	  huolissaan	  siitä,	  
että	  Venäjä	  hyökkää	  Suomeen	  ja	  vaikersi	  silminnähden	  levottomana,	  kuinka	  tästä	  
pelosta	  pääsee	  eroon.	  Eräs	  mies	  yritti	  saada	  sanotuksi,	  että	  kyse	  on	  diplomaattisista	  
suhteista,	   eikä	   Venäjä	   ole	   todellinen	   uhka,	   mutta	   hänen	   äänensä	   vaimeni	  
Venäjänuhka-­‐puheiden	   alle.	   Äänessä	   oli	   kuitenkin	   vain	   pari	   ihmistä	   ja	   suurin	   osa	  
osallistujista	  oli	  hiljaa	  -­‐	  mahdollisesti	  kielimuurin	  vuoksi.	  Tämä	  kuvastaa	  myös	  sitä	  
kuinka	   muutama	   äänekäs	   ihminen	   voi	   saada	   vallan	   koko	   huoneen	   ilmapiiristä.	  
Leipäkirkossa	  kävi	  kuitenkin	  myös	  paljon	  venäjänkielisiä,	  joille	  oli	  järjestetty	  saarnan	  
yhteydessä	  tulkkaus.	  Eräs	  nuori	  mies	  käpertyi	   jossain	  vaiheessa	  pöydän	  ääreen	   ja	  
koki	  ettei	  hän	  pystynyt	  uskomaan	  Jumalaan,	  vaikka	  oli	  yrittänyt.	  Pöydällä	  oli	  tarjolla	  
kahvia	  termostaatissa	  ja	  pullaa.	  Osallistujia	  istui	  pitkän	  pöydän	  ääressä	  ja	  huoneen	  
reunustoilla.	  Raamattupiirin	  päätyttyä	  epäuskoon	  vaipunut	  nuorempi	  mies	  huuteli	  
perääni	  rivouksia	  kävellessäni	  hänen	  ohitseen	  juna-­‐asemalle.	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6.6   Suhde	  ei-­‐uskoviin	  
	  
Robbinsin	   mukaan	   helluntailaisuus	   saa	   aikaan	   epäjatkuvuutta	   keskittyen	  
reformoimaan	  käännynnäisten	  elämiä	  saaden	  aikaan	  rikkoja	  elämäntavoissa,	  joiden	  
mukaan	   he	   ovat	   eläneet	   ennen	   uskoon	   tuloaan.	   Henkilökohtaisen	   ulottuvuuden	  
lisäksi	   helluntailaisuus	   muodostaa	   epäjatkuvuuden	   kulttuuriseen	   ulottuvuuteen,	  
välirikkona	  ”hallitsevaan	  kulttuuriin”	  ja	  traditionaaliseen	  uskoon	  ja	  arvoihin.	  Tämä	  
voi	   näkyä	  paikallisen	   tradition	  historiallisen	  narratiivin	   hylkäämisenä	   tehden	   tilaa	  
uudelle	   historialliselle	   sensitiivisyydelle,	   jonka	   mukaisesti	   ryhmä	   sijoittaa	   itsensä	  
universaaleiksi	   kristityiksi.	   Kolmanneksi	   epäjatkuvuutta	   tukee	   aktiivinen	  
milleniarismi.	   Monet	   helluntailaiset	   odottavat	   Jeesuksen	   toista	   tulemista,	   mikä	  
tukee	   rikkoa	   kollektiivisessa	   läsnäolossa	   henkilökohtaisen	   tai	   kulttuurisen	  
menneisyyden	  sijaan.	  (Robbins	  2010,	  158-­‐161.)	  	  
	  
Helluntailaisuus	   on	   kuitenkin	   integroitunut	   osaksi	   suomalaista	   yhteiskuntaa.	  
Uskovat	  elävät	  vuorovaikutuksessa	  ympäröivän	  yhteiskunnan	  kanssa	  ja	  aktiivisena	  
osana	   sitä.	   Jonkinasteista	   rajankäyntiä	   kuitenkin	   on	   olemassa,	   mitä	   käsittelen	  
seuraavaksi.	  
	  
Yhden	   saarnan	   aiheena	   oli	   uudistuminen,	   joka	   laitettiin	   vastakkain	   maailmaan	  
mukautumisen	  kanssa.	  ”Maailmalla	  ei	  tarkoiteta	  maapalloa	  tai	  maailmankaikkeutta,	  
vaan	  tämän	  ajan	  henkeä,	  yhteiskuntamme	  asennoitumista	  ja	  elämäntapaa.	  Tähän	  
kuuluvat	  itsekeskeisen	  ihmisen	  halut	  (inhimilliset	  intohimot),	  silmien	  pyyteet	  (halu	  
saada	  valtaa	  ja	  rikkautta),	  mahtaileva	  elämä	  (ylpeys	  ja	  omahyväisyys).”	  (Theis	  2005,	  
46.)	  	  
	  
Uskovalla	   on	   tietyt	   moraaliarvot,	   jotka	   ovat:	   rehellisyys,	   nöyryys,	   ahkeruus,	  
raittius,	  tasa-­‐arvo	  ja	  Jumalan	  sana	  elämän	  ylimpänä	  auktoriteettina.	  Nämä	  arvot	  
ovat	   kristityille	   Suomessa	   aika	   tavallisia	   ja	   ohjaavat	   käytöstä.	   Maailmalla	   on	  
kuitenkin	  omat	  arvonsa	   ja	   tämän	  päivän	  Suomessa	  vallalla	  ovat	  erilaiset	  arvot.	  
Jumalan	  sana	  on	  hylätty	  arvona.	  Tämä	  laittaa	  uskovat	  vaaravyöhykkeelle.	  Jumala	  
kuitenkin	   tahtoo	  uskovien	  elävän	   tämän	  maailman	  keskellä.	  He	  ovat	  kuin	  valo,	  
joka	   tulee	   nostaa	   esille,	   jotta	   se	   näkyy,	   kuin	   suola,	   joka	   ripotellaan	  maailman	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keskelle.	  Heitä	  auttaa	  vaaran	  tiedostaminen,	  Jumalan	  lähellä	  oleminen	  ja	  mielen	  
uudistuminen.	   Tämä	   on	   jatkuva	   prosessi	   uskovan	   elämässä,	   jossa	   on	   kyse	  
kasvamisesta,	   ei	   kelpaamisesta.	   Matkaa	   on	   jatkettava	   oikeaan,	   Jumalan	  
viitoittamaan	  suuntaan.	  (saarna)	  
	  
Helluntailaisuuteen	   kuuluu	   milleniarismi	   ja	   Jeesuksen	   toisen	   tulemisen	  
odottaminen.	  Tästä	  kuuli	  kuitenkin	  harvoin	  puhuttavan	  ja	  pastori	  kerran	  totesi,	  ettei	  
halua	  pelotella	   lopun	  ajoilla.	   Tämä	  on	  muuttunut	  helluntailaisuuden	   sisällä	   viime	  
vuosikymmeninä.	   Eräs	   vieraileva	   saarnaaja	   kuitenkin	   puhui	   Pedon	   merkeistä	   ja	  
lopun	  ajan	  merkkien	  näkymisestä	  tiedotusvälineissä,	  valmisteluista	  antikristukselle,	  
kuinka	  suvaitsevaisuutta	  vaaditaan	  Raamatun	  kustannuksella.	  Maailmassa	  nähdään	  
merkkejä	   Raamatun	   todenmukaisuudesta	   ja	   sen	   tapahtumia	   tulkitaan	   Raamatun	  
valossa	   (Coleman	   2000,	   132).	   Suvaitsevaisuuden	   lisääntymisestä	   puhuttaessa	  
oletan	  olevan	  kyse	  muun	  muassa	  sukupuolineutraalin	  avioliittolain	  hyväksymisestä	  
Suomessa.	  Lapsityön	  pastorin	  mukaan:	  	  
	  
Evankeliumi	   Jeesuksesta	   ja	   hänen	   voimavaikutuksensa	   niissä,	   jotka	   uskoo	   ei	  
muutu	  tai	  vähene.	  Tässä	  ei	  oo	  se,	  että	  me	  tehdään	  sitä	  omasta	  voimasta	  vaan,	  
että	  Jeesus	  vaikuttaa	  sen	  meissä,	  että	  vaikka	  tulis	  esimerkiks	  kauheita	  vainojakin	  
et	   ku	   me	   ajatellaan	   erilailla	   ja	   pidetään	   itsepintasesti	   kiinni	   jostain	   avioliiton	  
pyhyydestä,	  nii	  et	  Jumala	  antaa	  voiman	  pitää	  kiinni	  siitä	  totuudesta.	  
	  
Lapsityön	  pastori	  viittasi	  sukupuolineutraalin	  avioliittolain	  edustavan	  ihmisen	  halua	  
elää	   itsekkäästi,	  omaa	  tahtoaan	  seuraten,	  eikä	  Raamatun	  mukaisesti.	   Itsekkyyden	  
nähdään	  kuuluvan	  maailmaan,	  jossa	  liha	  hallitsee.	  Myös	  erään	  laulun	  sanat,	  joissa	  
todettiin	   murheellisena	   ”omaa	   parastaan	   niin	   monet	   tahtovat	   vaan”,	   viittaa	  
itsekkyyteen	  negatiivisena	  maailmaan	  kuuluvana	  arvona.	  Toisaalta	  Jumalan	  tahdon	  
seuraaminen	   ja	   nöyryyden	   ihannointi,	   alistuminen	   Jumalan	   tahdolle,	   näyttäytyy	  
itsekkyyden	   vastaparina,	   jonka	   nähdään	   kuuluvan	   uskovan	   elämään.	   Jumalan	  
tahtoon	  kuuluu	  myös	  sanan	  levittäminen.	  
	  
Jeesus	  tuli	  heidän	  luokseen	  ja	  puhui	  heille	  näin:	  ”Minulle	  on	  annettu	  kaikki	  valta	  
taivaassa	   ja	   maan	   päällä.	   Menkää	   siis	   ja	   tehkää	   kaikki	   kansat	   minun	  
opetuslapsikseni:	   kastakaa	   heitä	   Isän	   ja	   Pojan	   ja	   Pyhän	   Hengen	   nimeen	   ja	  
opettakaa	   heitä	   noudattamaan	   kaikkea,	   mitä	   minä	   olen	   käskenyt	   teidän	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noudattaa.	  Ja	  katso	  minä	  olen	  teidän	  kanssanne	  kaikki	  päivät	  maailman	  loppuun	  
asti.	  (Matt.	  28:18-­‐20)	  	  
	  
Tässä	   mielessä	   uskoa	   ei	   pidetä	   yksityisasiana.	   Suurin	   osa	   oli	   puhunut	   uskostaan	  
läheisilleen	   ja	   Uskon	   perusteet	   -­‐kirjasessa	   on	   luotu	   runko	   oman	   todistuksen	  
tekemiselle.	  Sen	  rakenne	  koostuu	  kolmesta	  osasta:	  Aloitus,	  Osa	  1:	  Elämäsi	  ennen	  
kääntymistäsi	   Jeesuksen	   puoleen,	   Osa	   2:	   Ratkaisusi	   Jeesuksen	   puoleen,	   Osa	   3:	  
Elämäsi	  Jeesuksen	  kanssa,	  Haaste	  kuulijalle.	  Kääntymysnarratiivien	  ja	  todistamisen	  
kautta	   luodaan	   myös	   helluntailaista	   identiteettiä	   suhteessa	   ei-­‐uskovaan	   toiseen	  
(Coleman	  2000).	  	  
	  
Opettele	  todistuksesi	  pääkohdat	  ulkoa,	  niin	  että	  pystyt	  kertomaan	  sen	  sujuvasti	  
etkä	  unohda	  mitään	  tärkeää.	  Totta	  kai	  voit	  mukauttaa	  todistustasi	  kuulijakunnan	  
mukaan.	  Pyhä	  Henki	  auttaa	  sinua	  siinä!	  Omassa	  ympäristössämme	  olemme	  itse	  
vaikuttavin	   todistus	   puheidemme,	   käyttäytymisemme	   ja	   koko	   olemuksemme	  
kautta.	   Meidän	   ei	   tarvitse	   käännyttää	   ihmistä,	   vaan	   Pyhä	   Henki	   tekee	   hänet	  
vakuuttuneeksi.	   Meidän	   tehtävämme	   on	   kertoa	   evankeliumia	   eteenpäin.	   Me	  
teemme	  työtä	  Jumalan	  kanssa.	  (Theis	  2005,	  101,	  76.)	  	  
	  
Colemanin	  (2000,	  128)	  mukaan	  Raamatun	  teksti	  ruumiillistuu	  henkilössä,	  josta	  tulee	  
sen	  voiman	  kävelevä	  ja	  puhuva	  representaatio.	  	  
	  
Mikä	  kaikkein	  eniten	  muokkaa	  mielipiteitä	  ja	  olosuhteita	  ja	  muokkaa	  ihmisiä	  et	  
ihmiset	  näkee	  esimerkin	  et	  miten	  pitäis	   toimia.	   Se	  miten	  mä	  elän	  pastorina	   ja	  
aviopuolisona	   ja	   isänä	   arjen	   keskellä	   ja	   seurakunnassa,	   se	   miten	   mä	   kohtaan	  
ihmisiä	  et	   kun	   se	  mitä	  mä	  opetan	  on	   se	  mitä	   ihmiset	  näkee	  mussa.	  Me	  ollaan	  
työpaikoilla	   ja	   kouluilla	   sellasia,	   jotka	   puolustaa	   heikkoja	   et	   me	   puututaan	  
koulukiusaamiseen.	  Mä	  nään	  meidän	  mahdollisuuden	  siinä	  et	  me	  eletään	  todeks	  
se	   mihin	   me	   uskotaan.	   Mä	   en	   usko	   niinkään	   ihmisen	   mahdollisuuksiin	   vaan	  
Jumalan	  mahdollisuuksiin,	  et	  mitä	  pimeempää	  tulee	  ja	  mitä	  enemmän	  lapset	  ja	  
nuoret	  kärsii	  niin	  sitä	  kirkkaammin	  näkyy	  et	   jos	   joku	  rakastaakin	  niin	  se	  oikeen	  
loistaa	  sieltä,	  et	  on	  täällä	  joku	  joka	  välittää,	  et	  jos	  me	  jaksetaan	  elää	  sitä	  todeksi,	  
et	  meidän	  esimerkki	  tulee	  näkymään	  niin	  konkreettisesti	  et	  ainakin	  me	  halutaan	  
toiselle	  parasta.	  (Mika)	  
	  
Kaverit	  ovat	  kuitenkin	  Pekallekin	  todenneet,	  että	  hyvää	  se	  sulle	  teki	  ja	  sitoutuneet	  
siten	  irti,	  etteivät	  he	  itse	  usko.	  Hän	  oli	  kuitenkin	  valinnut	  Jeesuksen	  mukaisen	  tien	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ja	  kertonut	  uskostaan	  heille	  avoimesti.	  Usko	  on	  tehnyt	  hänelle	  niin	  hyvää,	  ettei	  hän	  
ymmärrä	   mikseivät	   kaikki	   voisi	   uskoa.	   Mikaa	   oli	   hieman	   jännittänyt	   kertoa	  
kavereilleen	   ja	   hän	   oli	   tehnyt	   sen	   vasta	   puoli	   vuotta	   uskoon	   tulon	   jälkeen.	  
Suhtautuminen	   oli	   kuitenkin	   ollut	   yllättävän	   positiivinen	   –	   ”sä	   ootkin	   sellanen	   et	  
ollaankin	   ajateltu”.	   Toisaalta	   insinööripiireissä	   oltiin	   ihmetelty,	   että	   miten	  
rationaalinen	  looginen	  ihminen	  pystyi	  uskomaan	  johonkin,	  jota	  ei	  ole	  tieteellisesti	  
todistettu.	  Paras	   ystävä	  oli	   tullut	   illan	  päätteeksi	   itkemään,	  että	  ei	   kai	   tää	  muuta	  
meidän	   ystävyyttä.	   Ystävyys	   oli	   säilynyt,	   vaikka	   näkeminen	   elämäntilanteiden	   ja	  
kiinnostusten	  kohteiden	  vuoksi	  oli	  harventunut.	  Mika	  ei	  ole	  varma	  onko	  ystävä	  itse	  
uskossa,	  ei	  ainakaan	  elä	  sen	  mukaisesti.	  	  
	  
Jennin	   ystäväpiiri	   oli	   jossain	   määrin	   muuttunut,	   kun	   kaikki	   eivät	   pystyneet	  
hyväksymään	  hänen	  uskoontuloaan,	  mutta	  uusia	  ystäviä	  oli	  tullut	  uskovista.	  Keijo	  
oli	   puhunut	   ihmisille	   uskosta	   mukaan	   lukien	   sukulaiset,	   mutta	   huomannut	   ettei	  
vastaanotto	   ollut	   aina	   niin	   innostunutta.	   Hän	   tyytyikin	   nykyisin	   juttelemaan	  
sukujuhlissa	  säästä,	  mutta	  rukoili	  sukulaistensa	  puolesta	  ja	  teki	  lähetystyötä.	  Maija	  
kehotti	   myös	   kurssilaisia	   puhumaan	   uskosta	   ja	   totesikin	   useimman	   varmasti	   jo	  
puhuneen	   vähintään	   läheisilleen.	   Itse	   hän	   toimii	   evankelistana,	   mutta	   hyväksyy	  
myös	  sen,	  että	  kaikki	  eivät	   samalla	   tavalla	  halua	  puhua	  uskostaan.	  Hän	  kuitenkin	  
perusteli	  uskosta	  puhumista	  huolella	  läheisten	  pelastumisesta.	  Hän	  itse	  sanoi,	  että	  
ystäviä	   voi	   myös	   mennä	   tämän	   seurauksesta.	   Hänen	   omalla	   kohdallaan	   eräs	  
ystäväpariskunta	   lakkasi	   kutsumasta	   kylään,	   kun	   hän	   oli	   kutsunut	   heidät	  
seurakuntaan.	  
	  
Kovinkaan	  jyrkkää	  katkoa	  sukulaisiin	  tai	  ystäviin	  ei	  tuntunut	  esiintyvän	  uskoontulon	  
myötä	   (vrt.	   Meyer	   1998).	   Uskon	   perusteet-­‐	   kurssilla	   oli	   puhetta,	   että	   Jeesus	  
seurusteli	   myös	   syntisten	   kanssa,	   esimerkkinä	   samarialainen	   ”huono	  
nainen”(prostituoitu).	  Maija	  kertoi	  eräästä	  evankelistasta,	  joka	  on	  ollut	  prostituoitu:	  
”Toiset	   uskaltavat	   rikkoa	   rajoja”.	   Vanhempi	   rouva	   vastasi	   siihen,	   että	   myös	  
samarialaiset	  tulivat	  Jeesuksen	  luokse	  ja	  pelastuivat.	  Paula	  on	  puolestaan	  miehensä	  
kanssa	  asumuserossa	  ja	  kokee	  suhteen	  yhdeksi	  vaikeudeksi	  sen,	  että	  mies	  ei	  usko	  
varsinaisesti	  Jeesukseen	  ja	  on	  työskennellyt	  ravintolassa.	  ”Huono	  seura	  hyvät	  tavat	  
turmelee”,	  Paula	   siteeraa	  Raamattua	  viitaten	   ravintolaympäristöön,	   jossa	   ihmiset	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sortuvat	  typeryyksiin.	  Hän	  puhuu	  vertauskuvallisesti	  mädästä	  omenasta,	  jota	  eivät	  
ympäröivät	  hyvät	  omenat	  pysty	  parantamaan,	  vaan	  omena	  mätänee.	  Tietyt	  arvot	  
ovat	   hänelle	   tärkeitä,	   kuten	   rehellisyys	   ja	   raittius.	   Hän	   haluaa	   antaa	   miehelle	  
kuitenkin	   vielä	   mahdollisuuden	   ja	   on	   antanut	   tälle	   hengellistä	   musiikkia	  
kuunneltavaksi,	   jos	  vaikka	  evankeliumin	  kuuleminen	  tekisi	  hyvää.	  Avioliittoa	  ei	  ei-­‐
uskovan	  kanssa	  suositella,	  mutta	  tässä	  on	   joustavuutta,	   ja	   ihmisiä,	   jotka	  eivät	  ole	  
uskossa	  saatetaan	  pitää	  myös	  kunnollisina	  ja	  kykenevinä	  hyviin	  tekoihin.	  
	  
Vaikka	  myötätuntoa	  ei-­‐uskovia	  ihmisiä	  kohtaan	  tunnuttiin	  tuntevan,	  tämä	  vaikutti	  
kuitenkin	   toisinaan	   kohdistuvan	   ajatukseen	   siitä,	   että	   he	   uskovan	   esimerkin	   ja	  
Jumalan	   johdatuksen	  kautta	   tulisivat	  uskoon	   ja	   luopuisivat	  synneistä	  pahimmista,	  
epäuskosta.	  Uskovat	  saattavat	  myös	  kokea	  surua	  ei-­‐uskovien	  puolesta,	   jotka	  ovat	  
matkalla	  kadotukseen	   ja	   rukoilevat	  heidän	  puolestaan.	  Myös	   leipäkirkossa	   ruoka-­‐
apua	  hakemassa	  käyvien	  uskoontulon	  puolesta	  rukoillaan	  ja	  ruokakassin	  saaminen	  
edellyttää	   jumalanpalvelukseen	   osallistumista.	   Raamattupiiriin	   osallistumalla	  
pääsee	  jonon	  ohi.	  Osan	  leipäkirkossa	  kävijöistä	  huomasi	  käyttäneen	  rankemminkin	  
päihteitä,	  osa	  oli	  niistä	  tuskin	  vieläkään	  luopunut.	  Joukossa	  oli	  paljon	  venäjänkielisiä	  
ja	  heille	  oli	  järjestetty	  tulkkaus.	  Muille	  kielille	  ei	  kyseisellä	  kerralla	  ollut	  tarvetta,	  kun	  
sitä	  tiedusteltiin.	  Saarna	  oli	  osoitettu	  kadunmiehille	  sopivalla	  kerronnalla	  ja	  vetäjällä	  
oli	  itsellään	  rikollinen	  tausta,	  johon	  liittyi	  päihdeongelmia	  ja	  väkivaltaa.	  
	  
Kaikissa	   tilanteissa	   uskosta	   ei	   nähdä	   kuitenkaan	   sopivana	   puhua,	   kuten	  
työhaastattelussa	   tai	   lääkärin	  kanssa.	  Mika	  pohtii,	  että	  kyse	  saattaa	  olla	  kasvojen	  
menettämisestä	  ja	  siitä,	  että	  ajatellaan,	  että	  toi	  on	  outo.	  Pekan	  mielestä	  uskovista	  
saa	   helposti	   sellainen	   kuvan,	   että	   he	   eivät	   osaa	   puhua	  muista	   kuin	   hengellisistä	  
asioista	   ja	   tilanteissa,	   joissa	   se	   ei	   ole	   yhtään	   luonnollista.	   Hänelle	   itselleenkin	   oli	  
alkuun	   vaikeaa	   olla	   seurassa	   ja	   puhua	   normaaleista	   asioista,	   mutta	   tilanne	   oli	  
muuttunut	   ja	   tarkoituksena	   on	   elää	   normaalia	   elämää.	   Tässä	   tulee	   esiin	   ajatus	  
”normaalista	   elämästä”	   ja	   ”normaaleista	   asioista”	   jonain	   mikä	   jaetaan	   ihmisten	  
kanssa,	   jotka	  eivät	  ole	  uskossa.	  Uskonasioita	   koskeva	  diskurssi	   jätetään	   toisinaan	  
seurakuntayhteyteen	   ja	   siellä	   jaettuun	   diskurssiuniversumiin	   (Hovi	   2007),	   jossa	  
yliluonnollinen	   on	   luonnollista.	   Tätä	   voisi	   pitää	   myös	   Goffmaniin	   (1959)	   viitaten	  
eräänlaisena	  takahuoneena,	  jossa	  voi	  riisua	  pois	  julkisen	  naamion.	  Myös	  Maija	  tuo	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esiin	  ajatuksen	  normaalista	  tiedostaen	  oman	  marginaalisen	  asemansa:	  ”Normaalin	  
ihmisen	  ajatus	   et	  mennä	  helluntaiseurakuntaan,	   ni	   sehän	  on	  hirveen	  häpeällistä,	  
ainakin	  mun	  mielestä	  oli	  häpeällistä	  mennä	  seurakuntaan.”	  
	  
Maija	   kertoi,	   kuinka	   eräs	   evankelis-­‐luterilaisen	   kirkon	   pappi	   oli	   sanonut	   hänelle	  
aikoinaan,	   että	   hänen	   lapsensa	   tulee	   joutumaan	   helvettiin,	   jos	   tätä	   ei	   kasteta	  
lapsena	  kirkkoon.	  Pastori	  oli	  kuitenkin	  sitä	  mieltä,	  että	  tämänkaltainen	  puhe	  oli	  jo	  
mennyttä	   aikaa	   ja	   helluntailaiset	   tekevät	   nykyään	   yhteistyötä	   niin	  
evankelisluterilaisen	   kuin	   ortodoksisen	   kirkon	   kanssa.	   Haastateltavat	   saattoivat	  
usein	   myös	   viitata	   itseensä	   helluntailaisen	   sijasta	   kristittyinä,	   minkä	   voi	   nähdä	  
heijastavan	   halua	   sulautua	   suomalaiseen	   (ja	   universaaliin)	   kristillisyyteen	   oman	  
marginaalisen	  aseman	  korostamisen	  sijaan,	  jolla	  saatetaan	  kokea	  olevan	  liian	  suuri	  
negatiivinen	  paino	  tai	  maku	  (Mantsinen	  2009,	  50).	  
	  
Tunne	   yliluonnollisen	   elementin	   sisällään	   pitävän	   diskurssin	   luonnottomuudesta	  
heijastaa	   maallista	   yhteiskuntaa,	   jossa	   yliluonnollista	   selitetään	   rationaalisella	   ja	  
tieteen	   logiikalle	   pohjaavalla	   diskurssilla	   ja	   uskonnosta	   oletetaan	   tulleen	  
yksityisasian.	   Vaikka	   seurakunnassa	   saatetaan	   puhua	   parantumisista	  
lääkärintodistuksilla,	   lääkärin	   itsensä	   kanssa	   ei	   välttämättä	   nähdä	   sopivana	   alkaa	  
keskustelemaan	   uskonasioista	   hänen	   alueelleen	   astuttaessa.	   Uskovat	   käyttävät	  
lääkärintodistuksia	  vakuuttamaan	  omaa	  diskurssiaan,	  mutta	  se	  ei	  aina	  tarkoita,	  että	  
maallinen	   yhteiskunta	   sovittaisi	   uskovien	   diskurssia	   omaansa.	   Mikä	   tuntuu	  
seurakunnassa	  luonnolliselta,	  ei	  välttämättä	  tunnu	  siltä	  sen	  ulkopuolella;	  toisaalta	  
mikä	   tuntuisi	   itsestä	   luonnolliselta,	   ei	   välttämättä	   tunnu	   siltä	   muiden	   mielestä	  
tietyissä	  ympäristöissä:	  
	  
Oltiin	   Töölön	   pallokentällä	   rakentamassa	   työmaalla	   ja	  mä	   ajattelin	   et	   olis	   kiva	  
päästä	   tonne	   Stadionille	   puhumaan	   et	   mä	   oon	   löytäny	   ikuisen	   elämän	   ja	  
taivaallisen	   isän	  et	  nyt	  mä	  oon	   löytäny	   isän	  kun	  ei	  mulla	  oo	  ollu	   isää,	  et	  kaikki	  
varmaan	   kuuntelis	   ihan	   innoissaa,	   et	   jee	  mahtava	   juttu,	  mut	  mä	  myöhemmin	  
tajusin	  ku	  kerto	  ihmisille	  et	  ei	  ne	  aina	  ollu	  niin	  innoissaan.	  (Keijo)	  
	  
Tunne	  luonnollisuudesta	  on	  myös	  tilannekohtaista.	  Jenni	  sanoo	  puhuvansa	  uskosta	  
tilanteissa,	   joissa	   se	   on	   luonnollista,	   ei	   tyyliin:	   ”Haluatko	   tulla	   uskoon.”	   Jeesus	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kuitenkin	   tahtoisi	   hänen	  mukaansa	   vetää	   ihmisiä	   lähelleen.	   Eräs	   eläkkeellä	   oleva	  
perushoitaja	   puhui	   yhtenä	   kertana	   seurakunnassa,	   kuinka	   hän	   piti	   vanhainkoteja	  
lähetyskenttinä,	   joissa	   saattoi	   rukoilla	   vanhusten	   pelastumisen	   puolesta	   –	  
uskoontulo	  kun	  ei	  katso	   ikää.	  Tässä	  kuuluu	  myös	  kaiku	   joistain	  yhteiskunnan	  osa-­‐
alueista,	   joihin	   uskonasiat	   ovat	   mahdollisesti	   menneisyydessä	   kuuluneet	  
luonnollisena	   osana.	   Näin	   erilaiset	   yhteiskunnan	   sfäärit,	   valtio,	   perhe	   ja	  
kansalaisyhteiskunta	   tunkeutuvat	   toisiinsa;	   yksityisen	   ja	   julkisen	   rajat	   liikkuvat	   ja	  
ovat	  huokoisia	  pitäen	  sisällään	  toinen	  toistensa	  ulottuvuuksia	  (Casanova	  1992,	  21).	  
	  
6.7   ”Menetysteologia”	  
	  
Menestysteologia	   heijastaa	   tulkintaa,	   jonka	  mukaan	   uskoontulon	   tavoitteena	   on	  
ensisijaisesti	   materiaalinen	   hyvinvointi	   (Hovi	   2009,	   163).	   Menestysteologia	   on	  
erityistä	   etenkin	   kehitysmaissa	   leviävälle	   helluntailaisuudelle.	   Korsossa	   ajatusta,	  
jossa	   uskoontulon	   odotetaan	   tuovan	   terveyden	   ja	   taloudellisen	   menestyksen	   ja	  
köyhyyteen	  liitetään	  syntisyys,	  kuvaillaan	  harhaoppina.	  Pastori	  oli	  sitä	  mieltä,	  että	  
he	  eivät	  allekirjoita	  kaikkia	  eri	  helluntailaisuuksien	  ajatuksia	  muualla	  päin	  maailmaa.	  
Tässä	   kohdin	   voisi	   ajatella	   Korson	   helluntailaisuuden	   olevan	   hyvin	   Suomeen	  
juurtunutta,	  vaikka	  lähetystyötä	  ulkomailla	  tehdäänkin	  ja	  ollaan	  yhteistyössä	  myös	  
globaaliin	   helluntailaiseen	   yhteisöön.	   Maija	   nauraa,	   että	   meillä	   on	   sen	   sijaan	  
”menetysteologia”.	   Hän	   on	   kuitenkin	   sitä	   mieltä,	   että	   Jumala	   parantaa	   ja	   pitää	  
huolta,	  mutta	  riippumatta	  vauraudesta.	  Hyvä	  elämä	  voi	  olla	   ilman	  sitäkin.	  Hän	  oli	  
itse	  joutunut	  luopumaan	  virastaan	  aikoinaan,	  mutta	  Jumala	  on	  pitänyt	  huolta.	  	  
	  
Autokoulunopettajana	   työskentelevä	   Pekka	   on	   kohdannut	   etenkin	   työelämässä	  
elämän	   raadollisuutta	   ja	   ihmisten	   itsekeskeisyyttä	   ja	   rahanahneutta,	   toisten	  
alaspainamista	   ja	   pahan	   puhumista,	   mihin	   hän	   haluaisi	   vaikuttaa	   edistämällä	  
kristillisiä	  arvoja	  ja	  kiinnittämällä	  enemmän	  huomiota	  ihmisten	  hyvinvointiin.	  Uskon	  
perusteet	  -­‐kurssilla	  käynyt	  afganistanilaissyntyinen	  nainen	  kertoi,	  kuinka	  he	  olivat	  
keskustelleet	   kreikkalaissyntyisen	   seurakuntalaisen	   kanssa	   siitä,	   että	   muslimit	   ja	  
amerikkalaiset	  rukoilevat	  Jumalalta	  paljon	  rahaa.	  Vetäjä	  toppuutteli,	  että	  hän	  ei	  ole	  
vielä	   täysin	   perillä	   uskonasioista.	   Nöyryyden	   ihannointi	   ja	   liiallisen	   itsekkyyden	  
varominen	   kielivät	   myös	   perinteisestä	   suomalaisesta	   kulttuurista.	   Inglehartin	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mukaan	  traditionaaliset	  arvot	  kannustavat	  ihmistä	  hyväksymään	  osansa	  elämässä,	  
suhtautumaan	   kohtaloonsa	   alistuvasti	   ja	   torjumaan	   maallisen	   kunnianhimon.	  
Varallisuuden	  itseisarvoinen	  tavoittelu	  nähdään	  alhaisena	  ja	  epäjalona	  ahneutena.	  
(Inglehart	  1997,	  70-­‐71.)	  	  
	  
Helluntailaisten	   diskurssissa	   nöyryys	   saa	   kuitenkin	   merkityksen	   Jumalan	   tahtoon	  
alistumisesta	  sekä	  Raamatun	  ja	  johdatuksen	  mukaisesti	  elämisestä.	  Jumala	  saattaa	  
vastata	  kolmella	  tavalla	  rukouksiin:	  kyllä,	  odota	  ja	  ei.	  Maija	  kertoi	  kuinka	  he	  olivat	  
miehensä	  kanssa	  hakeneet	  asuntolainaa	   (40	  000	  mk)	  80-­‐luvulla,	   jolloin	  pankeissa	  
oikein	  tuputettiin	  lainoja	  ja	  niitä	  oli	  helppo	  saada.	  Heidän	  oli	  tarkoitus	  ostaa	  neliö.	  
Heille	  ei	  kuitenkaan	  myönnetty	   lainaa	   ja	  he	  olivat	   täten	  muuttaneet	  pienempään	  
kolmioon.	  Vuosi	  myöhemmin	  hänen	  miehensä	  oli	  joutunut	  jäämään	  sairaseläkkeelle	  
36-­‐vuotiaana,	  eikä	  heillä	  olisi	  ollut	  enää	  varaa	  maksaa	  neliöstä.	  Jumala	  oli	  nähnyt	  
hänen	   mukaansa	   tämän	   ennalta.	   Kertomalla	   elämän	   epäjohdonmukaisuudet	   voi	  
asettaa	   laajempaan	   perspektiiviin	   esimerkiksi	   viittaamalla	   selittämättömään	  
”Jumalan	  suunnitelmaan”	  tai	  ”Kohtaloon”	   (Hovi	  2007,	  34).	  Niin	  onnistumisia	  kuin	  
epäonnistumisia	  perustellaan	  Jumalan	  tahdolla.	  
	  
Eräs	   vanhempi	   nainen	   oli	   rukoillut	   löytävänsä	   kaupasta	   etsimänsä	   ja	   oli	   saanut	  
siihen	   vastauksen.	  Hän	  poti	   syyllisyyttä	   siitä,	   oliko	  ollut	   itsekästä	  pyytää	   itselleen	  
jotain.	   Maija	   oli	   kuitenkin	   sitä	   mieltä,	   että	   itsekkyyttä	   on	   erilaista.	   Hän	   oli	   itse	  
sairastanut	  masennusta	   ja	  oppinut	   rakastamaan	   itseään.	  Rakasta	   itseäsi	  niin	  kuin	  
lähimmäistäsi,	  hän	  toteaa.	  Ei	  ole	  väärin	  rukoilla	  hyvää	  parkkipaikkaa	  tai	  löytävänsä	  
jonkun	  juhlavaatteen	  alennuksesta.	  Ferraria	  ei	  kuitenkaan	  Maijan	  mukaan	  kannata	  
kuulemma	   lähteä	   pyytämään,	   mutta	   Bemari	   kyllä	   kelpaisi	   hänelle,	   hän	   jatkaa	  
nauraen.	  Sillä	  voisi	  hyvin	  kuskata	  leipäkirkkoon	  leipää.	  Seurakunnan	  toimintaan	  ja	  
lähetystyöhön	  tarvitaan	  myös	  rahaa	  ja	  on	  omistettava,	  jotta	  voi	  antaa.	  	  
	  
Inglehartin	   mukaan	   traditionaaliset	   arvot	   auttavat	   ylläpitämään	   solidaarisuutta.	  
Normit	   kehottavat	   jakamaan	   omastaan,	   olemaan	   antelias	   ja	   vieraanvarainen.	  
Tällaiset	   yhteisvastuun	   periaatteet	   tukevat	   selviytymistä	   taloudellisesti	  
epävarmoissa	   ja	   ankarissa	   olosuhteissa.	   (Inglehart	   1997,	   70-­‐71.)	   Antamalla	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katsotaan	   myös	   saatavan.	   Hovin	   mukaan	   uhraamisen	   ideana	   yleisesti	   ottaen	   on	  
”annan,	  jotta	  antaisit”-­‐	  periaate	  siitä	  huolimatta,	  että	  sillä	  samanaikaisesti	  halutaan	  
osoittaa	  nöyryyttä	  ja	  alistumista	  korkeamman	  auktoriteetin	  tahtoon.	  Uhrina	  toisen	  
henkilön	  käyttöön	  annettu	  rahasumma	  luovutetaan	  periaatteessa	  Jumalalle.	  Vaikka	  
valmius	   luopumiseen	   esitetään	   ihanteena	   uskovan	   elämänasenteessa,	   on	  
uhraamisen	  motiivina	  viime	  kädessä	  annetun	  takaisin	  saaminen	  ”korkojen	  kanssa”.	  
Rahan	   liikkeillä	   on	   niin	   ikään	   vaikutuksensa	   yhteisödynamiikkaan	   seurakunnassa.	  
Siinä	  mielessä	  uskonliikkeessä	  merkityksellisenä	   symbolina	  paras	   raha	  on	   liikkuva	  
raha.	   Sen	   pois	   antaminen	   ja	   sen	   vastaanottaminen	   toimivat	   jatkuvasti	   käynnissä	  
olevana	  uhrin	  ja	  siunauksen	  kehänä,	  joka	  sitouttaa	  jäsenet	  yhteisöönsä.	  (Hovi	  2009,	  
173-­‐174.)	  	  
	  
Paula	   halusi	   antaa	   minulle	   10	   euroa	   eräänä	   sunnuntaina,	   jos	   haluaisin	   mennä	  
jumalanpalveluksen	   jälkeen	   lähetyslounaalle,	   jolla	   rahoitettiin	   lähetystyötä.	  
Kieltäydyin	  rahasta,	  koska	  olin	  sopinut	  jo	  muuta,	  mutta	  hän	  vaati	  tästä	  huolimatta,	  
että	   otan	   rahan	   vastaan.	   Kolehtia	   kerätään	   seurakunnalla	   joka	   sunnuntai	   ja	   sillä	  
rahoitetaan	   seurakunnan	   toimintaa,	   johon	   kuuluu	  myös	   ruokakassien	   jakaminen	  
vähäosaisille	   ja	   lähetystyö,	   joka	   on	   osa	   Jumalan	   tahtoa.	   Kristillisten	   vapaiden	  
suuntien	   piirissä	   miltei	   kaikki	   yhteisöllinen	   toiminta	   rahoitetaan	   vapaaehtoisin	  
lahjoitusvaroin	   (Hovi	   2009,	   162).	   Taloudellinenkin	   menestys	   palautuu	   siis	  
periaatteessa	  milleniaristiseen	  näkyyn	  ja	  tavoitteeseen	  pelastaa	  eli	  käännyttää	  koko	  
maailma	   lopunaikoja	   varten	   (Hovi	   2009,	   168).	   Antamalla	   kylvetään	   mahdollista	  
muutoksen	   siementä.	   Antaminen	   voi	   kuitenkin	   olla	  myös	   välitöntä.	   	   Paula	   kertoi	  
isästään,	  jonka	  auttamisenhalua	  hän	  ihaili.	  Hän	  oli	  kerrankin	  pysähtynyt	  auttamaan	  
erästä	   tienposkeen	   jäänyttä	   pyöräilijää.	   Paula	   itse	   saattoi	   pysähtyä	   kadulla	  
surullisen	  näköisen	  ihmisen	  kohdalla	  ja	  sanoa	  tämän	  olevan	  Jeesukselle	  tärkeä	  ja	  oli	  
ystävystynyt	  ei-­‐uskovan	  naapurin	  kanssa,	  jolla	  ei	  ollut	  ystäviä,	  joiden	  kanssa	  jutella.	  
Heikki	   puolestaan	   näytti	   ylpeänä	   Youtube-­‐videota,	   jossa	   hän	   sammuttaa	  
vaahtosammuttimen	   kanssa	   liekkeihin	   syttynyttä	   bussia,	   johon	   he	   olivat	  
törmänneet	  maantiellä	  ja	  hän	  oli	  rientänyt	  apuun.	  
	  
Uskoontulo	   nostaa	   jossain	  mielessä	   uskovan	   asemaa	   ainakin	   seurakunnan	   sisällä	  
myös	  vastuutehtävien	  kautta,	  huolimatta	  todellisesta	  yhteiskuntaluokasta.	  Jumala	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ei	  myöskään	  katso	  onko	  ihminen	  romani	  tai	  valtaväestöön	  kuuluva,	  koulutettu	  tai	  
kouluttamaton,	   kuten	   eräässä	   saarnassa	   sanottiin.	   Työtönkin	   saattaa	   kokea	  
olevansa	   arvokas	   ja	   samalla	   viivalla	   Jumalan	   silmissä.	   Identiteetti	   rakennetaan	  
pohjaamaan	   ajatukselle	   omasta	   arvosta	   riittävänä	   ilman	   vaateita	  materiaalisesta	  
vauraudesta.	   Mantsisen	   (2014)	   mukaan	   helluntailaisella	   uskontokulttuurilla	   voi	  
katsoa	   kuitenkin	   olevan	   lopulta	   keskiluokkaistava	   vaikutus,	   mikä	   näkyy	   ennen	  
kaikkea	   toisen	   ja	   useamman	   polven	   helluntailaisissa.	   Helluntailaisen	  
uskontokulttuurin	  voi	  nähdä	  kuitenkin	  myös	  hämärtävän	  luokkatietoisuutta	  (mt.)	  ja	  
siten	   heikentävän	   heikossa	   sosioekonomisessa	   asemassa	   olevien	   poliittista	  
vaikuttamista.	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7   LOPPUPÄÄTELMÄT	  
	  
Uskoontulo	  on	  näyttäytynyt	  tässä	  työssä	  prosessina,	  jolla	  on	  tietty	  kulminaatiopiste.	  
Csordasin	   (1994)	   mukaan	   karismaattinen	   minuus	   on	   transformatiivinen.	  
Uskoontulossa	   uskova	   rakentaa	   identiteetin,	   joka	   pohjaa	   ensin	   oman	  
riittämättömyyden,	   vajavaisuuden	   ja	   syntisyyden	   tunnustamiselle,	   johon	   auttaa	  
suhde	   isään,	   Jumalaan,	   joka	   rakastaa	  näine	  myönnettyine	  heikkouksineen.	  Tähän	  
kuuluu	   kuitenkin	   nöyrtyminen	   Jumalan	   tahtoon	   ja	   Raamatun	   sanalle	   ylimpänä	  
auktoriteettina.	  Itsekkyyden	  ja	  oman	  tahdon	  nähdään	  kuuluvan	  maailmaan,	  jonka	  
vastaparina	   näyttäytyy	   uskovan	   elämään	   kuuluva	   nöyryys.	   Helluntailaisen	  
maailmankuvassa	   kaikki	  muutos	   on	   lopulta	   lähtöisin	   Jumalasta.	   Csordasin	   (1994)	  
mukaan	  uskoon	  tullessa	   ihminen	   löytää	  kadotetun	  minuutensa	  pikemminkin	  kuin	  
uudestisyntyy.	   Tämä	   syvin	   minuus	   on	   näyttäytynyt	   tässäkin	   työssä	  
transformatiivisena.	   Muutoksessa	   on	   kyse	   pikemminkin	   vapaudesta	   kuin	  
kontrollista.	   Repeytymisen	   rituaalien	   (Robbins	   2012)	   kautta	   pyritään	   kuitenkin	  
päästämään	  irti	  menneestä	  pikemminkin	  kuin	  tekemään	  siihen	  täydellistä	  välirikkoa	  
(vrt.	  Meyer	   1998).	   Nykyisyys	   kuitenkin	   näyttäytyy	   suhteessa	  menneeseen	   (kuten	  
Meyer	  1998)	  ja	  narratiiveissa	  vaikutti	  olevan	  tärkeää	  löytää	  käännekohta	  kertojan	  
elämässä.	  	  
	  
Helluntailaisuudessa	   painotetaan	   uskonnollisia	   kokemuksia.	   Helluntailaisessa	  
kontekstissa	  ihmisestä	  tekee	  uskovaisen	  se,	  että	  Pyhä	  Henki	  tulee	  asumaan	  häneen	  
ja	  ohjaa	  elämään	  Raamatun	  mukaisesti,	   jota	   tulkitaan	   fundamentalistisesti.	  Tämä	  
on	   osin	   yllätyksellistä	   ja	   oman	   vaikutusvallan	   ulkopuolella,	   toisaalta	   rukouksen	  
kautta	   voi	   tavoitella	   Jumalaa.	   Rituaalien	   kautta	   kutsutaan	   Pyhää	   Henkeä	  
voimaannuttamaan	   ja	   mahdollistamaan	   muutosta	   (Robbins	   2012,	   13).	   Näin	  
Jumalasta	  tulee	  todellinen	  myös	  kehollisena	  kokemuksena	  (Csordas	  1994).	  Uskosta	  
tulee	  integroitunut	  osa	  ihmisen	  minuutta	  ja	  Raamatun	  sana	  ruumiillistuu	  yksilössä,	  
joka	  elää	  sen	  todeksi	  (Coleman	  2000).	  
	  
Usko	   sisältää	   kuitenkin	   myös	   epäilyjä	   ja	   uskovan	   elämään	   kuuluu	   uskossa	  
kasvaminen	  yhteydessä	  seurakuntaan,	  josta	  saa	  opetusta.	  Minuuden	  muutos	  pitää	  
sisällään	   habituksen	   ja	   käytäntöjen	   muutoksen,	   joilla	   on	   myös	   moraalinen	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ulottuvuus.	   Habitus	   kuitenkin	   muuttuu	   pikemminkin	   kasvun	   ja	   ajan	   myötä	   kuin	  
pakotettuna	   prosessina.	   Robbins	   (2004)	   on	   käsitellyt	   muutosta	   itsesäätelyn	  
teknologioiden	   kautta.	   Tässä	   työssä	   muutos	   on	   kuitenkin	   näyttäytynyt	   uskovan	  
maailmankuvaa	   kunnioittaen	   Jumalasta	   lähtevänä.	   Muutosta	   voi	   kuitenkin	  
edesauttaa	   itsereflektiolla.	   Myös	   muiden	   ihmisten	   merkitys	   muutoksen	  
aikaansaamisessa	   on	   huomioitu	   tässä	   työssä.	   Lähimmäisenrakkaudella	   on	  
merkittävä	  rooli	  uskovan	  maailmakuvassa	  muutoksen	  aikaansaamisessa	  ja	  Jumalan	  
nähdään	   vaikuttavan	   seurakunnan	   ja	  muiden	   ihmisten	   kautta.	  Myös	  maailmassa	  
nähdään	   merkkejä	   Raamatun	   todenmukaisuudesta	   ja	   sen	   tapahtumia	   tulkitaan	  
Raamatun	   valossa	   (Coleman	   2000,	   132).	   Moraali	   on	   näyttäytynyt	   osittain	  
tiedostamattomana	  ja	  sanan	  kautta	  ruumillistettuna	  habituksena,	  joka	  on	  lähtöisin	  
Jumalasta.	   Myös	   uskova	   kuitenkin	   tiedostaa	   reflektion	   ja	   jaetun	   moraalin	   ja	  
tietoisuuden	   merkityksen	   sanan	   sisäistämisessä,	   julkisessa	   puheessa	   ja	  
tunnustamisessa,	   joilla	   nähdään	   myös	   olevan	   merkittävä	   rooli	   muutoksen	  
aikaansaamisessa.	   Habitus	   on	   näyttäytynyt	   osana	   kerroksittaista	   minuutta,	   joka	  
kasvaa	  ajan,	  kokemuksen	  ja	  opetuksen	  kautta	  ja	  on	  kontekstisidonnainen.	  On	  myös	  
tärkeää,	   että	   muutos	   on	   havaittavissa	   toisten	   silmissä	   eikä	   vain	   subjektiivisena	  
kokemuksena.	   Habituksen	   kautta	   näkymättömästä	   tulee	   näkyvää,	   mutta	   ei	   aina	  
julkilausuttuna	  todellisuutena,	  kuten	  sekulaarissa	  yhteiskunnassa	  kuuluukin	  olla.	  
	  
Kääntymysnarratiivien	   kautta	   kuitenkin	   luodaan	   helluntailaista	   identiteettiä	  
suhteessa	   ei-­‐uskovaan	   toiseen	   (Coleman	   2000).	   Huolimatta	   järjestäytyneestä	  
lähetystyöstä	  osana	  seurakunnan	  toimintaa,	  aineistossa	  kuuluu	  myös	  halu	  sulautua	  
kristilliseen	  maisemaan,	   eikä	  helluntailaisuuden	  erityispiirteitä	   välttämättä	  haluta	  
aina	   korostaa	   yksityishenkilöinä	   seurakunnan	   ulkopuolella.	   Kuten	   Robbins	   (2004)	  
esittää	  moraalin	   on	   nähty	  myös	   tässä	   työssä	   kuuluvan	   tietoisuuteen,	  mutta	   siitä	  
tulee	  osittain	  tiedostamatonta	  sisäistetyn	  sanan	  kautta.	  Tietoisuuden	  on	  nähty	  tässä	  
työssä	   kuuluvan	   fyysiseen	   kaikkeuteen	   ja	   Jumala	   kuulee	   rukouksia	   myös	  
sanattomina.	  Uskovan	  elämässä	  kuitenkin	  arvostetaan	  ruumiillistettuja	  suhteita	  ja	  
näkymättömän	   maailman	   näkyväksi	   tekemistä	   ja	   tulemista	   myös	   julkilausuttuna	  
todellisuutena.	   Suomalainen	   sananlasku	   ”pidä	   järki	   päässä”	   viittaa	   kuitenkin	  
arkiseen	  kansanomaiseen	  viisauteen	  tietoisuuden	  sijaan.	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Kristinuskolla	   on	   Suomessa	   suhteellisen	   pitkä	   historia,	   mutta	   modernisaatio	   on	  
vaikuttanut	   kristillisen	   yhtenäiskulttuurin	   murrokseen.	   Modernisaation	   myötä	  
tapahtunut	  perinteisten	  arvojen	  rappeutuma	  ja	  tieteellisen	  logiikan	  palvonta	  ovat	  
omiaan	   auttamaan	  myös	   ennaltavaa	   kriisiytymistä	   ja	   häpeän	   tunnetta.	   Toisaalta	  
kriisiytymisellä	   nähdään	   olevan	   myös	   merkittävä	   rooli	   uskoontulossa,	   eikä	   se	  
näyttäydy	   aina	   negatiivisena	   asiana	   vaan	   mahdollisena	   kasvun	   paikkana.	  
Helluntailaiset	   kurottavat	   tradition	   lisäksi	   modernisaatioon	   ja	   vaurauteen	  
levittäytyäkseen	  horisontaalisella	  tasolla	  maailman	  keskelle.	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